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A N  A B S T R A C I '  O F  T H E  T H E S I S  O F  R e g i n a  B e r r i t  B r a k e r  f o r  t h e  M a s t e r  
o f  A r t s  i n  G e n c a n  p r e s e n t e d  J u l y . 3 1 ,  1 9 8 1 .  
T . i t l e :  T h e o d o r  S t a : m '  s  · o e r  S c h i m n e l r e i t e r  a n d  t h e  R e a l i s m  o f  t h e  
s u p e r n a t u r a l .  
A P P R O V E D  B Y  M E M B E R S  O F  T H E  T H E S I S  C a . M I T r E E :  
R o d e r i c  c .  D i m a n ,  A c t i n g  C h a 4 ' m a n  
W i l l i a m  B .  F i s c h e r  
F r a n z  L a n g h a m r e r  
F r a n k l i n  c .  W e s t  
I n  interpreting·~ S c h i n m e l r e i t e r  b y  T h e o d o r  S t e n n ,  t h e  d e c o n -
s t r u c t i v e  m e t h o d  a l w a y s  l e a v e s  r o a n  f o r  o o r e  i n t e r p r e t a t i o n :  a  d e c o n -
s t r u c t i v e  i n t e r p r e t a t i o n  m a y  s : i . t r p l y  a c k n C M l e d g e  a  v a r i e t y  o f  c r i t i c a l  
o p i n i o n s ,  n o t  n e c e s s a r i l y  c o n s i d e r i n g  o n e  o o r e  v a l i d  t h a n  a n o t h e r ,  
b u t  a r g u i n g  t h a t  a l l  o f  t h a n  t o g e t h e r  a r e  n e c e s s a r y  t o  f o n n  a  c o l l e c . -
t i  v e  i n t e r p r e t a t i o n .  I  h a v e  e x a m i n e d  t r a d i t i o n a l l y  i m p o r t a n t  v i e w s  o f  
S t o r m ' s  ~rk, t h o s e  o f  S t u c k e r t  a n d  S i l z ,  W : l o  a r g u e  f o r  a  p o s i t i v e  
h e r o i c  e x a m p l e  i n  t h e  m a i n  c h a r a c t e r  H a u k e  H a i e n ,  a n d  w h o  c o n s i d e r  t h e  
. .  -~---- ·-~---· 
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2  
s u p e r n a t u r a l  i n  a  l e s s  s t r u c t u r a l l y  i n t ' O r t a n t  l i g h t ,  b u t  a t t r i b u t e  i t  
t o  S t o : a n ' s  p e r s o n a l  v i e w s  a r i i  g e o g r a p h i c  b a c k g r o u n d .  E l l i s ,  F i r r l l a y  
a r r l  J e n n i n g s  o f f e r  a n  e x a m i n a t i o n  o f  n a r r a t i v e  s t r u c t u r e s  a n d  a  s t u d y  
o f  i e y t h i c  e l e m : : m t s  i n  t h e  s t r u c t u r e .  T h e y  b r e a k  s o m e  o f  t h e  l o n g e r -
h e l d  o p i n i o n s ,  r e i e f i n e  r e a l i s m  a n d  d r a w  a t t e n t i o n  t o  c o n f l i c t i n g  
c h a r a c t e r  t r a i t s  o f  H a u k e ,  s u g g e s t i n g  p s y c h o l o g i c a l  e x p l a n a t i o n s  f o r  
h i s  i e y t h i f  i c a t i o n .  
s o c i a l  c : x : : n m c n t a r y .  
J o s t  H e n n a r d  r e p r e s e n t s  t h e  n e w  d i r e c t i o n s  i n  
H i s  i n t e r p r e t a t i o n  e m p h a s i z e s  p o s s i b l e  p o l i t i c a l  
c r i t i c i s m s  a n d  e x a m i n e s  t h e  v . o r k  i n  t h e  l i g h t  o f  G e n n a n  s o c i e t y  i n  
t h e  l a t e  n i n e t e e n t h  c e n t u r y .  
N o  o n e  i n t e r p r e t a t i o n  d e l i m i t s  t h e  w o r k  c o m p l e t e l y ,  a n d  a l l  o f  
t h e m  c a n n o t  a c c a n p l i s h  a  c a n p l e t e  d e c o n s t r u c t i o n .  A n d  y e t ,  c o n s i d e r e d  
a s  a  b o d y  o f  i n t e r p r e t a t i o n ,  s u c h  a  v a r i e t y  o f  c r i t i c a l  v i e w s  i s  a  
s t e p  t c M a r d  a  b r o a d e r  u n d e r s t a n d i n g  o f  D e r  S c h i n t r e l r e i t e r .  
I  h a v e  e x a m i n e d  t h e  d i a c h r o n i c  d e v e l o µ n e n t  o f  t h e  n a r r a t i v e  
s t r u c t u r e  a s  t h e  t e m p o r a l  e l e r r e n t  o f  t h e  l e g e n d .  I  h a v e  a r g u e d  t h a t  
t h e  c o n c e p t u a l  b a s i s  a s  f o u n d  i n  t h e  s u p e r n a t u r a l i s m ,  r i t u a l  a n d  m y t h  
i s  t h e  p l a c e  w h e r e  " o r i g i n a r y "  i r e a n i n g  o c c u r s ;  t h e  p a r a d o x e s  w h i c h  w e  
f i n d  t h e r e  a r e  s i g n i f i c a n t  t o  a n  i n t e r p r e t a t i o n  o f  D e r  S c h i m : t e l r e i t e r ,  
b u t  a l s o  t o  a n  i n t e r p r e t a t i o n  o f  b r o a d e r  s o c i a l  l e g e n d .  
' ! h e  p r o b l e m  o f  h u r r a n  a c h i e v e m e n t  a n d  i t s  l i m i t a t i o n s  i s  p r e s e n -
t e d  t o  u s  b y  S t o n n  i n  a  c a n p l e x  f r a r r e  s t r u c t u r e  w h i c h  d e s e r v e s  c a r e -
f u l  d e c o n s t r u c t i v e  c o n s i d e r a t i o n  o f  t h e  n a r r a t o r ' s  s t a n c e  i n  t r a n s m i t -
t i n g  t h e  l e g e r r l ,  b Q t  a l s o  o f  · i t s  s i g n i f i c a n c e  f o r  i n t e r p r e t a t i o n :  i t s  
r e c e p t i o n .  
T h r o u g h o u t  t h i s  s t u d y  I  h a v e  a r g u e r l · t h a t  t h e  c a n b i n a t i o n  o f  
v a g u e n e s s  a n d  p r e c i s i o n ,  o f  t a n p o r a l  d i s t a n c e  a . 0 0 .  s u b j e c t i v e  i r i t n e d i a c y ,  
_  . . . . . . . . . . . . .  . - . . . . .  - . . . . . . . .  _ _  . . . . .  _ _ _  . . . . . . . . .  - - , .  _ _  . .  
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o f  s e e m i n g  r e a l i s m  a m .  a p p a r e n t  s u p e r n a t u r a l i s m  i s  e s s e n t i a l  t o  t h e  
m = a n . i n g  o f  D e r  S c h l n r c E l r e i t e r .  A t  t h e  c e n t e r  o f  a n y  i n t e r p r e t a t i o n  
o f  t h i s  n o v e l l a  i s  H a u k e  H a i e n .  H i s  d e f i a n t  p o s i t i o n  i n  t h e  l e g e r d  
t c : M a r d s  n a t u r e  a n d  s o c i e t y  o b v i a t e s  t h e  n e e d  f o r  a  s o c i a l  i n t e r p r e t a -
t i o n  o f  t h e  l e g e n d ,  b o t h  i n  r e g a r d  t o  a  f i c t i v e  s o c i e t y  a n d  t h e  
r e a d e r ' s  r e a l  s o c i e t y .  
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D e s p i t e  t h e  f a c t  t h a t  D e r  S c h i m n e l r e i t e r  r e f l e c t s . a n d  a d d r e s s e s  
i s s u e s  w h i c h  c h a r a c t e r i z e d  S t o r r a  . .  s  o w n  t i r r e 1  i t  m a y  b e  c o n c l u d e d  t h a t  
D e r  S c h i r m l e l r e i t e r ·  i s  f o r  a l l  t~s, w a r n i n g  t h e  r e a d e r  t h a t  i f  h u r c a r f  
c o n f l i c t s  c o n t i n u e  u n r e s o l v e d  t h e y  c a n  d e s t r o y  c a n p l e t e l y .  
T h e  p r o b l e m  o f  D e r  S c h i . r r c r e l r e i t e r  m a . y  b e  s u r c m e d  u p  i n  a n  a s s e s s -
r r e n t  o f  S t o r m ' s  s u c c e s s  w i t h  t h i s  w o r k .  H e  h a s  c r e a t e d  a  l i t e r a r y  
\ \ O r k  o f  a r t :  a  r i c h l y  t e x t u r e d  t e x t  w h o s e  c o n t e x t  m u s t  b e  c o n s i d e r e d .  
P r e c i s e l y  b e c a u s e  o f  i t s  m u l t i p l i c i t y  o f  n a r r a t i v e  l e v e l s  a n d  i t s  
c a n b i n a t i o n  o f  r e a l i s m  a r r l  m y t h ,  t h e  t e x t  e x p r e s s e s  a  r a n g e  o f  m e a n - .  ,  
i n g s  w h i c h  s h o u l d  b e  v i e w e d  n o t  a s  c o n t r a d i c t o r y ,  b u t  r a t h e r  c a n p l e -
r r e n t a r y  f a c e t s  o f  t h e  e v o l u t i o n ,  a n d  t h e  t r a n s m i s s i o n  a n d  r e c e p t i o n  o f  
a  t i m e - b o u n d ,  y e t  t i r r e l e s s  a r r l  u l t i m a . t e l y  t i l r e l y  l e g e r d .  
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M y  t h a n k s  t o  W i l l i a m  B .  F i s c h e r  f o r  a l l  o f  h i s  a d v i c e  a n d  f o r  
h i s  c o n s t a n t  e n c o u r a g e m e n t .  
T h e  e d i t i o n  o f  D e r  S c h i r c m e l r e i t e r  u s e d  t h r o u g h o u t  t h e  b c r l y  o f  
t h i s  t h e s i s  i s  t h e  P h i l l i p  R e c l a r n  E d i t i o n .  A l l  t r a n s l a t i o n s  t o  
E n g l i s h  f r a n  t h a t  t e x t  w e r e  r r a d e  b y  i r e .  
C H A P r E R  I  
I N r R O D U C T I O N  
I n  t h e  f o l l o . . v i n g  s t u d y  I  i n t e n d  t o  e x a m i n e  T h e < X l o r  S t o n n ' s  D e r  
S c h i m r e l r e i t e r  f r c m  a  " d e c o n s t r u c t i v e "  v i e w p o i n t .  M y  p a r t i c u l a r  f o c u s  
o f  a t t e n t i o n  i s  t h e  c a n p l e x  t e n s i o n  b e t w e e n  t h e  r a t i o n a l  a n d  i r r a t i o n a l  
e l e m : m t s  w h i c h  w i l l  b e  a n a l y z e d  a c c o r d i n g  t o  t h e  o r i g i n ,  t r a n s m i s s i o n  
a n d  r e c e p t i o n  o f  a  n a r r a t i o n  w h i c h  s h o u l d  b e  r e g a r d e d  i n  b o t h  t h e  
l i t e r a r y  a n d  a n t h r o p o l o g i c a l  s e n s e s  a s  a  l e g e r r l ,  e v e n  t h o u g h  c r i t i c s  
h a v e  c a t e g o r i z e d  i t  a s  a  c l a s s i c  e x a m p l e  o f  L i t e r a r y  R e a l i s m .  D e r  
S c h i r r m e l r e i t e r  i s  ~th a  r e a l i s t i c  s t o r y  a b o u t  a  s p e c i f i c  h i s t o r i c a l  
c u l t u r e  a t j . d  a  t . i n e l e s s  l e g e n d .  N e v e r t h e l e s s  - o r  p r e c i s e l y  t h e r e f o r e  -
i t  r e f l e c t s  a n : l  a d d r e s s e s  i s s u e s  w h i c h  c h a r a c t e r i z e d  S t e n n '  s  ° ' m  t i . I r e .  
S t o r m ' s  c r i t i c s  a l n o s t  u n i v e r s a l l y  r e g a r d  D e r  S c h i r r m e l r e i t e r  a s  
h i s  m a s t e r  n o v e l l a ,  a n d  t h e  w o r k  c a n  i n d e e d  s e r v e  a s  a n  e x a m p l e  o f  t h a t  
f o r e n o s t  g e n r e  o f  l a t e  1 9 t h  c e n t u r y  G e n n a n  l i t e r a t u r e .  T h e  t e x t  o f f e r s  
c h a l l e n g e s  i n  b : J t h  c o n t e n t  a n d  s t y l e .  ~ s t r i k i n g  f e a t u r e s  o f  t h e  
t e x t ,  i t s  n a r r a t i v e  f r a r r e w o r k  a n d  t h e  s t r o n g  p r e s e n c e  o f  t h e  s u p e r -
n a t u r a l ,  h a v e  c o n s t a n t l y  c h a l l e n g e J .  c r i t i c s ,  T h e  i n t e r a c t i o n  o f  t h e s e  
t v . o  e l e m : n t s  w i l l  c o n s t i t u t e  t h e  c e n t r a l  f o c u s  o f  t h e  p r e s e n t  s t u d y .  A  
s a t i s f a c t o r y  i n t e r p r e t a t i o n  o f  D e r  S c h i n m e l r e i t e r  r e q u i r e s  a  s t u : i y  o f  
t h e  t e x t  o n  v a r i o u s  n a r r a t i v e  a n d  s y m b o l i c  l e v e l s ,  a n d  i n  p a r t i c u l a r  a  
c o n s i d e r a t i o n  o f  t h e  s u p e n i . a t u r a l  e l e m : m t s  a t  e a c h  l e v e l .  L a s t l y ,  a n y  
g e n e r a l  i n t e r p r e t a t i o n  o f  t h e  n o v e l l a  m u s t  c o n s i d e r  t h e  r e l a t i o n  o f  t h e  
s u p e r n a t u r a l  t o  L i t e r a r y  R e a l i s m ,  h C M e v e r  t h e  l a t t e r  i s  d e f i n e d .  
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2  
Y e t  d e s p i t e  i t s  p l a c e  i n  t h e  l i t e r a r y  c a n o n ,  D e r  S c h i m n e l r e i t e r  
c a n n o t  s i m p l y  o r  a c c u r a t e l y  b e  c a t e g o r i z e d  a s  a  c l a s s i c  n o v e l l a .  
P e r h a p s  t h e  e x p r e s s i o n  i t s e l f  i s  m e a n i n g l e s s .  L a t e  n i n e t e e n t h  c e n t u r y  
G e n n a n  l i t e r a t u r e  o f f e r s  a  k a l e i d o s c o p e  o f  s t y l e s  a r X i  p e r s p e c t i v e s  
w h i c h  a r e  o f t e n  t a k e n  t o  r e p r e s e n t  t h e  v a r i o u s  l i t e r a r y  r c o v e n e n t s  o f  
t h e  t i m e .  A l t h o u g h  w e  c a n  a t t e m p t  t o  a s s i g n  e a c h  t e x t  t o  a  g e n r e  o r  
r r o v e m e n t  a n d  t h e n  s e e k  t o  p l a c e  e a c h  n o v e m = n t  w i t h i n  t e r c p : : > r a l  b o u n d a -
r i e s ,  t h e  g e n n i n a t i o n  o f  o n e  r c o v e r r e n t  m a y  c o i n c i d e  w i t h  t h e  c l i m a x  o f  a  
p r e c e d i n g  o n e ,  a n d  t h e  r e t r a i n i n g  u n d e r c u r r e n t s  o f  a  s t i l l  e a r l i e r  r c o v e -
I r e n t  m a y  c o n t i n u e  t o  e x e r t  t h e i r  f o r c e .  T h e r e  a r e  a  v a r i e t y  o f  i n f l u -
e n c e s  a n d  c i r c u m s t a n c e s  w h i c h  c o n s t a n t l y  r e d e f i n e  a n d  m : x l i f y  e a c h  
l i t e r a r y  n o v e r r e n t .  A  d e v e l o p r e n t  i n  o n e  l i t e r a r y  s t y l e  m a y  a f f e c t  t h e  
d i r e c t i o n  o f  a n o t h e r .  
T h u s ,  w h i l e  e l e r e n t s  o f  B i e d e l : l ' O O i e r  m a y  b e  f o u n d  t o  e x i s t  d u r i n g  
t h e  h e i g h t  o f  R e a l i s m ,  a t  t h e  s a n e  t i m e  c e r t a i n  t r a i t s  o f  N a t u r a l i s m  
h a v e  b e g u n  t o  e m e r g e  a s  w e l l .  W e  c a n n o t ,  o f  c o u r s e ,  r c e r e l y  s t a t e  t h a t  
a  ' W O r k  b e l o n g s  t o  a  g i v e n  n o v e r i e n t  b e c a u s e  i t  f a l l s  w i t h i n  t h e  s u p p o s e d  
c o r r e s p o n d i n g  t i m e  p e r i o d .  N o r  a r e  t h e  a u t h o r '  s  O N n  c l a s s i f i c a t i o n s  
o r  i n t e r p r e t a t i o n s  d e f i n i t i v e .  H i s  l i t e r a r y  v i e w ,  a s  p r e s e n t e d  i n  
l e t t e r s ,  a r t i c l e s  a n d  o t h e r  e v i d e n c e  o f  a e s t h e t i c ,  p h i l o s o p h i c ,  o r  
i d e o l o g i c a l  i n c l i n a t i o n s ,  m a y  i d e n t i f y  h i m  w i t h  a  s c h o o l  o f  t h o u g h t ,  
b u t  u l t i m a t e l y  t h e  l i t e r a r y  ~rk c o n t a i n s  a d d i t i o n a l  c h a r a c t e r i s t i c s  
w h i c h  a l s o  a f f e c t  o u r  a s s e s s r r e n t  o f  t h e  w : ' . ) r k  i t s e l f  a n d  t h e  p e r i o d  t o  
w h i c h  i t  b e l o n g s  a n d  w h i c h  i t  i n  t u r n  h e l p s  c o n s t i t u t e .  
E v e n  s o ,  t h e  ~rk m u s t  b e  s t u d i e d  f o r  t h e  e l e r r e n t s  w h i c h  n a k e  i t  
r e p r e s e n t a t i v e  o f  o n e  n o v a n e n t  o r  a n o t h e r .  W h i l e  w e  m u s t  a v o i d  f a c i l e  
c l a s s i f i c a t i o n ,  w e  c a n n o t  b a s e  o u r  j u d g m e n t  a l : x > u t  t h e  n a t u r e  o f  t h e  
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w o r k  s o l e l y  o n  a  c o n s i d e r a t i o n  o f  t h e  i s o l a t e d  t e x t ,  f o r  w e  m a y  f i n d  
t h a t  a  p u r e l y  t e x t u a l  a n a l y s i s  n a y  d e n y  a s p e c t s  o f  t h e  w o r k ' s  a c t u a l  
e f f e c t  a n d  e f f e c t i v e n e s s  i n  a  l i t e r a r y  p e r i o i .  S u c h  a n  a n a l y s i s  m a y  
a l s o  l e a d  t o  d i f f i c u l t i e s  w h i c h  c o n c e r n  t h e  a u t h o r ' s  i n t e n t i o n  a n d  t h e  
w o r k ' s  r e c e p t i o n  - b o t h  h i g h l y  p r o b l e n a t i c  m a t t e r s .  F u r t h e r r r o r e ,  t h e r e  
i s  a  p r o b l e m  i n  d e f i n i n g  t h e  l i t e r a r y  n o v e m e n t s .  T h o u g h  e a c h  e x h i b i t s  
c h a r a c t e r i s t i c  t r a i t s ,  e a c h  m : J V e n e n t  i s  a l s o  d e s c r i b e d  b y  c o m p a r i s o n  
w i t h  o t h e r  l i t e r a r y  c u r r e n t s .  S u c h  c o n s i d e r a t i o n s ,  i n c l u d i n g  J a u B '  
i d e a  o f  t e x t  t o  g e n r e  r e l a t i o n s h i p s  ( " g a t t u n g s b i l d e n d e  T e x t r e i h e " )  
1  
s h o u l d  a p p l y  a s  w e l l  t o  t h e  i n d i v i d u a l  l i t e r a r y  w o r k .  
F o r ,  t h e s e  r e a s o n s ,  a r r o n g  o t h e r s ,  t h e  s p e c i f i c  p r o b l e m  o f  s u p e r -
n a t u r a l  e l e m e n t s  i n  S t o r m ' s  w o r k  h a s  n o t  b e e n  s e t t l e d  y e t ,  a n d  p e r h a p s  
n e v e r  w i l l  b e .  A  v a r i e t y  o f  e x p l a n a t i o n s  h a s  b e e n  o f f e r e d .  O n  t h e  o n e  
h a n d  i s  t h e  o l d e r  v i e w  w h i c h  e m p h a s i z e d  S t o n n ' s  p o s i t i o n  a s  a  w r i t e r  o f  
r e g i o n a l  l i t e r a t u r e  a n d  c o r r e s p o n d i n g l y  e x p l a i n e d  t h e  s u p e r n a t u r a l  a s  a  
r e a l i s t i c  e l a r e n t  w h i c h  h a s  i t s  s o u r c e  i n  a c t u a l  t r a n s m i t t e d  m y t h .  
T h u s ,  t h e  f i r s t  a u t h o r  o f  t h e  m y t h  w o u l d  b e  t h e  F r i s i a n  p e o p l e  a r r l  
t h e i r  s u p e r s t i t i o n s .  E .  A l l e n  ~nnick s e e s  t h e  s u p e r n a t u r a l  e l e m e n t s  
a s  i n h e r e n t  i n  t h e  o r a l  t r a d i t i o n  w h i c h  S t o n n  d r a w s  o n  a s  s o u r c e  
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m a t e r i a l .  F r a n z  S t u c k e r t  i n t e r p r e t s  t h e  m y t h  a s  d e f i n e d  b y  i t s  s u p e r -
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n a t u r a l  e l e r r e n t s ,  a n d  a s  a n  e x p r e s s i o n  o f  a  s u p p o s e : i  w o r l d - v i e w .  S U c h  
a n  i n t e r p r e t a t i o n  i g n o r e s  S t o n n  a s  t h e  a c t i v e  a u t h o r  o f  t h e  s u p e r -
n a t u r a l  e l e m : n t s ,  i n  t h e  d u a l  s e n s e  o f  " a u t h o r i t y "  a n d  " c r e a t o r . "  
M c C o r m i c k  a n d  S t u c k e r t  a r g u e  f o r  a n  i d e a l i s t i c  p o s i t i v e  v i e w  o f  n a n ' s  
a b i l i t y  t o  a c h i e v e  g r e a t n e s s .  T h e  i n f u s i o n  o f  s u p e i : n a t u r a l  r e f l e c t s  
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t h e  h a r d  r e a l i t y  o f  t h e  w o r l d ,  a c c o r d i n g  t o  S t u c k e r t .  W a l t e r  S i l z  a n d  
J o h a r m e s  K l e m 5 w o u l d  a g r e e  t h a t  m y t h  c o n t a i n s  i r r a t i o n a l  t r a i t s .  
S t o n n  i s  r e s p o n s i b l e  f o r  t h e  s u p e r n a t u r a l ,  f o r  h e  c h o s e  t h e  ~ t o
e x p r e s s  h i s  o w n  u n d e r s t a n d i n g  o f  t h e  w o r l d .  S i n c e  t h e  f o c u s  i n  D e r  
S c h . i . n m e l r e i t e r  i s  o n  h u m a n  e x p e r i e n c e ,  S i l z  c a n  r e c o n c i l e  t h e  
i r r a t i o n a l  a s  a n  a s p e c t  o f  f o r m  w i t h i n  t h e  n o v e l l a :  
T h e  m a t t e r  o f  t h e  N o v e l l e ,  w i t h  i t s  b i a s  t o w a r d  p a r t i c u l a r  
c a s e s  o f  h u m a n  e x p e r i e n c e ,  t e n d s  t o w a r d  r e a l i s m ;  a t  t h e  s a r r e  
t i . m a  i t s  f o n n  g s  w e  h a v e  s e e n  c a l l s  f o r  a  h i g h  d e g r e e  o f  
c o n s c i o u s  a r t .  
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F r i t z  M a r t i n i  c o n s i d e r s  t h e  s u p e r n a t u r a l  t o  r e p r e s e n t  t h e  i r r a t i o n a l i t y  
o f  f a t e  i n  t h e  ~rld o r d e r .  F o r  h i m  t h e  s u p e r n a t u r a l  i s  e x p r e s s e d  i n  
s y r n O O l i c  o r  a n a l a g o u s  t e r m s .  T h e r e f o r e  i t  n o  l o n g e r  p o s e s  a  p r o b l e m  i n  
r e a l i s m  s i n c e  s y r n O O l s  a r e  n o t  r e a l ;  t h e y  r e p r e s e n t  r e a l i t y .  F u r t h e r -
r c o r e ,  M a r t i n i  i n t e r p r e t s  t h e  p a r a d o x i c a l  r a t i o n a l  a n d  i r r a t i o n a l  e l e -
i r e n t s  a s  a  p a r t  o f  t h e  i n h e r e n t  c o n t r a d i c t i o n  o f  l i f e :  
D a s  M e h r d e u t i g e  d e r  ' I h e m : m f i l h r u n g ,  d a s  m e h r s c h i c h t i g e  S e h e n  
u n d  S p r e c h e n  i n  d e r  G l e i c h z e i t i g k e i t  v o n  A u B e n  u n d  I n n e n ,  
d i e  I r o n i e  d e s  i r m a n e n t e n  W i d e r s p r u c h s ,  d i e  T e c h n i k  d e r  
v e r h l i l l t e n  I - D t i v e ,  d e r  v i e l d e u t i g e n  S p i e g l t m j i e n  t m d  r e z i p r o -
k e n  E r h e l l l . U l g e n · - d i e s  a l l e s  d e u t e t  a u f  d a s  K o m p l e x e  d e r  i n  
d e r  N o v e l l e  d a r g e s t e l l t e n  W e l t e r f a h r u n g .  S i e  s p i e g e l t  g e w i B  
n i c h t  n u r  d i e  " v e r b l i r g e r l i c h t e "  W e l t  d i e s e r  J a h r z e h n t e ,  
s o n d e . i : n  s i e  z e i g t  w e i t  m e h r  d i e  P r o b l e m a t i s i e r u n g  d i e s e r  W e l t  
i m  I n e i n a n d e r  ~on S p r e n g e n d e m  u n d  O : r d n u n g ,  v o n  I n n e r  l i c h k e i  t  
u n d  S c h i c k s a l  •  
. M a r t i n i  d o e s  n o t  s e e  h C M  t h e  I t ¥ t l r l c  c o n t e n t  i s  r e l a t e d  t o  n a r r a t i v e  
f o r m  ( a  f o n n a l i s t i c  a r g u m e n t )  a n d  t h u s  t o  s o c i a l  i n t e r p r e t a t i o n  
( a  s o c i o l o g i c a l  p o i n t )  •  
F o r  K l e i n  t h e  n e e d  f o r  a  b r o a d e r  u n d e r s t a r r l i n g  w h i c h  i n c h . r l e s  
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i r r a t i o n a l  e l e r c e n t s  i s  a  w i d e r  e n c a n p a . s s i n g  r e a l i s m .  S i l z  a r g u e s  
f u r t h e r  f o r  a  p e r s o n a l  r e a l i s m  w h i c h  r e f l e c t s  t h e  a u t h o r ' s  " W e l t a n -
9  
s c h a u u n g . "  K l e i n  a r r l  S i l z  c o n s i d e r  t h e  i r r a t i o n a l  i n  t h e  n o v e l l a  l e s s  
a n  i m p o r t a n t  p a r t  o f  t h e  t e x t  t h a n  a s  a  p r o j e c t i o n  o f  t h e  a u t h o r ' s  
i d e a s .  L e e  J e n n i n g s  e x p a r r l s  t h e  i n t e r p r e t a t i o n  o f  p e r s o n a l  p e r s p e c t i v e .  
. . . . . . . . . . . . .  - . . . . . . . . . . .  - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  -
. . .  - - - - - - - - - - -
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H e  r e d e f i n e s  p : > e t i c  r e a l i s m  t o  i n c l u d e  S : t o r m ' s  V J O r l d  v i e w  a n d  r e g a r d s  
i : . h e  s u p e r n a t u r a l  a s  c a n p a t i b l e  i n  µ : > e t i c  r e a l i s m :  
I f  t h e  b i z a r r e  o u t g r o w t h s  o f  a n  a u t h o r ' s  f a n t a s y  c a n  b e  
s h o w n  t o  p e r t a i n  t o  a c u t e  a r r l  e l e 1 E n t a l  q u e s t i o n s  o f  e x i s t e n c e ,  
t h a t  i s  a l l  t h e  n o r e  r e a s o n  t o  e s t e e : n  t h e  ~rk o f  s u c h  a n  
a u t h o r  i n  a n  a g e  w e a r y  o f  " r e a l "  t r i v i a ,  w a r y  o f  r a n a n t i c  f a i r y  
t a l e s ,  a n d  a n x i o u s  f o r  a n  a r t  s u c c e s s f u l l y  s y n t h e s i z i n g  t h e  t w : : : >  
e x t r e . m = s  - a n  a r t  t h a t  d o e s  n o t  f o r s a k e  a e s t h e t i c  u n i t y  a n d  
c o n c e r n s  i t s e l f  w i t h  s a r e  r e a l i t y  n o r e  s i g n i f i c a n t  t h a n  t h e  
prosai~ a n d  e x t e r n a l  - i n  s h o r t ,  a  " p o e t i c  realism~ i n  t h e  b e s t  
s e n s e .
1 0  
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S u c h  r e a l i s m  n e e d  n o t  b e  c o n s i s t e n t  w i t h  " o o u r g e o i s  r e a l i s m , "  a c c o r d i n g  
t o  J e n n i n g s .  
I a n  F i n d l a y  a r g u e s  t h a t  S t o n n ' s  o p i n i o n s  o r  b e l i e f s  a r e  n o t  
n e c e s s a r i l y  t h e  s a n e  a s  t h o s e  ~ressed by~ S c h i n m e l r e i t e r .  
F i n d l a y ' s  a n a l y s i s  o f  t h e  s u p e r n a t u r a l  g o e s  o n e  s t e p  f u r t h e r ,  w i t h  a  
d u a l  p u r p o s e :  t o  e x p l o r e  t h e  x c y t h i c a l  q u a l i t i e s  w i t h i n  t h e  t e x t ,  t o  
l o o k  a l s o  a t  S t o r m ' s  b e l i e f s  a n d  t h e n  t o  r e c o n c i l e  t h e  t w o .  F i n d l a y ' s  
m a i n  c o n c e r n  w i t h  t h e  m y t h  i s  i t s  m e a n i n g  i n  t h e  c o n t e x t  o f  t h e  
n a r r a t i o n .  ' ! h e ·  i r r a t i o n a l ,  f o r  h i m ,  i s  i n h e r e n t  i n  a r c h e t y p a l  m y t h -
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m a . k i n g .  H e  e x p l o r e s  t h e  p s y c h o l o g i c a l  i m p l i c a t i o n s  o f  m y t h . -
J o h n  E l l i s  b a s e s  h i s  s t r u c t u r a l  i n t e r p r e t a t i o n  o n  a  s t u d y  o f  
n a r r a t i o n . :  " T h e  w h o l e  f r a m e  w i t h  a l l  i t s  n a r r a t o r s  n e e d s  t o  b e  
e x a m i n e d ;  b e t w e e n  u s  a n d  t h e  " r e a l "  e v e n t s  o f  t h e  s t o r y  o f  t h e  " r e a l "  
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p e o p l e  t h e r e  i s  a  b r o a d  b a r r i e r  i n v o l v i n g  m a n y  d i f f e r e n t  p e r s p e c t i v e s .  
E l l i s ,  h o v v e v e r  c o n s i d e r s  t h e  f u n d a m e n t a l  i d e a s  o f  l e g e n d s  r a t h e r  t h a n  
t h e i r  s o u r c e s  t o  b e  o f  g r e a t e r  i r r p o r t a n c e .  H i s  s t u d y  a i m s  a t  i n t e r - .  
p r e t i n g  t h e  t e x t u a l  c c . n c e p t s  i n  a  c o n s i s t e n t  m a n n e r .  E l l i s '  e f f o r t s  
l e a d  h l m  t o  c o n c l u s i o n s  m u c h  l i k e  t h o s e  o f  J o s t  H e r n r u r l .  R e m a n d  
s t r e s s e s  t h e  i r r p o r t a n c e  o f  e x a m i n i n g  D e r  S c h i n t o o l r e i t e r  i n  i t s  c o n t e m -
p o r a r y  h i s t o r i c a l  c o n t e x t .  S t o n n ' s  p o l i t i c a l  a t t i t u d e s  m u s t  b e  t a k e n  
. . .  . . _ _  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  - - - ·  
,~~--~·-· - - - - - & - •  • & •  - ·  
. . .  . . . . . . - . - . . .  ~ . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . - .  . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . .  
i n t o  a c c o u n t ,  h e  a r g u e s ,  a n d  f o r  H e m a n d  i t  i s  p J s s i b l e  t o  e x a m i n e  t h e  
~rk i n  t h e  l i g h t  o f  i t s  . s o c i o - p o l i t i c a l  b a . c k g r o u r r l .  M o r e  
s p e c i f i c a l l y ,  h e  s e e s  t h e  h e r o  a s  a n  e x a m p l e  o f  t h e  l a t e  n i n e t e e n t h  
c e n t u r y  h e r o  ( " G r t l n : l e r z e i t l i c h e m  G e n i e " ) .  A l t h o u g h  S t o n n  p r e s e n t s  
t h e  h e r o  a s  a  g e n i u s ,  a c c o r d i n g  t o  H e r r n a n d ,  h e  i s  e s t r a n g e d  b y  t h e  
h e r o ' s  u n l i m i t e d  p r i d e  a n d  l a c k  o f  b a l a n c e .  H e  a l l C M S  t h a t  a l w a y s  
n o r e  t h a n  o n e  e x p l a n a t i o n  i s  p J s s i b l e  f o r  e a c h  p h e n a n a n o n ,  e i t h e r  a n  
i d e a l i s t i c - h e r o i c  o r  a  r e a l i s t i c - a n a l y t i c  i n t e r p r e t a t i o n .  T h i s  
p : : : > t e n t i a l  f o r  a  v a r i e t y  o f  i n t e r p r e t a t i o n  p e r m i t s  t h e  w : : > r k  t o  b e  
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s t u d i e d  f r a n  a  r e a l i s t i c  p e r s p e c t i v e .  
P a c h  o f  t h e  i n t e r p r e t a t i o n s  I  h a v e  d i s c u s s e d  h a s  i t s  m = r i t s  a s  
w e l l  a s  i t s  f l a w s .  O n e  o f  t h e  n o s t  r e c e n t  d e v e l o µ n e n t s  i n  l i t e r a r y  
c r i t i c i s m  i s  t h e  d e c o n s t r u c t i v e  m e t h o d ,  a l s o  r e f e r r e d  t o  a s  " p o s t -
s t r u c t u r a l i s m , "  a  r e a c t i o n  a g a i n s t  t h e  w i d e l y  p o p u l a r  s t r u c t u r a l i s m  o f  
t h e  s i x t i e s .  I  h a v e  f o u n d  t h i s  m e t h o d  r r o s t  u s e f u l  i n  m y  s t u d y  o f  
D e r  S c h i m r e l r e i  t e r .  A l  t h o u g h  o p p : : > s e d  t o  s t r u c t u r a l i s m ,  J o s u e  F . . a r r a r i  
w r i t e s ,  d e c o n s t r u c t i o n  
r e l i e s  o n  s t r u c t u r a l i s t  p r e m i s e s  i n  o r d e r ,  p a r a d o x i c a l l y ,  t o  
s h o w  t h a t  s t r u c t u r a l i s m  h a s  n o t  f u l l y  p u r s u e d  t h e  i n p l i c a t i o n s  
o f  t h o s e  p r e m i s e s .  T h e  p o s t - s t r u c t u r a l i s t  a t t i t u d e  i s  t h e r e -
f o r e  l i t e r a l l y  u n t h i n k a b l e  w i t h o u t  s t r u c t u r a l i s m . 1 4  
P o s t - s t r u c t u r a l i s t  c r i t i c i s m  h a s  g a i n e d  a  w i d e r  a u d i e n c e  t h r o u g h  
s c h o l a r l y  e x c h a n g e s  a n d  S Y f l 1 ? 0 S i a  a n d  r r a n y  c o n s e q u e n t  p u b l i c a t i o n s .  
L i t e r a r y  s c h o l a r s  a r e  r e a l i z i n g  t h a t  t h e  c o n t r i b u t i o n  o f  p o s t - s t r u c u r -
a l i s t  m e t h c d s  c a n  n o  l o n g e r  b e  i g n o r e d .  
U n l i k e  N e w  C r i t i c i s m ,  o r  i t s  E u r o p e a n  e q u i v a l e n t s  s u c h  a s  
" t e x t i n m a n e n t e  K r i t i k "  d e c o n s t r u c t i v e  t h e o r y  s u g g e s t s  t h . a t  t h e  t e x t  
e n c a r p a s s e s  n o r e  t h a n  t h e  - w o r k  b y  i t s e l f .  I n d e e d ,  t h e  s t r u c t u r a l i s m  
6  
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f r o m  w h i c h  i t  d e v e l o p e d  e m p h a s i z e d  t h e  s o c i a l  ( o r  a n t h r o p o l o g i c a l )  
c o n t e x t  o f  l a n g u a g e  a n d  c o n v e r s e l y ,  t h e  " l i n g u i s t i c "  s t r u c t u r e  o f  
s o c i e t y .  D e c o n s t r u c t i o n  r e r r o v e s  t h e  a p p a r e n t  c o n t r a d i c t i o n s  o f  t h e  
t e x t ,  a r r l  f o c u s e s  o n  t h e  w r i t t e n  t e x t  i n  a  r r e t a p h o r i c a l  m a n n e r .  
I l r p o r t a n t  q u e s t i o n s  a s k  w h a t  i s  t h e  t e x t ,  w h o  i s  t h e  a u t h o r ,  w h a t  a r e  
t h e  o r i g i n s .  S u c h  q u e s t i o n s  w i d e n  t h e  c r i t i c a l  d i s c u s s i o n  t o  i n c l u d e  
b i o g r a p h i c - h i s t o r i c a l  a n d  s o c i o l o g i c a l  a n a l y s i s  a s  w e l l  a s  r e c e p t i o n a l  
t h e o r y  a n d  h i s t o r y ,  w h i c h  s t u d i e s  t h e  f i c t i v e  o r  a c t u a l  r e a d e r ,  a n d  h C M  
h i s  p e r c e p t i o n  o f  t h e  t e x t  n a y  h a v e  c h a n g e d  w i t h  t i . I r e .  
B y  d e a l i n g  w i t h  p r o b l e m s  o f  n a r r a t i o n  a n d  t l 1 e  d e f i n i t i o n  o f  
a u t h o r  a n d  n a r r a t o r ,  t h e  d e c o n s t r u c t i v e  m e t h o d  i n d e e d  e v a l u a t e s  a  
l i t e r a r y  w o r k  a n d  i t s  s t r u c t u r e s  i n t r i n s i c a l l y .  Y e t  d e c o n s t r u c t i o n  
a l s o  s t r i v e s  f o r  a  s t u d y  o f  l i t e r a t u r e  w h i c h  t a k e s  e x t r i n s i c  e l e m e n t s  
i n t o  c o n s i d e r a t i o n ;  d e f i n i n g  t h e  t e x t  a s  r e a d  b y  t h e  n o n - c r i t i c a l  
r e a d e r  a s  w e l l  a s  b y  t h e  c r i t i c .  F a t h e r  t h a n  o n l y  e x a m i n i n g  b i o g r a p h i -
c a l  o r  h i s t o r i c a l  i n f o n n a t i o n ,  d e c o n s t r u c t i v e  c r i t i c i s m  c o n s i d e r s  a n y  
e l e m e n t s  w h i c h  c o n t r i b u t e  m e a n i n g  t o  t h e  t e x t .  B y  c o n t i n u o u s l y  
d e l i m i t i n g  t h e  t e x t ,  d e c o n s t r u c t i o n  a i m s  a t  t a k i n g  a l w a y s  o n e  r r o r - e  s t e p  
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i n t t h e  d i r e c t i o n  o f  w h a t  D e r r i d a r  a a l l s  " o r i g i n a r y "  r r e a n i n g .  
I n  r e s p ' . ) n s e  t o  t h e  t e x t u a l  c r i t i c ' s  e m p h a s i s  o n  s t u d y i n g  t h e  
l i t e r a r y  w o r k  s o l e l y  a s  t e x t ,  t h e  p o s t - s t r u c t u r a l i s t  a s k s :  w h a t  i s  
t h e  t e x t ,  a n d  e x p l o r e s  a r e a s  u n t o u c h e d  b y  o t h e r  c o n t e m p o r a r y  c r i t i c a l  
r r e t h o d s .  S t u d y i n g  t h e  t e x t  i n v o l v e s  t h e  " t r a c i n g  o f  a  p a t h  a n o n g  
t e x t u a l  s t r a t a  i n  o r d e r  t o  s t i r  u p  a n d  e x p o s e  f o r g o t t e n  a n d  d o r m a n t  
s e d m e n t s  o f  m = a . n i n g  w h i c h  h a v e  a c c u m u l a t e d  a n d  s e t t l e d  i n t o  t h e  t e x t ' s  
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f a b r i c . "  B e s i d e s  s t u d y i n g  t h e  f a c t o r s  w h i c h  l e a d  ' b o  t l 1 e  c o n s t r u c t i o n  
o f  a  l i t e r a r y  ' W O r k ,  t h e  d e c o n s t r u c t i o n i s t  l o o k s  a t  t h e  s t r u c t u r e  a s  
. . .  _  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . .  
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" i n c l u s i v e "  a . r d  " e x c l u s i v e . "  T h e  a u t h o r  i s  t h e  a r b i t r a t o r  o f  s t r u c t u - :  
r a l  p a r a n e t e r s .  T h e  a u t h o r  c a n  b e  d e s c r i b e d  a s  s e r v i n g  a  
c e r t a i n  f u n c t i o n a l  p r i n c i p l e  b y  w h i c h ,  i n  o u r  c u l t u r e ,  o n e  
l i m i t s ,  e x c l u : i e s ,  a n d  c h o o s e s ;  i n  s h o r t ,  b y  w h i c h  o n e  i m -
p e d e s  t h e  f f - 7 9  c a T { X > S i t i o n ,  d e c C ! q ; X ) s i t i o n ,  a n d  r e c a l J . X ) s i t i o n  
o f  f i c t i o n .  
D e r  S c h i m : r e l r e i t e r  i s  o f t e n  i n t e r p r e t e d  f r o m  a  " S t o n n i a n "  p e r s p e c t i v e ;  
t h a t  i s ,  i t  i s  a r g u e d  t h a t  S t o n n ' s  p e r s o n a l  l i f e  a n d  h i s  g e o g r a p h i c  
b a c k g r o u r r l  a r e  s t r o n g l y  r e f l e c t e d  i n  t h i s ,  a s  i n  m a n y  o t h e r  o f  h i s  
' W O r k s .  A s  s i g n i f i c a n t  a s  t h e  a u t h o r - t e x t  r e l a t i o n s h i p  i s  i n  t h i s  
' W O r k ,  i t  n e e d s  t o  b e  d i s c u s s e d  g e n e r a l l y  i n  t h e  l i g h t  o f  r e c e n t  
c r i t i c a l  t h e o r y .  
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A c c o r d i n g  t o  M i c h e l  F o u c a u l t ,  t h e  ' W O r k  i s  c l o s e l y  a s s o c i a t e d  w i t h  
t h e  a u t h o r .  H i s  " W O r k  o f t e n  i n c l l r l e s  a  g r e a t e r  l x x l y  o f  w r i t t e n  
m a . t e r i a l ;  b u t  w h e t h e r  c o n s i d e r e d  a s  a  b o d y  o f  l i t e r a t u r e  o r  a  s i n g l e  
p i e c e ,  t h e  " W O r k  c a r r i e s  t h e  s t a m p  o f  t h e  a u t h o r ,  h i s  " s i g n a t u r e . "  T h i s  
s i g n a t u r e  c a n  b e  r e a d  i n  e v e r y  o n e  o f  h i s  " W O r k s ,  p e r h a p s  a s  a  r e f l e c -
t i o n  o f  h i s  l i f e  i n  t h e  w o r k ,  a s  a  r e c u r r e n t  s t y l i s t i c  t r a i t ,  o r  a s  
l i t e r a r y  i n f l u e n c e s  w h i c h  t h e  a u t h o r  i n c l u d e s  i n  t h e  w o r k .  T h u s ,  a s  
F o u c a u l t  r e m a r k s ,  w e  a s s o c i a t e  i d e a s  o r  s p e c i f i c  s t y l i s t i c  t r a i t s  
w i t h  t h e  w o r k  o f  a n  a u t h o r :  
A n  a u t h o r ' s  n a r o o  i s  n o t  s i . r r p l y  a n  e l e m e n t  i n  a  d i s c o u r s e  
( c a p a b l e  o f  b e i n g  e i t h e r  s u b j e c t  o r  o b j e c t ,  o f  b e i n g  r e p l a c e d  
b y  a  p r o n o u n ,  a n d  t h e  l i k e ) ;  i t  p e r f o n n s  a  c e r t a i n  r o l e  w i t h  
r e g a r d  t o  n a r r a t i v e  d i s c o u r s e ,  a s s u r i n g  a  c l a s s i f i c a t o r y  
f u n c t i o n .  S u c h  a  n r u r e  p e r m i t s  o n e  t o  g r o u p  t o g e t h e r  a  c e r -
t a i n  n u m b e r  o f  t e x t s ,  d e f i n e  t h e m ,  d i f f e r e n t i a t e  t h e m  f r o m  
a n d  c o n t r a s t  t h e m  t o  o t h e r s . 1 8  
S t i l l ,  : r r o r e  c o n c r e t e l y ,  t h e  " Y K J r k  i s  d e f i n e d  p h y s i c a l l y ,  s o m e t h i n g  
w e  m a . y  h o l d  o r  w i t h  w h i c h  w e  m a y  f i l l  a  l i b r a r y  s h e l f ,  a n d  r e f e r  t o  a s  
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t h e  a u t . l - } o r '  s  ' W O r k .  
· - - . . . . . . . . .  . . .  _ _ _  . . .  _ _ _  . .  _ _ _ _ _  . . . . . . . .  
T h e  t e x t  i s  d e r i v e d  f r o m  t h e  s y m b o l i c  n a t u r e  o f  t h e  w o r k :  " A  
v v o r k  w h o s e  i n t e g r a l l y  s y m b o l i c  n a t u r e  o n e  c o n c e i v e s ,  p e r c e i v e s ,  a n d  
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r e c e i v e s  i s  a  t e x t . "  
T h e  t e x t  i s  d e f i n e d  b y  a c t i v i t y  o n  a  n u m b e r  o f  
l e v e l s .  T h e  c o n c e p t i o n ,  p e r c e p t i o n  a n d  r e c e p t i o n  o f  t h e  t e x t  a r e  a c t i -
v i t i e s  o f  b o t h  a u t h o r  a n d  r e a d e r .  F u r t h e r n o r e ,  t e x t u a l  a c t i v i t y  d o e s  
n o t  s t o p  a t  t h e  r e a d e r .  R e a d i n g  t h e  t e x t  i s  n o t  a n  a c t  o f  c o n s u m p t i o n ,  
n o t  a  c a s u a l  a c t .  I t  i s  a  p r o d u c t i v e  a c t i v i t y  i n  w h i c h  t h e  r e a d e r  
a t t e m p t s  t o  o v e r c a n e  t h e  " u n r e a d a b i l i t y "  o f  t h e  t e x t ,  t o  b r i d g e  t h e  g a p  
b e t w e e n  w r i t i n g  a n d  r e a d i n g :  
W e  m u s t  l o c a t e  t h e  s p a c e  l e f t  e m p t y  b y  t h e  a u t h o r ' s  d i s a p p e a r -
a n c e ,  f o l l o w  t h e  d i s t r i b u t i o n  o f  g a p s  a n d  b r e a c h e s i
1
a r r l  w a t c h  
f o r  t h e  o p e n i n g s  t h a t  t h i s  d i s a p p e a r a n c e  u n c o v e r s .  
R e a d i n g  i s ,  a s  i t  w e r e ,  p l a y i n g  t h e  t e x t ,  i n  a  n u s i c a l  s e n s e .  ~'Only 
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t h e  c r i t i c  e x e c u t e s  t h e  ~rk ( i n  b o t h  s e n s e s ) . "  W e  m a y  r e f e r ,  f o r  
e x a m p l e ,  t o  B a c h ' s  T o c c a t a  i n  F  a n d  V i r g i l  F o x ' s  B a c h  T o c c a t a  i n  F .  
C r i t i c s  m a y  a r g u e  w h e t h e r  t h e  f o n n e r  a n d  t h e  l a t t e r  a r e  t h e  s a m e  
" t e x t , "  a n d  i n  w h i c h  s e n s e  t h e  t e x t  h a s  b e e n  e x e c u t e d  b y  F o x .  S u c h  
p l a y i n g  o f  t h e  t e x t  i s  r e p r o : l u c t i o n ,  w i t h o u t  b e i n g  m i r r e s i s .  I t  i s  n o t  
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i m i t a t i o n ,  b u t  r a t h e r  a  c c r c p l e t i o n  o f  t h e  c r e a t i v e  p r o c e s s .  T h e  i n t e r -
p r e t i v e  r e a d i n g  b e c a m a s  a  c o - a u t h o r s h i p ,  a n  e n l a r g e r r e n t  o f  t h e  t e x t .  
' ! ' h e  a u t h o r ' s  r o l e  r e q u i r e s  s t i l l  f u r t h e r  d e f i n i t i o n .  T h o u g h  t h e  
a u t h o r  m a y  b e  s e e n  a s  t h e  " f a t h e r "  o f  t h e  w o r k ,  h i s  t e x t u a l  r e l a t i o n -
s h i p  i s  d i f f e r e n t .  T h e  t e x t  n a y  s t i l l  c o n t a i n  t h e  a u t h o r ' s  " s i g n a -
t u r e , "  f o r  e x a m p l e  a n  " i n s c r i p t i o n "  o f  t h e  a u t h o r  i n  a  c h a r a c t e r ,  b u t  
t h e  a u t h o r  n o  l o n g e r  a s s u m = s  t h e  s a m e  a u t h o r i t y  o f  C M n e r s h i p  a s  c a n  b e  
p e r c e i v e d  i n  a n  a u t h o r - t o - w o r k  r e l a t i o n s h i p .  
I f  t h e  a u t h o r  i s  a  n o v e l i s t ,  h e  i n s c r i b e s  h i m s e l f  i n  h i s  t e x t  
a s  o n e  o f  h i s  c h a r a c t e r s ,  a s  a n o t h e r  f i g u r e  s e w n  i n t o  t h e  r u g ;  
h i s  s i g n a t u r e  i s  n o  l o n g e r  p r i v i l e g e d  a n d  p a t e r n a l ,  t h e  l o c u s  
~J 
o f  g e n u i n e  t r u t h ,  b u t  r a t h e r ,  l u d i c  • • •  H i s  l i f e  i s  n o  l o n g e r  
t h e  o r i g i n  o f  h i s  f a b l e s ,  b u t  a  f a b l e  t h a t  r u n s  c o n c u r r e n t l y  
w i t h  h i s  ~rk. T h e r e  i s  a  r e v e r s a l ,  a n d  i t  i s  t h e  \ 4 X J r k  w h i c h  
a f f e c t s  t h e  l i f e ,  n o t  t h e  l i f e  w h i c h  a f f e c t s  t h e  " W m " k  •  •  •  
T h e  I  t h a t  w r i t e s  t h e  t e x t  i s  n e v e r ,  i t s e l f ,  a n y t h i n g  n o r e  t h a n  
a  p a i ) e r  . ! ·  2 3  
B e c a u s e  t h e  a u t h o r  i s  - t o  a  v a r y i n g  e x t e n t  - a  p a . r t  o f  t h e  t e x t ,  w e  
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c a n n o t  i g n o r e  h i s  f u n c t i o n .  E v e n  i f  t h e  au~r i s  u n k n o w n ,  h i s  a n o n y -
m i t y  i s  a n  e n i g m a ,  b u t  h i s  f u n c t i o n  i n  t h e  t e x t  r e m a i n s  a n  i m p o r t a n t  
e l e m : m t  t o  b e  c o n s i d e r e d  a n n n g  o t h e r  t e x t u a l  f a c t o r s .  
T h e  a u t h o r  i n  t h e  t e x t  s e r v e s  a s  a  s t a n d a r d  o f  v a l u e ,  a  r e f e r e n c e  
o f  t h e o r e t i c a l  u n d e r s t a n d i n g ,  a  s o u r c e  o f  s t y l i s t i c  u n i t y  a n d  h i s t o r i c  
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r e f e r e n c e .  T h e  a u t h o r  i s  t h e  b a s i s  f o r  a  c l e a r  e x p l a n a t i o n  o f  e v e n t s  
i n  a  w o r k .  H i s  d e c i s i o n  t o  i n c l u : i e  t h e m  l e r r l s  p o s s i b l e  s i g n i f i c a n c e  t o  
t h e i r  p r e s e n c e  i n  t h e  ' W O r k .  H i s  f u n c t i o n  i s  t o  l i m i t ,  e x c l u d e ,  a n d  
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c h o o s e ,  a n d  t h e r e b y  t o  f i l l  t h e  " W O r k  w i t h  " s i g n i f i c a t i o n s . "  T h e  
b a s i s  f o r  a s k i n g  t h e  q u e s t i o n  o f  ~aning i s  t h e  a u t h o r .  W e  c a r m o t  
i g n o r e  t h e  a u t h o r - f u n c t i o n :  t h e  i n t e n t  i n  c h o o s i n g  t o  i n c l u d e  a n d  
e x c l u : l e .  
' I h e  a u t h o r - f u n c t i o n  i s  a p p a r e n t  e v e n  a t  t h e  l e v e l  o f  t h e  a u t h o r ' s  
n a m e .  T h u s  s a t \ e t h i n g  n o r e  i s  s i g n i f i e d  b y  " T h e o d o r  S t o n n ' s  I n m m s e e "  
t h a n  t h a t  S t o n n  w r o t e  a  w o r k  b y  t h a t  n a m e .  " T h e o d o r  S t o n n ' s  D e r  
S c h . i . n l r e l r e i t e r "  m a y  a l s o  s i g n i f y  s o r r e t h i n g  e l s e .  E a c h  p h r a s e  d e f i n e s  
a n d  r e f e r s  t o  d i f f e r e n t  d i s c o u r s e .  E v e n  t h o u g h  t h e  a u t h o r  i s  t h e  s a m e ,  
t h e  a u t h o r - f u n c t i o n  h a s  a c c a r p l i s h e d  s a r e t h i n g  v e r y  d i f f e r e n t  i n  
I n t n e n s e e  t h a n  i t  h a s  i n  D e r  S c h i r r r n e l r e i t e r .  T h e  a u t h o r ' s  n m r e  b e c a o o s  
a  c a : m o n  e l e : r e n t ,  o f  m i c h  t h e  r e a d e r  i s  a l w a y s  a w a r e .  I t  m a y  h a v e  
vary~g r r e a n i n g  w i t h i n  t h e  a u t h o r ' s  w o r k  a n d  h i s  n a m e  d i s t i n g u i s h e s  h i s  
w : : : > r k  f o n n  t . . 1 1 . a . t  o f  a n o t h e r  a u t h o r :  
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T h e  ~ s e e m s  a l w a y s  t o  b e  p r e s e n t ,  n a r k i n g  o f f  t h e  e d g e s  
o f  t h e  t e x t ,  r e v e a l i n g  o r  a t  l e a s t  c h a r a c t e r i z i n g  i t s  m . : x i e  
o f  b e i n g .  t h e  a u t h o r ' s  n a n e  m a n i f e s t s  t h e  a p p e a r a n c e  o f  a  
c e r t a i n  d i s c u r s i v e  s e t  a r r l  i n d i c a t e s  t h e  s t a t u s  o f  t h i s  
d i s c o u r s e  w i t h i n  a  s o c i e t y  a n d  a  c u l t u r e . 2 6  
A t  t h e  h e a r t  o f  t h e  d e c o n s t r u c t i v e  d i s c u s s i o n  o f  t h e  t e x t  a n d  t h e  
f u n c t i o n  o f  t h e  a u t h o r  w i t h i n  t h e  t e x t  i s  t h e  q u e s t i o n  o f  " c e n t e r "  o r  
" o r i g i n . "  D e r r i d a  d e f i n e s  " c e n t e r "  s o m e w h a t  c r y p t i c a l l y  a s  " a  
f u n c t i o n ,  n o t  a  b e i n g  - a  r e a l i t y ,  b u t  a  f u n c t i o n .  A n d  t h i s  f u n c t i o n  
i s  a b s o l u t e l y  i n d i s p e n s a b l e .  T h e  s u b j e c t  i s  a b s o l u t e l y  i n d i s p e n s a b l e .  
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I  d o n ' t  d e s t r o y  t h e  s u b j e c t ;  I  s i t u a t e  i t . "  
T h e  w h o l e  p u r p o s e  o f  
d i s c o u r s e  a b o u t  a  t e x t  i s  t o  p u r s u e  t h e  c e n t e r ,  t h e  o r i g i n a l  o r  t r a n s -
c e n d e n t a l  s i g n i f i e d  w h i c h  i s  " n e v e r  a b s o l u t e l y  p r e s e n t  o u t s i d e  a  
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s y s t e m  o f  d i f f e r e n c e s .  • \  
T h e  c e n t e r  i s  a b s e n t ;  i t s  a b s e n c e  m a k e s  
d i s c o u r s e  p o s s i b l e :  " T h e  a b s e n c e  o f  t h e  t r a n s c e n d e n t a l  s i g n i f i e d  
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e x t e n d s  t h e  d c r c a i n  a n d  t h e  i n t e r p l a y  o f  s i g n i f i c a t i o n  a d  i n f i n i t u m . "  
T h e  d i s c o u r s e  b e c c m e s  w h a t  D e r r i d a  c a l l s  " s u p p l a n e n t a r i t y . "  S a n e -
t h i n g  i s  a l w a y s  a d d e d ,  o r  i s  s u b s t i t u t e d .  i n  t h e  a b s e n c e  o f  t h e  c e n t e r ,  
b u t  i t  a l l o w s  a l w a y s  f o r  s a r e t h i n g  i r o r e  t o  b e  s a i d .  T h e  c r i t i c  .  
e x a m i n e s  t h e  s t r u c t u r e  a . 0 0  l o o k s  f o r  s i g n i f i c a t i o n  w i t h i n  t h e  s t r u c -
t u r e .  S u p p l e n e n t a r i  t y  m u s t  g o  b e y o n d  s t r u c t u r e ,  t o  c o n s i d e r  s u p p l e m e n -
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t a r i t y  i t s e l f .  T h u s  d e c o n s t r u c t i o n  p r e s u m e s  s t a n d a r d s  o f  c o r r e c t n e s s  
o r  i n c o r r e c t n e s s  i n  l i t e r a r y  c r i t i c i s m ,  b u t  i t  v i e w s  t h e  a c t  o f  i n t e r -
p r e t a t i o n  a s  a n  e n d l e s s  p r o c e s s .  
T h e  f i r s t  t a s k  o f  a  d e c o n s t r u c t i v e  s t u d y  o f  D e r  S c h i r n n e l r e i t e r  -
a n d  e s p e c i a l l y  o f  D e r  S c h i m n e l r e i t e r  - i s  t o  d e t e : i : : m i n e  t h e  t e x t u a l  
b o u n d a r i e s .  I n d e e d .  t h e  n o v e l l a  i s  a  c a n b i n a t i o n  o f  d i s t i n c t  e n c a p s u -
l a t e d  s u b o r d i n a t e  n a r r a t i o n s  w i t h i n  t h e  b c x : 1 y  o f  t h e  t e x t  e n t i t l e d . D e r  
S c h i r r m e l r e i t e r .  T h . a t  t h e  n a r r a t i o n s ,  t h o u g h  t h e y  a r e  f i c t i o n a l l y  
v e r s e d  a s  t h e  s t o r i e s  t o l d  b y  e q u a l l y  f i c t i v e  c h a r a c t e r s  a r e  c r e a t i o n s  
o f  t h e  s a m e  a u t h o r  d o e s  n o t  m i n i m i z e  t h e i r  s i g n i f i c a n c e  i n  t h e  s t r u c -
t u r e  o f  t h e  t e x t .  T h e  m a j o r  c a n p o n e n t  i s  t h e  l e g e n d  o f  H a u k e  H a i e n ,  
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w h i c h  i s  t h e  p l o t  o f  t h e  n o v e l l a .  W i t h i n  t h e  l e g e n d ,  o n c e  w e  d e c o n -
s t r u c t  i t s  l a y e r s  o f  n a r r a t i o n  b u t  s t i l l  t a k e  a l l  o f  t h e m  i n t o  a c c o u n t ,  
l i e s  t h e  o r i g i n a r y  m e a n i n g ,  t h a t  e l u s i v e  s o l u t i o n  t o  a l l  t h e  q u e s t i o n s  
t h a t  c o n t i n u e  t o  b e  r a i s e i  a b o u t  t h e  t e x t .  
Y e t  t h e  v e r y  c o n t e n t  o f  D e r  S c h i . . r c m e l r e i t e r  p r o v i d e s  a  w a r n i n g ,  a s  
- w e l l  a s  a  h i n t ,  a b o u t  t h e  b e n e f i t s  o f  t h e  d e c o n s t r u c t i v e  m e t h o d .  
L e g e n d  a l w a y s  k e e p s  t h e  r e c e i v e r  ( e i t h e r  r e a d e r  o r  h e c u : - e r )  o n c e  
r e n o v e d  f r a n  t h e  s u b j e c t .  T h e  r e a l i t y  o f  t h e  s u b j e c t  i s  f i r s t  a l t e r e d  
b y  t i m e  a n d  t h e n  b y  s u b s e q u e n t  r e - t e l l i n g .  I n  D e r  S c h i r m l e l r e i t e r  t h e  
l e g e n d  i s  f o r n a i  b o t h  b y  t i r r e  a n d ,  w h a t  i s  r e a l l y  t h e  s a m e  n e w  n a r r a -
t i v e  v a r i a t i o n s .  M o r e o v e r ,  t h e  l e g e n d '  s  s u b s t r a t u m  i s  a l r e a d y  i n f u s e d  
with~ a n d  s u p e r s t i t i o n .  W h a t e v e r  d i f f e r e n c e s  e x i s t  b e t w e e n  t h e  
" r e a l "  a n d  t h e  l e g e n d a r y  H a u k e  H a i e n ,  t h e  l e g e n d  i s  o u r  o n l y  s o u r c e  o f  
i n f o r m a t i o n .  I t  i s  p o s s i b l e  t o  s t r i p  a w a y  s o m e  o f  t h e  l a y e r s  o f  l e g e n d  
w h i c h ,  w e  c a n  s e e ,  h a v e  b e e n  f o n r e d  b y  t h e  a t t i t u d e s  o r  v i e w p o i n t s  o f  
t h e  s t o r y t e l l e r .  W e  c a n  n e v e r  r e c o n s t r u c t  w h a t  r e a l l y  w a s .  B u t  w e  m a y  
d e c o n s t r u c t  w h a t  w e  k n C M  t o  h a v e  b e e n  s u p p l e m : m t e d .  
T h e  m y t h i c a l  q u a l i t y  o f  a  l e g e n d  l i e s  i n  i t s  o r a l  t r a n s m i s s i o n  
f r a n  o n e  g e n e r a t i o n  t o  a n o t h e r .  S a t e  f e a t u r e s  n a y  c h a n g e  t h r o u g h  r e -
t e l l i n g ,  b u t  t h e  l e g e n d  r e m a i n s  b a s i c a l l y  t h e  s a n e .  T h e  s t o r y - t e l l e r  
b r i n g s  t h e  f a d i n g  f a c t s  b a c k  t o  l i f e ,  a n d  h e  i s  r e s p o n s i l b e  f o r  k e e p i n g  
t h e  l e g e n : 1  i n t a c t .  O n c e  a  l e g e n d  i s  w r i t t e n  d o w n  i t  b e c c : r c e s  s e t  a n d  
l e s s  l i k e l y  t o  c h a n g e .  A l t h o u g h  t h e  h i s t o r i c a l  f a c t s  h a v e  a l r e a d y  b e e n  
m : x l i f i e d ,  t h e  w r i t i n g  o f  a  l e g e n d  l e n d s  a n  a u r a  o f  h i s t o r i c i t y .  
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I n  D e r  S c h i r r m e l r e i t e r  t h e  w r i t t e n  a c c o u n t  o f  t h e  l e g e n : l  i s  t h e  m g a z i n e  
a r t i c l e  b a s e d  o n  t h e  s c h o o l m a s t e r '  s  v e r s i o n .  W i t h  t h e  m a g a z i n e  
r e a d e r ' s  r e n d i t i o n ,  t h e  l e g e n d  a g a i n  e n t e r s  t h e  s t o r y - t e l l i n g  s t a g e ,  
w h e r e  t i m e  a m  c i r c u m s t a n c e  n a y  h a v e  h a d  e f f e c t .  
A m : > n g  s o  m a n y  w h o  r e - t e l l  t h e  l e g e n d ,  w h o ,  t h e n ,  i s  t h e  a u t h o r ?  
I n  t h e  o b v i o u s  a n d  t r i v i a l  s e n s e ,  T h e o d o r  S t o n n  i s  t h e  a u t h o r  o f  ~ 
S c h i m r e l r e i t e r ,  b u t  t h . e r e  a r e  o t h e r  f a c t o r s  o f  a u t h o r s h i p  i l l l p l i e d  i n  
t h e  n a r r a t o r '  s  a c o o i l n t .  T h e  s c h o o l m a s t e r  e x c e r c i s e s  t h e  a u t h o r ' s  r i g h t  
t o  d e c i d e  h C M  t o  t e l l  t h e  s t o r y .  H e  m a k e s  s o r r e w h a t  o f  a  c o r r p r c m i s e  b y  
d e c i d i n g  t o  l e a v e  t h e  s u p e r s t i t i o n s  i n  h i s  v e r s i o n .  O : c a s i o n a l l y  h e  
t a k e s  t h e  a u t h o r i t y  t o  b r i n g  t h e  s u p e r s t i t i o n  i n  l i n e  w i t h  h i s  o w n  
t h i n k i n g .  T h i s  a u t h o r i t y  t r a d i t i o n a l l y  i s  n o t  p a r t  o f  t h e  n a r r a t o r ' s  
p u r p o s e .  H i s  d u t y  i s  t o  t e l l  t h e  s t o r y ,  a n d  h e  i s  r e s p o n s i b l e  f o r  
k e e p i n g  i t  i n t a c t .  T h e  a u t h o r ,  o n  t h e  o t h e r  h a n d ,  h a s  t h e  c h o i c e  o f  
u s i n g  o r  d i s c a r d i n g  m a t e r i a l ,  d e p e n d i n g  o n  h i . s  p u r p o s e s .  H i s  d u t y  i s  
t o  c r e a t e  a  s t o r y  a n d  t o  n a k e  i t  c r e d i b l e .  
T h e  s c h o o l m a s t e r  l e a v e s  o t h e r  t r a c e s  o f  a u t h o r s h i p  i n  h i s  n a r r a -
t i o n .  T h e  s t o r y  b e a r s  h i s  s i g n a t u r e ;  i t  c o u l d  n o t  h a v e  b e e n  r e c o u n t e d  
t h e  s a n e  w a y  b y  a n y o n e  e l s e .  W e  a r e  i n d e e d  i n f o n n e d  t h a t  A n t j e  
V o l l . r r e r s  w o u l d  h a v e  " t o l d  i t  I m . l c h  d i f f e r e n t l y .  ''6~ T h e  s c h o o l m a s t e r  
i d e n t i f i e s  h i m s e l f  w i t h  H a u k e  H a i e n ,  a n d  a s  s u c h  b e c a n e s  p e r s o n a l l y  
i n v o l v e d  i n  t h e  s t o r y  a n d  c h a : r r p i o n s  H a u k e ' s  a c h i e v e r r e n t .  T h e s e  a r e  
e l e m : m t s  o f  a u t h o r s h i p  t h a t  u l t i m a t e l y  c a n  b e  t r a c e d .  t o  T h e o d o r  S t o r m .  
T o  S t o n n  t h e  o r a l  t r a d i t i o n  w a s  v e r y  i r n } ; o r t a n t  i n  c r e a t i n g  t h e  
d e s i r e d  e f f e c t  i n  t h e  n o v e l l a .  E v e n  t h o u g h  t h e  E n l i g h t e n m e n t  r e p r e s e n -
t e d  a  n E ! ! N  w a y  o f  t h i n k i n g ,  i t  w o u l d  b e  i n c o n g r u o u s  t o  t e l l  a  f o l k  
l e g e n d  f r o m  a  c o n s c i o u s l y  r a t i o n a l i s t i c  s t a n d p o i n t .  
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S t o n n  w a s  e x p e c i a l l y  a w a r e  o f  t h e  f o l k  t r a d i t i o n s  o f  h i s  F r i s i a n  h a o o -
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l a n d  a n d  o f  t h e  s u p e r n a t u r a l  i n  t h e  b e l i e f s  a n d  c u s t a n s  o f  t h e  p e o p l e .  
I t  i s  a l n : o s t  a s  t h o u g h  S t o r m  s a w  h l l n s e l f  a s  t h e  S f O k e s m a n  f o r  t h e  f o l k  
s t o r y  a n d  o o n s i d e r e : l  i t  p o t e n t i a l  l i t e r a r y  m a t e r i a l .  
S t o n n  u s e d  g h o s t  s t o r i e s  t o  e x p l o r e  t h e  i r r a t i o n a l  a s p e c t  o f  
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f a t e ,  w h i c h ,  M a r t i n i  a r g u e s ,  i s  p r e s e n t  i n  t h e  r e a l i t y  o f  l i f e .  
S t o n n  u n d e r s t o o d  f a t e  a s  a n  i n t a n g i b l e  i r r a t i o n a l i t y  i n  t h e  w o r l d  
o r d e r ,  w h o s e  p o s i t i o n  b e l o n g s  s a r e w h e r e  b e t w e e n  d e l u s i o n  a . r r l  t r u t h ,  a n d  
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f o r  S t o n n  t h e r e  a r e  e l e m = n t s  o f  b o t h  i n  t h e  f o l k  m y t h  o r  l e g e n d .  
T h e  f o l k  l e g e r r l  i t s e l f  e x i s t s  a s  a n  i n d e p e n d e n t  t e x t  a n d  a l s o  a s  
a n  i n t e g r a l  p a r t  o f  S t o r m ' s  v e r s i o n .  W e  c a n  f i n d  s i m i l a r  t h e r o o s  w i t h i n  
t h e  b o d y  o f  f o l k  l e g e n d  a n d  a l s o  i n  l i t e r a t u r e .  W h a t e v e r  f o l k l o r i c  o r  
l i t e r a r y  i n f l u e n c e s  i n s p i r e d  S t o n n ,  t h e  S c h i . m r e l r e i  t e r  l e g e n d  a s  w e  .  
h a v e  i t  i s  h i s  v e r s i o n .  
C H A P I ' E R  I I  
N A R R A T I V E  S T R u c r u R E :  C C M P L E X I T Y  A N D  A M B I G U I T Y  
A S  F O R M A L  P R I N C I P L E S  A N D  E X P R E S S I O N  O F  T H E M E  
I  s h a l l  a r g u e  t h r o u g h o u t  m y  s t u d y  t h a t  t h e  c o m b i n a t i o n  o f  v a g u e -
n e s s  a n d  p r e c i s i o n ,  o f  t e m p o r a l  d i s t a n c e  a n d  s u b j e c t i v e  : i . r m e d i a c y ,  o f  
s e e m i n g  r e a l i s m  a n d  a p p a r e n t  s u p e r n a t u r a l i s m  i s  e s s e n t i a l  t o  t h e  m e a n -
i n g  o f  D e r  S c h i n n e l r e i t e r .  
W h i l e  t h e  o p e n i n g  p a s s a g e  o f  a n y  n a r r a t i o n  i s  v i t a l  t o  i t s  e f f e c t  
o n  t h e  r e a d e r ,  t h a t  o f  D e r  S c h i n l r e l r e i t e r  i s  e s p e c i a l l y  s t r i k i n g .  
C r i t i c s  h a v e  a s s i g n e d  a  v a r i e t y  o f  f u n c t i o n s  t o  t h e  n a r r a t i v e  f r a r r e -
w o r k .  ~ c l a i m  t h a t  i t  o b j e c t i f i e s  t h e  n a r r a t i o n ,  c r e a t i n g  d i s t a n c e  
b e t w e e n  t h e  r e a d e r  a n d  t h e  m a t e r i a l ,  w h i l e  o t h e r s  p r o p o s e  t h a t  t h e  
f r a m e  d r a w s  t h e  r e a d e r  c l o s e r  t o  t h e  n a r r a t i v e  t e x t .  ' I h e  o u t e r r r o s t  
fr~rk i n  D e r  S c h . i m n e l r e i t e r  i n d e e d  c a p t u r e s  t h e  r e a d e r ' s  c u r i o s i t y  
a n d  d r a w s  h i m  i n t o  a  s e n s e  o f  i l m e d i a t e  o b s e r v a t i o n .  A t  t h e  s a n e  t . l i . : t e ,  
t h e  n a r r a t o r ' s  p r e s e n c e ,  e m p h a s i z e d  b y , t h e  f r a n e  s t r u c t u r e ,  r e m i n d s  t h e  
r e a d e r  o f  h i s  d e t a c h m e n t  f r o m  t h e  n a r r a t i o n .  S t o r m  p r e s e n t s  t h e  l e g e n d  
o f  H a u k e  H a i e n  w i t h  a  r a t h e r  l o n g  i n t r o d u c t o r y  s e c t i o n  w h i c h  o o n s i s t s  
o f  t w o  p a r t s .  T h e  f i r s t  r e f e r s  t o  t h e  l e g e n d !  o n l y  v a g u e l y ,  b u t  i t  
e x t a b l i s h e s  a n  i n i t i a l  t e m p o r a l  r e f e r e n c e .  T h e  f i r s t  n a r r a t o r ,  t h a t  i s  
t h e  " I "  o f  t h e  o u t e r r r o s t  n a r r a t i v e  s h e l l ,  e x p l a i n s  t h a t  h e  r e a d  t h e  
a c o o u n t  o f  H a u k e  H a i e n  a p p r o x i . I I B . t - e l y  f i f t y  y e a r s  e a r l i e r :  
\  
W a s  i c h  z u  b e r i c h t e n  b e a b s i c h t i g e ,  i s t  m i r  v o r  r e i c h l i c h  
e i n e m  h a l b e n  J a h . r h u n d e r t  i m  H a u s e  ~iner U r g r o B m u t t e r ,  d e r  
a l t e n  F r a u  S e n a t o r  F e d d e r s e n ,  k u n d  g e w o r d e n ,  w a b r e n d  i c h ,  a n  
I  
i h r a n  I e h n s t u h l  s i t z e n d ,  l n i c h  m i t  d a n  I e s e n  e i n e s  i n  b l a u e  
P a p p e  e i n g e b u n d e n e n  Z e i t s c h r i f t e n h e f t e s  b e s c h a f t i g t e ;  i c h  v e r -
n a g  m i c h  n i c h t  m e h r  z u  e n t s i n n e n ,  o b  v o n  d e n  " I e i p z i g e r "  o d e r  
v o n  " P a p p e s  H a m b u r g e r  I e s e f r i l c h t e n . "  N o c h  f i l h l  i c h  e s  g l e i c h  
e i n a n  S c h a u e r ,  w i e  d a b e i  d i e  l i n d e  H a m  d e r  U b e r  A c h t z i g j a h r i g -
e n  m i t i l l l t e r  l i e b k o s e n d  U b e r  d a s  H a u p t h a a r  i h r e s  U r e n k . e l s  h i n -
g l i t t .  S i e  s e l b s t  u n d  j e n e  Z e i t  s i n d  l a n g s t  b e g r a b e n ;  v e r g e -
b e n s  a u c h  h a b e  i c h  s e i t d e m  j e n e n  B l a t t e m  n a c h g e f o r s c h t ,  u . r d  
i c h  k a n n  d a h e r  u m  s o  w e n i g e r  w e d e r  d i e  W a h r h e i t  d e r  T a t s a c h e n  
v e r b i . i r g e n  a l s ,  w e n n  j a r a n d  s i e  b e s t r e i t e n  \ « > l l t e ,  d a f l i r  a u f -
s t e h e n ;  n u r  s o  v i e l  k a n n  i c h  v e r s i c h e r n ,  d a B  i c h  s i e  s e i t  
j e n e r  Z e i t ,  o b g l e i c h  s i e  d u r c h  k e i n e n  a u B e r e n  A n l a B  i n  m i r  
a u s  n~ue b e l e b t  w u r d e n ,  n i e n a l s  a ' B S  d a n  G e d a c h t n i s  v e r l o r e n  
b a b e .  t l )  
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- ' ! h e  s t o r y  m a d e  a  s t r o n g  i m p r e s s i o n  o n  t h e  n a r r a t o r ,  a n d  t h e r e f o r e  
h e  e a r n e s t l y  i n t e n d s  t o  t e l l ,  o r  r a t h e r  " r e p o r t "  i t .  D e s p i t e  t h e  r i c h  
c i r c u m s t a n t i a l  d e s c r i p t i o n  o f  t h e  r o y h o o d  e x p e r i e n c e ,  t h e  r e a d e r  s e n s e s  
a  s t r a n g e ,  t a n t a l i z i n g  v a g u e n e s s  i n  c e r t a i n  f e a t u r e s  o f  t h e  r e c o l l e c -
t i o n .  W h i l e  s a n e  d e t a i l s  a r e  s t i l l  v e r y  c l e a r  i n  t h e  n a r r a t o r ' s  m i . r r l ,  
o t h e r s ,  c u r i o u s l y ,  h a v e  b e e n  f o r g o t t e n .  H e  s t i l l  r e n e m b e r s  h i s  g r e a t -
g r a n d n o t h e r  I S  p r e s e n c e  I  w h e r e  h e  s a t ,  e v e n  t h e  b l u e  C O V e r  O f  t h e  p e r i -
o d i c a l .  1 h e  a t r r o s p h e r e  o f  h i s  s u r r o u n d i n g s  a n d  t h e  t o u c h  o f  h i s  g r a n d -
n D t h e r ' s  h a n d  h a v e  r a n a . i n e d  i n  h i s  n e r o r y  a s  a  p a r t  o f  h i s  r e a d i n g  o f  
t h e  s t o r y .  Y e t  t h e  n a r r a t o r  d o e s  n o t  r e n e m b e r  t h e  n a n e  o f  t h e  m a g a -
z i n e ,  a l t h o u g h  h e  h a s  t t . i e d  t o  f i n d  i t  o u t .  H e  e v e n  d e c l i n e s  t d  
a s s e r t  t h e  v e r a c i t y  o f  t h e  s t o r y ,  b e c a u s e  h e  c o u l d  n o t  f i n d  t h e  w r i t t e n  
a c c o u n t .  H e  d o e s  n o t  i n d i c a t e  w h a t  k i n d  o f  a  s t o r y  i t  i s :  t h e  
o o v e l l a ' s  v e r y  f i r s t  w o r d  i s  n e r e l y  t h e  v a g u e  p r o n o u n  " w a s . "  N o r  d o e s  
h e  s a y  w h y  h e  r e n e m b e r o o  t h e  s t o : r : y  e x c e p t  f o r  i t s  p o w e r f u l  b u t  a s  y e t  
u n d e f i n e d  i m p a c t .  I t  c o u l d  a p p e a r  i n i t i a l l y  t h a t  h e  t e l l s  t h e  s t o : r : y  
b e c a u s e  h e  r a r e n b e r s .  t h e  c i r c u m s t a n c e s  o f  h i s  r e a d i n g  i t  s o  v i v i d l y .  
I t  i s  a n  e x p e r i e n c e  h e  m u s t  p a s s  o n ,  f o r  r e a s o n s  w h i c h  a r e  n o t  s t a t e d  
h e r e  o r  l a t e r ,  b u t  w h o s e  e l u c i d a t i o n  h a s  n O N  b e e n  n a d e  p a r t  o f  t h e  
1  
r e s p o n s i b l e  a n d  r e s p o n s i v e  r e a d e r ' s  t a s k  i n  c c n p r e h e n d i n g  t h e  
n a r r a t i o n .  
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V i t a l  ~ressions i n  t h i s  f i r s t  s e c t i o n  g i v e  t h e  n a r r a t i v e  a t r c o -
s p h e r e  a n  i r r a t i o n a l ,  a . l r r o s t  d r e a m l i k e  q u a l i t y :  " N o c h  f l i h l  i c h  e s  
g l e i c h  e i n e m  S c h a u e r . "  T h e  s u g g e s t i o n  t h a t  t h e r e  i s  s a n e t h i n g  g h o s t l y  
o r  o t h e r . . . . . . . . . v o r l d l y  a l x > u t  t h e  s t o r y  a n d  i t s  r e c o l l e c t i o n  i s  a c c a n p a n i e d  b y  
a  s e n s e  o f  i t s  r e r r o t e n e s s ,  a l r r o s t  a s  t h o u g h  i t  c o u l d  h a v e  b e e n  a  d r e a m  
o r  a  f i g r r e n t  o f  t h e  n a r r a t o r ' s  i m a g i n a t i o n .  
B y  g i v i n g  i n f o n n a . t i o n  a l : o u t  h C M  m u c h  t i m e  h a s  p a s s e d ,  t h e  i n t r o -
d u c t o r y  o r  " e x t e r n a l "  n a r r a t o r  r i s k s  e l i c i t i n g  t h e  r e a d e r ' s  s k e p t i c i s m .  
O n  t h e  o t h e r  h a n d  t h e  r e a d e r  h a s  t h e  c h o i c e  o f  a b a n d o n i n g  h i s  o b j e c t i -
v i t y  t h r o u g h  t h e  c o n v e n t i o n  o f t e n  c h a r a c t e r i z e d  b y ,  " l o n g ,  l o n g  a g o  a n d  
f a r ,  f a r  a w a y . "  T h i s  n a r r a t o r  t e l l s  t h e  s t o r y  f r a : n  a  c o n v i c t i o n  t h a t  
t h e  r e c e i v e r  w i l l  a l s o  b e  a f f e c t e d  b y  t h e  t a l e .  ' A n y  d o u b t s  t h a t  a r e  
i n i t i a l l y  p r e s e n t  w i l l  d i s a p p e a r  a s  t h e  s t o r y  u n f o l d s  a n d  t a k e s  
e f f e c t .  
T h e  t a n t a l i z i n g  c a u b i n a t i o n  o f  r e a l i s t i c  d e t a i l  a n d  p u z z l i n g  
a l l u s i o n  c o n t i n u e s .  A d d i t i o n a l  r e f e r e n c e s  t o  e v e n t s  i n  H a u k . e ' s  l i f e  
n a k e  i t  p o s s i b l e  t o  d e d u c e  s t i l l  n o r e  a c c u r a t e l y ,  o r  a t  l e a s t  i n  
a n o t h e r  m a n n e r  t h e  d a t e  o f  t h e  d i k e ' s  c o n s t r u c t i o n .  W e  a r e  t o l d  b y  t h e  
s c h o o l m a s t e r  t h a t  H a u k e ' s  d a u g h t e r  i s  s t i l l  a  c h i l d  a t  t h e  t i n e  o f  t h e  
f a t e f u l  s t o n n  i n  1 7 5 6 .  W i e n k e  w a s  b o r n  a i : p r o x i m a t e l y  e i g h t  y e a r s  
a f t e r  H a u k e  a n d  E l k e ' s  m a r r i a g e  t o o k  p l a c e :  " I n z w i s c h e n  h a t t e  i m  
H a u s e  d e s  D e i c h g r a f e n  s i c h  e i n  f r o h e s  E r e i g n i s  v o r b e r e i t e t :  : i . m  n e u n t e n  
E h e j a h r e  w a r  n o c h  e i n  K i n d  g e b o r e n  " W O r d e n . "  T h e  f o l l C M i n g " y e a r  t h e  .  
d i k e  n e a r e d  c a n p l e t i o n .  T h e  d i k e  t h e r e f o r e  r r u s t  h a v e  b e e n  c a n p l e t e d  
i n  t h e  m i d - o r  l a t e  1 7 4 0 s .  
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T h e  f r e q u e n t  c h r o n o l o g i c a l  c u e s ,  w h i c h  l e n d  a  s e n s e  o f  h i s t o r i c a l  
a c c u r a c y  t o  t h e  n a r r a t i o n ,  a r e  n e v e r t h e l e s s  s c a t t e r e d  a n d  l a c k  c l e a r  
r e f e r e n c e  t o  o n e  a n o t h e r .  I f  t h e  d i k e  w a s  c a n p l e t e  i n  t h e  1 7 4 0 s ,  t h e  
s c h o o l n a s t e r ' s  d a t i n g  o f  t h e  d i k e  i s  i n a c c u r a t e .  T h e r e  m a y  b e  l o g i c a l  
r e a s o n s  f o r  s u c h  a  d i s c r e p a n c y ,  s u c h  a s  a  n a t u r a l  t e n d e n c y  t o  r o u n d  o f f  
f i g u r e s ,  c a m o n  t o  n u c h  n o . r m a l  d i s c o u r s e  a n d  c e r t a i n l y  t o  t h e  t r a n s -
m i s s i o n  o f  l e g e n d .  T h o u g h  t h i s  p r o b l e m  m a y  a c t u a l l y  b e  f a i r l y  i n s i g -
n i f i c a n t ,  i t  s h o w s  t h e  r e a d e r  h o w  f u t i l e  i t  i s  t o  a t t e m p t  a  c l a r i f i c a -
t i o n  o f  t h e  f a c t s .  W e  c a n n o t  k n o w  a t  w h a t  p o i n t  i n  t h e  n a r r a t i v e  
f r a r n e r . " O r k  t h e  t e m p o r a l  d i s c r e p a n c y  e n t e r s .  I t  m a y  b e  t h a t  t h e  m a g a z i n e  
a u t h o r  m i s c a l c u l a t e d  t h e  t . i m :  w h e n  h e  n e t  t h e  s c h o o l m a s t e r  a n d  h e a r d  t h e  
s t o r y .  H i s  a l l u s i o n  t o  t h e  " t h i r d  d e c a d e  o f  o u r  c e n t u r y "  i s  a  v i t a l  
b u t  c o n f u s i n g  r e f e r e n c e  p o i n t  f o r  r e c k o n i n g  b a c k w a r d s  i n  t i m e .  M o r e  
l i k e l y ,  t h e  p r o b l e m  c a n  b e  t r a c e d  b a c k  t o  t h e  m a n  w h q ,  a s  a  b o y ,  r e a d  
t h e  m a g a z i n e  a c c o u n t .  T h e  f r a n e  s t r u c t u r e  d o e s  n o t  c l o s e  w i t h  a  r e t u r n  
t o  h i m ,  a n d  t h e r e f o r e ,  h e  c a n n o t  t a k e  r e s i ; x : m s i b i l i t y  f o r  a n y  p r o b l e m s  
i n  t h e  n a r r a t i o n .  B u t  f o r  o n e  e x c e p t i o n ,  t h o s e  w h o  a r e  i n v o l v e d  i n  t h e  
s t o r y  a 5  n a r r a t o r s ,  a s  l i s t e n e r s ,  o r  a s  b o t h ,  s e e m  s a t i s f i e d  w i t h  t h e  
l e v e l  o f  e x a c t n e s s  o f  t h e  t e m p o r a l  indicate~, - - p : = r h a p s ,  i t  w o u l d  
a p p e a r  i n  s o r r e  i n s t a n c e s ,  b e c a u s e  t h e y  a r e  i n t i m a t e l y  f a m i l i a r  w i t h  t h e  
s t o r y .  T h e  e x c e p t i o n  i s  t } ' ) 3  r e a d e r  o f  t h e  n o v e l l a ,  a n d  I  t h i n k  t h e  
d u a l  n o o d  o f  c e r t a i n t y  a n d  u n c e r t a i n t y  i s  e s s e n t i a l  t o  t h e  s i m u l t a n e o u s  
f a s c i n a t e d  c r e d u l i t y  a n d .  s k e p t i c i s m  w h i c h  a c c o m p a n y  t h e  r e a d i n g  o f  t h i s  
n o v e l l a  u n t i l  t h e  v e r y  e n d .  S t o n n  c r e a t e s  a  n a r r a t i v e  a t n o s p h e r e  t h a t  
i n i t i a l l y  c a p t u r e s  a n d  c o n t i n u e s  t o  h o l d  t h e  r e a d e r ' s  a t t e n t i o n  w i t h o u t  
r e q u i r i n g  t h e  r e a d e r  t o t a l l y  t o  s a c r i f i c e  h i s  c r i t i c a l  p e r c e p t i o n .  
T h e  j u x t a p o s i t i o n  o f  v a g u e n e s s  a n d  e x p l i c i t n e s s  i s  c a r r i e d  o u t  i n  
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t h e  w a y  S t o r m  ( o r  r a t h e r  t h e  f i c t i v e  n a r r a t o r s  w h o  t r a n s m i t  t h e  s t o r y )  
r e f e r  t o  t : i n e .  T h e i r  r e m a r k s  e s t a b l i s h  a  c h a i n  o f  t a t p : > r a l  y ; x : > i n t s  a n : : 1  
i n t e r v a l s  w h i c h  o n e  c a n  p l o t  b a c k w a r d s  i n  t i m e  a n d  t h u s  d e t e n n i n e  
a p p r o x i m a t e l y  w h e n  t h e  l e g e n d  o r i g i n a t e d .  T h e  f i r s t  t e n p : i r a l  r e f e r -
e n c e ,  " a  g o o d  f i f t y  y e a r s  a g o , "  t a k e s  t h e  r e a d e r  b a c k  f i f t y  o r  n o r e  
y e a r s  t o  a b o u t  1 8 3 7  o r  s a n e  w h a t  e a r l i e r ,  i f  w e  c a n  i n d e e d  a s s u r r e  t h e  
p r e s e n t  t i m e  o f  t h e  o u t e n r o s t  n a r r a t i v e  f r a i r e  t o  b e  1 8 8 8 ,  t h e  y e a r  
t h a t  D e r  S c h : i . m n e l r e i t e r  w a s  C O i l l ? l e t e d .  T h e  n e x t  a l l u s i o n  t o  t i ; n e  i s  
p r o v i d e r l  b y  t h e  a u t h o r  o f  t h e  m a g a z i n e  a r t i c l e :  
E s  w a r  i m  d r i t t e n  J a h r z e h n t  u n s e r e s  J a h r h u n d e r t s ,  a n  e i n e m  
O k t o b e r n a c h m i t t a g  •  •  •  a l s  i c h  b e i  s t a r k e m  U n w e t t e r  a u f  
e i n e m  n o r d f r i e s i s c h e n  D e i c h  e n t l a n g r i t t .  ( 1 )  
T h e  n a r r a t o r  i s  a p p a r e n t l y  s p e a k i n g  o f  a n  e x p e r i e n c e  w h i c h  o c c u r r e r l  i n  
t h e  1 8 2 0 s  t h e  t h i r d  d e c a d e  o f  t h e  c e n t u r y ,  a l t h o u g h  h e  a v o i d s  n a m i n g  
t h e  c e n t u r y .  A  l i t t l e  f u r t h e r  o n  h e ,  t h e  n o v e l l a ' s  n a r r a t o r ,  a n d  w e  
o u r s e l v e s  l e a r n  t h a t  t h e  d i k e  h a s  b e e n  r e b u i l t  i n  t h e  p r e v i o u s  c e n t u r y :  
" u n s e r  H a u p t d e i c h  i s t  s c h o n  . i m  v o r i g e n  J a h r h u . " 1 d e r t  u m g e l e g t . "  A g a i n  
n o  p r e c i s e  d a t e  i s  g i v e n ,  e i t h e r  y e a r  o r  c e n t u r y .  
T h e  l o c a l  s c h o o l m a s t e r ,  w h o  r e c o u n t s  t h e  l e g e n d  t o  t h e  w r i t e r  o f  
t h e  m a g a z i n e  a r t i c l e ,  i s  t h e  s o u r c e  o f  t h e  n e x t  r e f e r e n c e :  
" I n  d e r  M i t t e  d e s  v o r i g e n  J a h r h u n d e r t s ,  c x l e r  v i e l r o e h r ,  u m  
g e n a u e r  z u  b e s t . i r r l r e n ,  v o r  u n d  n a c h  d e r s e l b e n ,  g a b  e s  h i e r  
e i n e n  D e i c h g r a f e n ,  d e r  v o n  D e i c h - u n d  S i e l s a c h e n  r r e h r  v e r s t a n d ,  
a l s  B a u e r n  u n d  H o f b e s i t z e r  s o n s t  z u  v e r s t e h e n  p f l e g e n . " ( 9 )  
T h i s  i s  t h e  f i r s t  e x p l i c i t  r e f e r e n c e  t o  a  h i s t o r i c a l  f i g u r e ,  w h o ,  
a c c o r d i n g  t o  t h e  s c h o o l m a s t e r ,  l i v e d  s a n e t i r r e  d u r i n g  t h e  p r e v i o u s  m i d -
c e n t u r y ,  p r e s u m a b l y  s a n e w h e r e  b e t w e e n  1 7 2 0  a n d  1 7 6 0 .  I a . t e r  i n  t h e  
n a r r a t i o n ,  i n  f a c t  a l n o s t  a t  i t s  e n d ,  t h e  s c h o o l m a s t e r  g i v e s  a  s p e c i f i c  
d a t e ,  o n e  w h i c h  f a l l s  i n  t h e  p e r i o d  o f  a  y e a r  o r  l e s s  b e t w e e n  t h e  
c c r c p l e t i o n  o f  t h e  d i k e  a n d  H a . u k e  H a i e n ' s  d e a t h ;  f o r  t h e  f i r s t  t i m e  a  
d e f i n i t e  n u n E r i c a l  d a t e  i s  p r o v i d e d :  
" D a s  J a h r ,  v o n  d e r n  i c h  I h n e n  e r z a h l e , "  s a g t e  n a c h  e : i n e r  W e i l e  
r e i n  G a s t f r e u n d ,  d e r  S c h u l r o o i s t e r ,  ' ' w a r  d a s  J a h r  1 7 5 6 ,  d a s  i n  
d i e s e r  G e g e n d  n i e  v e r g e s s e n  w i r d ;  i m  H a u s e  H a u k e  H a i e n s  b r a c h t e  
e s  e i n e  T o t e . "  ( 1 2 9 )  
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T h e  s t o r m  w h i c h  b r i n g s  H a u k e  H a i e n ' s  e n d  o c c u r s  i n  t h e  s a n e  y e a r ;  f r c m  
t h e  e v e n t s  i n  t h e  n a r r a t i o n  a n d  t h e  r e f e r e n c e s  t o  h o l i d a y s  a r r l  s e a s o n s  
i t  c a n n o t  t a k e  p l a c e  m u c h  l a t e r  t h a n  a  y e a r  a f t e r  T r i n '  J a n s '  d e a t h .  
T h e  l a s t  r e f e r e n c e ,  w h i c h  c l a r i f i e s  d a t e s ,  i s  t h a t  o f  t h e  a g e  o f  t h e  
d i k e :  " A b e r  d e r  H a u k e - H a i e n - D e i c h  s t e h t  n o c h  j e t z t  n a c h  h u n d e r t  
J a h r e n .  I I  ( 1 4 4 )  
' 1 1 1 . e  j u x t a p o s i t i o n  o f  p r e c i s i o n  a n d  v a g u e n e s s  i n  t e n p : : > r a l  i n : l i c a -
t o r s  i s  o n l y  o n e  o f  t h e  m a n y  a m b i g u i t i e s  o r  p a r a d o x e s  i n  D e r  S c h . i r m E l -
r e i t e r .  S U c h  a m b i g u i t i e s  a r e  i m p o r t a n t  b e c a u s e  t h e y  a r e  a n  i n h e r e n t  
p a r t  o f  a  l e g e n d ;  f a c t s  a r e  m a i n t a i n e d  i n  a  s t a t e  o f  q u e s t i o n a b l e  
r e a l i t y .  T h e  t e n p : : > r a l  p r o b l e m  l e a d s  t o  t h e  q u e s t i o n  w h e t h e r  w e  c a n  o r  
e v e n  m u s t  k n o w  w h e n  t h e  a c t u a l  H a u k e  H a i e n  l i v e d ,  w h o  h e  r e a l l y  w a s ,  
a n d  w h a t  h e  d i d .  W e  d o  n o t  h a v e  a n y  a b s o l u t l y  r e l i a b l e  f a c t s  w i t h  
w h i c h  t o  a n s w e r  t h o s e  q u e s t i o n s .  W e  m i g h t  w e l l  c o n c l u d e ,  t h e n ,  a s  d o e s  
J o h n  E l l i s ,  t h a t  i t  i s  n o t  t h e  r e a l  H a u k e  H a i e n  w h o  i s  a l l - i m p o r t a n t ,  
b u t  r a t h e r  t h e  l e g e n d  i t s e l f  a n d  w h o s e  w h o  t r a n s m i t  i t :  
T h e  w h o l e  f r a m e ,  w i t h  a l l  i t s  n a r r a t o r s  n e e d s  t o  b e  e x a m i n e d ;  
b e t w e e n  u s  a n d  t h e  " r e a l "  e v e n t s  o f  t h e  s t o r y  o r  t h e  " r e a l "  
p e o p l e  t h e r e  i s  a  b r o a d  b a r r i e r  i n v o l v i n g  r r a n y  d i f f e r e n t  p e r -
s p e c t i v e s  . I  
T h e  f r a m a  i n  t h e  n a r r a t i o n  h a s  a n  o b j e c t i f y i n g  f u n c t i o n .  T h e  s u b j e c t  
m a t t e r  i s  d r a w n  o u t  o f  i t s  c o n t e x t  a n d  o b s e r v e d  t h r o u g h  t h e  n a r r a t o r ' s  
p e r s p e c t i v e .  E s p e c i a l l y  i n  t h e  n o v e l l a ,  t h e  f o c u s  o n  o n e  p e r s o n  o r  
e v e n t  e x c l u d e s  c c i r r p : U " a t i v e  b a d k g r o u n d  r o a t e r i a l .  
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A c c o r d i n g  t o  F r i t z  M a r t i n i ,  t h e  d i s t a n c i n g  o f  t h e  m a t e r i a l  o n l y  c r e a t e s  
a n  i l l u s i o n  o f  o b j e c t i v i t y ,  s i n c e  t h e  n a r r a t o r  c a r p o s e s  t h e  t a l e  i n  
k e e p i n g  w i t h  h i s  o w n  p e r s o n a l  i n t e r e s t  a n d  f r a n  h i s  o w n  v i e w p o i n t s .  
F o r  H e r m a n d  t h e  o b j e c t i f y i n g  f u n c t i o n  o f  t h e  f r a m e v x : > r k  a l l a v s  t h e  
a u t h o r  n o r e  f r e e d o m  t o  c a r m u n i c a t e  h i s  p o i n t  t o  t h e  r e a d e r ,  b e c a u s e  t h e  
r e a d e r  s t a r r l s  b a c k  f r a n  t h e  a c t i o n  a n d  f r a n  t h e  c h a r a c t e r :  
A u c h  e r  s o l l  n i c h t  v o n  n a h  b e t r a c h t e t  w e r d e n ,  s o n d e r n  a u s  
r e s p e k t v o l l e r  E n t f e r n u n g ,  d u r c h  R a h T r e n  u n d  H i s t o r i e  i n s  
~nuroontale g e s t e i g e r t ,  s o  d a B  s i c h  d a s  k l e i n t e i l i g  V e r w o r r e n e  
z u  s c h a r f g e s c h n i t t e n e n  K o n t u r e n  k l a . r t . 2  
T h e  s a n e  k i n d  o f  p a r a d o x  · e x i s t s  i n  t h e  d i s t a n c i n g  f u n c t i o n  o f  t h e  
f r a m e  a s  w i t h  i t s  o b j e c t i f y i n g  p u r p o s e .  T h r o u g h  a  f r a . m e  m a d e  u p  o f  
t h r e e  i n d i v i d u a l  n a r r a t o r s ,  S t o n n  r e n o v e s  t h e  r e a d e r  t h r e e  t i m e s  f r o m  
t h e  l e g e n d .  H e  r e i n f o r c e s  t h e  d i s t a n c e  b e t w e e n  r e a d e r  a n d  l e g e n d  b y  
n a r r a t i v e  i n t e r r u p t i o n s .  Y e t  d e s p i t e  E l l i s '  " b r o a d  b a r r i e r , "  S t o n n  
n e v e r t h e l e s s  s u c c e e d s  i n  i n v o l v i n g  t h e  r e a d e r  i n  t h e  t r a n s m i s s i o n  o f  
t h e  l e g e n d .  
T h e r e  a r e  t h r e e  n a r r a t o r s ,  o n e  w h o  h a s  b e e n a < ; k e d ,  t h e  o t h e r  t w o  
s e l f - a p p o i n t e d  w h o  t r a n s m i t  t h e  o r i g i n a l  l e g e n d  t o  t h e  a c t u a l  r e a d e r  o f  
S t o n n ' s  t e x t .  ' l b  a v o i d  c o n f u s i o n ,  t h e y  w i l l  b e  l a b e l e d  " a r t i c l e  
r e a d e r "  ( t h e  r e a d e r  o f  t h e  m a g a z i n e  a r t i c l e ) ,  " a r t i c l e  w r i t e r "  a n d  
" s c h o o l m a s t e r "  ( w h o  f i r s t  t e l l s  t h e  t a l e ,  w h i c h  i s  t h e n  v i r t u a l l y  
q u o t e d  b y  t h e  o t h e r  t w o ) .  T h e  a r t i c l e  r e a d e r  i s  t h e  f u r t h e s t  r e n o v e d  
f r a n  t h e  l e g e n d .  - H e  s t a t e s  n o  e x p l i c i t  p u r p o s e  f o r  t e l l i n g  t h e  s t o r y ,  
a n d  h i s  c a u t i o u s  t o n e  o f  n a r r a t i o n  l e a d s  u s  t o  a s s u m e  t h a t  h e  b r i n g s  
w i t h  h i m  n o  b i a s e s  w h i c h  m i g h t  l e a d  h i m  t o  a d d  o r ' d e l e t e  i n f o n n a t i o n .  
T h e  o n l y  d i r e c t  i n f o n n a t i o n  h e  a d d s  i s  h i s  r e c o l l e c t i o n  o f  r e 3 . d i n g  t h e  
l e g e n d .  ~ a l s o  i n f o r m s  u s  t h a t  h e  w i l l  r e c o u n t  t h e  s t o r y  p u r e l y  f r o m  
m e r o r y .  T h e  a r t i c l e  r e a d e r  m a k e s  n o ·  v a l u e  j u i g n 6 1 t s  a n d  s t a t e s  n o  
d i d a c t i c  p u r p o s e s  f o r  t e l l i n g  t h e  s t o r y .  S u p p : : > s e d l y  w e  a r e  r~i v i n g  
t h e  v e r s i o n  h e  h a s  r e a d ;  i n  t h i s  s e n s e  h i s  n a r r a t i o n  w o u l d  b e  t e . n n e d  
o b j e c t i v e .  Y e t  f i f t y  y e a r s  w i l l  h a v e  m a d e  a  ~fference. T h e  a r t i c l e  
r e a d e r  b e l i e v e s  h e  c a n  q u o t e  t h e  e n t i r e  a r t i c l e  f r o m  r r e r c o r y ,  a n d  y e t  
b e c a u s e  h e  a d m i t s  t h e  p r o b l e m  w e  a r e  n o t  l i k e l y  t o  b e l i e v e  h i m  ~ 
p l e t e l y .  S t o n n  a g a i n  p l a c e s  t h e  r e a d e r  i n  a  p a r a d o x i c a l  s i t u a t i o n .  
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A f t e r  i n t r o d u c i n g  t h e  n a r r a t i o n  o f  t h e  a r t i c l e  w r i t e r ,  " s o  b e g a n n  
d e r  d a m a l i g e  E r z a h l e r , "  t h e  a r t i c l e _ r e a d e . r  n e v e r  a g a i n  a p p e a r s  i n  t h e  
n a r r a t i v e  s t r u c t u r e .  H i s  l l r q ; > l i e d  r o l e  a s  n a r r a t o r ,  t h e  f i c t i v e  p e r s o n  
t h r o u g h  w h a n  w e  r e c e i v e  t h e  l e g e n d ,  i s  l a r g e l y  i g n o r e d  i n  d i s c u s s i o n s  
o f  t h e  f r a m e  s t r u c t u r e  a n d  n a r r a t i v e .  T h e  r e a d e r  m a y  a l s o  t e n d  t o  
f o r g e t  t h a t  i t  i s  t h e  a r t i c l e  r e a d e r  w h o  i s  t h e  l a s t  l i n k  i n  t h e  t r a n s -
m i s s i o n  o f  t h e  l e g e n d .  I  w i l l  s u b s e q u e n t l y  a r g u e ,  h o w e v e r ,  t h a t  t h e  
" c l o s e d "  f r a n e  s t r u c t u r e  i s  a c t u a l l y  l e f t  o p e n  t o  i n c l u d e  D e r  S c h . i r m e l -
r e i  t e r  r e a d e r s  i n  o n g o i n g  r e i n t e r p r e t a t i o n s  o f  t h e  l e g e n d .  
T h e  a r t i c l e  r e a d e r  b r i n g s  t h e  l e g e n : : l  b a c k  t o  t h e  l e v e l  o f  o r a l  
t r a d i t i o n ,  w h e r e  i t  b e g a n ,  n o t  n e r e l y  w i t h  t h e  s c h o o l m a s t e r ,  b u t  w i t h  
t h o s e  w h o  f i r s t  c r e a t e d  a n d  t r a n s m i t t e d  t h e  l e g e : d .  B u t  b e f o r e  w e  c a n  
s t u d y  t h e  l e g e n d  a s  a n  o r a l  t r a d i t i o n  w e  n u s t  f i r s t  e x a m i n e  t h e  w r i t t e n  
a c c o u n t  o f  t h e  a r t i c l e  w r i t e r .  T h i s  . n a r r a t o r  i s  f a s c i n a t e d  b y  t h e  
l e g e n d  o f  H a u k e  H a i e n .  H e  i s  a n  o u t s i d e r  w h o  p r o b a b l y  ~uld n o t  h a v e  
c a r e d  a b o u t  t h e  s u p e r s t i t i o u s  l e g e n d s  o f  t h e  F r i s i a n  p e o p l e  b u t  f o r  h i s  
o w n  r e c e n t  a n d  r a t h e r  d i s t u r b i n g  e n c o u n t e r  w i t h  t h e  n o c t u r n a l  h o r s a n a n .  
T h e  a r t i c l e  w r i t e r ,  t r a v e l i n g  o n  t h e  d i k e  i n  t h e  d a r k ,  w a s  o v e r t a k e n  b y  
a  I e y ' S t e r i o u s  r i d e r .  T h e  o n l y  c i r c u m s t a n c e s  w h i c h  s h o u l d  h a v e  u n s e t t l e d  
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t h e  w r i t e r  a r e  t h e  d a r k  o f  t h e  n i g h t  a r r l  t h e  d a n g e r s  w h i c h  a  s t o n n  o n  a  
d i k e  m a y  p o s e .  T h e  a p p a r i t i o n  i s  t h e r e f o r e  a l l  t h e  n o r e  m y s t e r i o u s :  
J e t z t  a b e r  k a m  a u f  d e n  D e i c h  e t w a s  g e g e n  r n i c h  h e r a n ;  i c h  
h o r t e  n i c h t s  i  a b e r  i n m e r  d e u t l i c h e r ,  w e n n  d e r  h a l b e  M : J n d  e i n  
k a r g e s  L i c h t  h e r a b l i e B ,  g l a u b t e  i c h  e i n e  d u n k l e  G e s t a l t  z u  
e r k e n n e n ,  u r r l  b a l d ,  d a  s i e  n a h e r  k a m ,  s a h  i c h  e s ,  s i e  s a B  a u f  
e i n a n  P f e r d e ,  e i n e m  h o c h b e i n i g e n  h a g e r e n  S c h i r r m = l ;  e i n  d u n k l e r  
M a n t e l  f l a t t e r t e  u m  i h r e  S c h u l t e r n ,  u n d  i m  V o r b e i f l i e g e n  
s a h e n  r n i c h  z w e i  b r e n n e n d e  A u g e n  a u s  e i n e r n  b l e i c h e n  A n t l i t z  a n .  
W e r  w a r  d a s ?  W a s  ' W O l l t e  d e r ?  - U n d  j e t z t  f i e l  m . i r  b e i ,  i c h  
h a t t e  k e i n e n  H u f s c h l a g ,  k e i n  K e u c h e n  d e s  P f e r d e s  v e r n c m r e n ;  
u r r l  R o B  u n d  R e i t e r  w a r e n  d o c h  h a r t  a n  r n i r  v o r b e i g e f a h r e n !  
I n  G e d a n k e n  d a r l i b e r  r i t t  i c h  w e i t e r ,  a b e r  i c h  h a t t e  n i c h t  
l a n g e  Z e i t  z u m  D e n k e n ,  s c h o n  f u h r  e s  v o n  r u c k . w a r t s  w i e d e r  a n  
m i r  v o r b e i ;  m i r  w a r ,  a l s  s t r e i f t e  m i c h  d e r  f l i e g e n d e  . M a n t e l ,  
u n d  d i e  E r s c h e i n u n g  w a r ,  w i e  d a s  e r s t e  M a l ,  l a u t l o s  a n  m i r  
v o r i l b e r g e s t o b e n .  D a n n  s a h  i c h  s i e  f e r n  u n d  f e r n e r  v o r  r n i r ;  
d a n n  w a r ' s ,  a l s  s a h  i c h  p l o t z l i c h  i h r e n  S c h a t t e n  a n  d e r  
B i n n e n s e i t e  d e s  D e i c h e s  h i n u n t e r g e h e n . ( 5 )  
T h e  w r i t e r  s e a n s  u n s u r e  o f  w h a t  h e  h a s  s e e n ,  a l t h o u g h  h e  d e s c r i b e s  i t  
i n  v i v i d  d e t a i l .  H e  i s  s t r u c k  b y  a n  u n c a r m y  f e e l i n g  w h e n  h e  r e a l i z e s  
t h a t  h e  h a d  h e a r d  n o t h i n g .  
W h i l e  p e r h a p s  d o u b t i n g  h i s  p e r c e p t i o n ,  a n d  c e r t a i n l y  p o n d e r i n g  
t h e  i m p r o b a b i l i t y  o f  t h e  f i g u r e ,  t h e  a r t i c l e  w r i t e r  s e e s  t h e  s p e c t e r  
a g a i n ,  w h i c h  o n l y  c o n f i n n s  h i s  f i r s t  i m p r e s s i o n s .  H i s  c u r i o s i t y  a b o u t  
t h e  f i g u r e  o n  t h e  h o r s e  i n c r e a s e s  w h e n  h e  s e e s  t h e  r e a c t i o n  o f  t h e  
D e i c h g r a f  a n d  t h e  o t h e r  p e o p l e  a r o u n d  h i m  i n  t h e  i n n  w h e r e  h e  s i t s  o u t  
t h e  s t o n n :  
I c h  h a t t e  b e g o n n e n ,  i h m  m a i n e  selts~ B e g e g n u n g  a u f  d e m  
D e i c h e  z u  e r z a h l e n .  E r  w u r d e  a u f m e r k s a m ,  u n d  i c h  b e r r e r k t e  
p l o t z l i c h ,  d a . B  a l l e s  G e s p r a c h  u m h e r  v e r s t u r c m t  w a r .  " D e r  
S c h : L t t r r e l r e i t e r ! "  r i e f  e i n e r  a u s  d e r  G e s e l l s c h a f t ,  u n d  e i n e  
B e w e g u n g  d e s  E r s c h r e c k e n s  g i n g  d u r c h  d i e  i l b r i g e n .  
D e r  D e i c h g r a f  w a r  a u f g e s t a n d e n .  " I h r  b r a u c h t  n i c h t  z u  
e r s c h r e c k e n , "  s p r a c h  e r  U b e r  d e n  T i s c h  h i n ;  " d a s  i s t  n i c h t  
b l o B  f i l r  u n s ;  A r m o  1 7  h a t  e s  a u c h  d e n e n  d r G b e n  g e g o l t e n ;  
n t ) g e n  s i e  a u f  a l l e s  v o r g e f a B t  s e i n ! "  
M i c h  " W O l l t e  n a c h t r a g l i c h  e i n  G r a u e n  i l b e r l a u f e n :  ' ' V e r z e i h t ! "  
s p r a c h  i c h ,  " w a s  i s t  d a . s  m i t  d e m  S c h i r r r c e l r e i t e r ? " ( 7 )  
T h e  s u d d e n  a t t e n t i o n  p a i d  h l m  b y  a l l  t h e  o t h e r  i n n  g u e s t s  c o n v e y s  t o  
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t h e  a r t i c l e  w r i t e r  t h e  : i . n p : > r t a n c e  o f  h i s  e x p e r i e n c e .  H e  b e c o m e s  a w a r e  
t h a t  h e  h a s  e n c o u n t e r e d  s a n e t h i n g  u n u s u a l ,  a n d  a  s u d d e n  f e e l i n g  o f  f e a r  
h a s  i t s  b e l a t e d  i n p a c t .  H i s  c u r i o s i t y  a r o u s . e d ,  h e  i n s i s t s  o n  h e a r i n g  
t h e  t a l e  c a n p l e t e  w i t h  i t s  s u p e r s t i t i o u s  e l e m e n t s :  
" N u n  f r e i l i c h , "  s a g t e  d e r  A l t e ,  s i c h  z u  m i r  w e n d e r r l ,  " w i l l  i c h  
g e m  z u  W i l l e n  s e i n ;  a b e r  e s  i s t  v i e l  A b e r g l a u b e  d a z w i s c h e n  u n d  
e i n e  K u n s t ,  e s  o h n e  d i e s e n  z u  e r z a h l e n . " ( 9 )  
T h e  s c h o o 1 I n a s t e r  ~uld r a t h e r  t e l l  t h e  s t o r y  w i t h o u t  i n c l u d i n g  t h e  
s u p e r s t i t i o n ,  b u t  t h a t  e l e m e n t  i s  e s s e n t i a l  f o r  t h e  s t o r y  t o  b e  a  
l e g e n d .  C o n t r a r y  t o  t h e  s c h o o l m a . s t e r '  s  b i a s  a n d  t o  h i s  C M . n  a b i l i t y  
a s  a  s t o r y - t e l l e r ,  t h e r e  i s  a n  a r t  t o  t r a n s m i t t i n g  t h e  s u p e r n a t u r a l  i n  
t h e  l e g e n d  i n  n o t  o n l y  a  c r e d i b l e  b u t  r e a l i s t i c  m a n n e r ,  s o  t h a t  t h e  
r e a d e r  a c c e p t s  t h e  s t o r y  d e s p i t e  a n y  l o g i c a l  d i s c r e p a n c i e s  i t  m a y  
c o n t a i n .  B u t  o f  c o u r s e  t r u e  a r t  i s  p r o v e r b i a l l y  t h a t  w h i c h  a p p e a r s  
a r t l e s s .  
A t  t h i s  p : : > i n t  t h e  a r t i c l e  w r i t e r  k n o w s  n o t h i n g  a b o u t  t h e  
S c h i m r e l r e i t e r ,  e x c e p t  t h a t  h e  s a w  t h e  f i g u r e .  H e  k n o w s  n o t h i n g  a b o u t  
t h e  I n l r t ' h  w h i c h  s u r r o u n d s  t h e  a p p e a r a n c e  o f  t h e  a p p a r i t i o n .  F o r  h i m  t h e  
e x p e r i e n c e , : t h o u g h  i t  w a s  i n d e e d  I I ¥ S t e r i o u s ,  h a d  n o  s u p e r s t i t i o u s  o r  
m y t h i c a l  s i g n i f i c a n c e .  B u t  h e  k n o w s  n o w  a t  l e a s t  t h a t  t h e  a p p a r i t i o n  
w a s  n o t  c a u s e d  b y  t h e  p o . v e r  o f  s u g g e s t i o n .  I t  i s  t h e r e f o r e  : i . n p : > r t a n t  
f o r  h i m  t o  u n d e r s t a n d  i t s . o b j e c t i v e  b a c k g r o u n d .  
S o o n  a f t e r  t h e  s c h o o l m a s t e r  h a s  b e g u n  h i s  n a r r a t i o n ,  a f t e r  h e  h a s  
j u s t  t o l d  o f  s t r a n g e  s e a  n o n s t e r s  o n  t h e  b e a c h  a . 0 0 .  N o r w e g i a n  s e a - g h o s t  
s t o r i e s ,  a  c a m o t i o n  o c c u r s .  T h e  p e o p l e  i n  t h e  i n n  t u r n  t o  t h e  w i n d o w ,  
t h r o u g h  w h i c h  t h e y  s e e  t h e  s t o n t ¥  n i g h t  w i t h  i t s  c l o u i s  c r e a t i n g  l i g h t  
a n d  s h a d o w .  T h e  a r t i c l e  w r i t e r  t h i n k s  h e  s e e s  n o r e :  " a b e r  a u c h  m i r  
w a r  e s ,  a l s  h a t t e  i c h  d e n  h a g e r e n  R e i t e r  a u f  s e i n e : n  S c h i n r n e l  v o r b e i -
s a u s e n  g e s e h e n .  
1 1
( 1 7 )  T h i s  t i . m a  a n  e l e m e n t  o f  d o u b t  i s  i n j e c t e d  i n t o  t h e  
a c o o u n t .  I t  s e e m s  t o  t j l e  wr~ter t h a t  h e  s a w  t h e  q u i c k l y  s p e e d i n g  
f i 1 . g u r e .  T h e  s e c o r r l  a p p e a r a n c e  o f  t h e  s p e c t e r  i s  t h u s  a  s u g g e s t e d  o n e .  
b e c a u s e  o f  t h e  p e o p l e  a r o u n d  h i m ,  t h e i r  b e l i e f  i n  t h e  f i g u r e ' s  a p p e a r -
a n c e  a n d  t h e  l e g e r r l  n o w  b e i n g  t o l d .  
T o  t h e  a r t i c l e  w r i t e r ,  w h o  i s  s t r u g g l i n g  t o  c a t q ? r e h e n d  h i s  
e x p e r i e n c e , .  a n y  a p p e a r a n c e s  o f  t h e  S c h i m r e l r e i t e r  s u b s e q µ e n t  t o  t h e  
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f i r s t  o n e  a r e  i r q : > o r t a n t  f o r  p u r p o s e s  o f  c a n p a r i s o n .  T h e  S c h i m r e l r e i t e r  
a p p e a r s  a  t h i r d  t i l r e  a n d  t h e  a r t i c l e  w r i t e r  o n l y  h e a r s  a b o u t  i t :  
E i n  s t a r k e r  M a n n ,  d e n  S i l d w e s t e r  a u f  d e m  K o p f ,  w a r  e i n g e t r e -
t e n .  " H e r r ,  "  s a g t e  e r ,  " w i r  b e i d e  h a b e n  e s  g e s e h e n ,  H a n s  
N i c k e l s  u n d  i c h :  d e r  S c h i n r r e l r e i  t e r  h a t  s i c h  i n  d e n  B r u c h  
g e s t i l r z t ! "  
" Y b  s a h t  I h r  d a s ? "  f r u g  d e r  D e i c h g r a f .  
- " E s  i s t  j a  n u r  d i e  e i n e  W e h l e ;  i n  J a n s e n s  F e n n e ,  w : J  d e r  
H a u k e - H a i e n - K o o g  b e g i n n t .  "  
" S a h t  I h r ' s  n u r  e i n m a l ? "  
- " N u r  e i r m a l ;  e s  w a r  a u c h  n u r  w i e  S c h a t t e n ,  a b e r  e s  b r a u c h t  
d r u m  n i c h t  d a s  e r s t e  M a l  g e w e s e n  z u  s e i n . "  
D e r  D e i c h g r a f  w a r  a u f g e s t a n d e n .  " S i e  w o l l e n  e n t s c h u l d i g e n , "  
s a g t e  e r ,  s i c h  z u  m i r  w e n d e n d ,  " w i r  m l i s s e n  d r a u B e n  n a c h s e h n ,  
' W O  d a s  U n h e i l  h i n  w i l l ! "  D a n n  g i n g e r  m i t  d e m  B o t e n  z u r  . T l i r  
h i n a u s ;  a b e r  a u c h  d i e  i l b r i g e  G e s e l l s c h a f t  b r a c h  a u f  u n d  
f o l g t e  i h m .  
I c h  b l i e b  m i t  d e m  S c h u l l e h r e r  a l l e i n  i n  d e m  g r o B e n  O d e n  
Z i r r m e r ;  d u . r c h  d i e  u n v e r h a n g e n e n  F e n s t e r ,  w e l c h e  n u n  n i c h t  n e h r  
d u r c h  d i e  R l i c k e n  d e r  d a v o r  s i t z e n d e n  G a s t e  v e r d e c k t  w u r d e n ,  
s a h  m a n  f r e i  h i n a u s ,  u n d  w i e  d e r  S t u r m  d i e  d u n k l e n  Y b l k e n  
: U b e r  d e n  H i m n e l  j a g t e . ( 5 5 )  
H e r e  i t  · i s  p o s s i b l e  f o r  h i m  · t o  v i e w  t h e  e v e n t  o b j e c t i v e l y .  H e  i s  
i r r l o o r s ,  s a f e  f r a n  t h e  s t o n n ,  a n d  f r a n  t h i s  l o c a t i o n  h e  f i n d s  i t  e a s y  
t o  r e m a i n  s k e p t i c a l  w h i l e  l i s t e n i n g  t o  o t h e r s  t e l l  w h a t  t h e y  h a v e  s e e n .  
A f t e r  a l l ,  t h i s  t i . m a  i t  w a s  s a r e o n e  e l s e  a n d  n o t  h e  h i m s e l f  w h o  s a w  t h P .  
p h a n t a n .  H e  i s  d i s i n c l i n e d  t o  p u r s u e  t h e  g h o s t .  I t  w a s  o n l  v  l i k e  
s h a d C J l " . I T S ,  s i m i l a r  t o  t h e  d a r k  c l o u d s  c h a s i n g  a c r o s s  t h e  s k y ,  w h i c h  s o  
o f t e n  s u g g e s t  v a r i o u s  i m a g e s  t o  t h e  c r e a t i v e  i m a g i n a t i o n .  T h e  a r t i c l e  
t h e  s t o r y  f r a n  h i s  o w n  p e r s p e c t i v e .  S i n c e  t h e  a r t i c l e  w r i t e r  h a s  
i n s i s t e d  t h a t  h e  c a n  d i f f e r e n t i a t e  t h e  " w h e a t  f r o m  t h e  c h a f f , "  a r r l  
p e r h a p s  b e c a u s e  t h e  l e g e n d  i s  i n c a r p l e t e  w i t h o u t  t h e  i r r a t i o n a l
e l e n e n t s ,  t h e  s c h o o l m a s t e r  c o n p r a n i s e s  a n d  a b a n d o n s  h i s  O N n  v e r s i o n  i n  
f a v o r  o f  a  m i x e d  v e r s i o n .  
T h e  s c h o o l m a s t e r  b e g i n s  h i s  n a r r a t i o n  a f t e r  a g r e e i n g  t o  i n c l u d e  
t h e  s u p e r s t i t i o n s .  H e  a d d s  l o c a l  h i s t o r y  a n d  r e f e r e n c e s  t o  t h e  a r e a ' s  
n o s t  f a n n u s  i n t e l l e c t ,  t h e  n i n e t e e n t h  c e n t u r y  h i s t o r i a n ,  T h e o d o r  
M : m n s e n .  O c c a s i o n a l l y  t h e  n a r r a t i v e  c o n t i n u i t y  i s  i n t e r r u p t e d  b y  
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o t h e r s ;  s a r e t i m e s  t h e  s c h o o l m a s t e r  i n t e r r u p t s  h i m s e l f  t o  g i v e  a n  ~la-
n a t i o n  w h i c h  h e  c o n s i d e r s  n e c e s s a r y . ( ] ( ) )  A f t e r  t h e  d e s c r i p t i o n  o f  s a r e  
c r e a t u r e s  w h i c h  H a u k e  h a s  s e e n  a n d  t a k e n  t o  b e  s a n e  k i n d  o f  s e a  _  
n o n s t e r ,  t h e  s c h o o l m a s t e r  j u n p s  a h e a d  t o  t h e  a d u l t  H a u k e  H a i e n  a n d  t h e  
r a t i o n a l  ~lanation w h i c h  H a u k e  g a v e  h i s  c h i l d .  T o  t h i s  n a r r a t i v e  
i n t e r r u p t i o n  h e  a p p e n d s  a n  i n t e r j e c t i o n  o f  h i s  a v n :  
" W e i B  G o t t ,  H e r r ! "  u n t e r b r a c h  s i c h  d e r  S c h u l m e i s t e r ,  " e s  
g i b t  a u f  E r d e n  a l l e r l e i  ! : : > i n g e ,  d i e  e i n  e h r l i c h . C h r i s t e n h e r z  . .  
v e n v i r r e n  k o n n e n ;  a b e r  d e r  H a u k e  w a r  w e d e r  e i n  N a r r  n o c h  e i n  
D u r r m k o p f . " ( 1 6 )  
S u c h  a  p e r s o n a l  j u d g m e n t  r e v e a l s  s a t e  o f  t h e  s c h o o J . . n a s t e r ' s  C M n  o p i n i o n  
o f  H a u k e  H a i e n .  I t  i s  c l e a r  t h a t  h i s  " c a l m  o b j e c t i v i t y "  i s  t a i n t e d  b y  
p e r s o n a l  c o n v i c t i o n s . a n d  o p i n i o n s .  
T h e  b r e a k  i n  n a r r a t i o n  e x t e n d s  t h r o u g h  t h e  s u p p o s e d  s e c o n d  
a p p e a r a n c e  o f  t h e  S c h i n n e l r e i t e r  o u t s i d e  t h e  w i r r l o w .  T h e  s c h o o . l m a s t e r  
c o n t i n u e s  t h e  n a r r a t i o n  w i t h  a n  e p i s o d e  t h a t  s i g n a l s  H a u k e  H a i e n '  s  .  
e n t r y  i n t o  a p p r e n t i c e s h i p  o n  t h e  D e i c h g r a f ' s  f a n n .  J o s t  H e n n a n d  b r e a k s  
6  
t h e  b i o g r a p h i c a l  i n f o r m a t i o n  i n t o  H a u k e  H a i e n ' s  d e v e l o p n e n t a l  g o a l s .  
T h e  n a r r a t i v e  b r e a k s  m a y  b e  i n t e r p r e t e d  t o  h a v e  s u c h  a n  e f f e c t  o n  t h e  
l  
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b i o g r a p h i c a l  a c c o u n t .  T h e  s e c o n d  s u c h  n a r r a t i v e  b r e a k ,  w e  n o t e ,  i s  
i n s e r t e d  j u s t  b e f o r e  H a u k e ' s  a p p o i n t r r e n t  a s  D e i c h g r a f ,  t h e  t h i r d  
i n t r o d u c e s  t h e  H a u k e - S c h i . r m e l  m y t h  a n d  t h e  d i k e - b u i l d i n g  p r o j e c t ,  
w h i l e  t h e  l a s t  n a r r a t i v e  b r e a k  s i g n a l s  H a u k e ' s  d e a t h  a n d  t h e  o o n c l u d i n g  
. n a t u r a l  c a t a s t r o p h e s  . .  a r r l  s t o r m .  
T h e  s e c o n d  n a r r a t i v e  b r e a k  o c c u r s  w h e n  H a n s  N i c k e l s  a n d  t h e  r o a n  
w i t h  a  s o u ' w e s t e r  e n t e r  t h e  i n n  w i t h  t h e i r  r e p o r t  o f  t h e  s p e c t e r ' s  
t h i r d  a p p e a r a n c e .  T h e  p a s s a g e  w a s  q u o t e d  a n d  d i s c u s s e d  a n d  a f t e r  a l l  
h a v e  l e f t ,  t h e  a r t i c l e  w r i t e r  a n d  s c h o o l r r . a s t e r  r e t i r e  t o  t h e  n a r r a t o r ' s  
r o a n  t o  c o n t i n u e  t h e  s t o r y .  A t  t h i s  p o i n t  i n  t h e  n a r r a t i v e ,  H a u k e  
H a i e n ' s  f a t h e r  h a s  d i e d  a n d  H a u k e  i s  j u s t  t a . J µ n g  o v e r . t h e  i n h e r i t e d  
p r o p e r t y .  A t  t h e  s c h o o l m a s t e r ' s  n e x t  i n t e r r u p t i o n ,  H a u k e  H a i e n  h a s  
b e a : : l r r e  D e i c h g r a f ,  l a r g e l y  a s  a  r e s u l t  o f  h i s  m a r r i a g e  t o  t h e  f o n n e r  
D e i c h g r a f '  s  d a u g h t e r ,  E l k e .  T h e  n e x t  p a r t  o f  t h e  n a r r a t i o n  i s  i r o p o r -
t a n t  f o r  t h e  s u p e r s t i t i o n s  s u r r o u n d i n g  t h e  h o r s e .  B e c a u s e  H a u k e  
H a i e n ' s  p u r c h a s e  o f  t h e  S c h i r r m e l  s i g n a l s  t h e  b e g i n n i n g  o f  H a u k . e ' s  
m y t h i f i c a t i o n ,  t h e  s c h o o l m a s t e r  f i n d s  i t  n~essary t o  d i s t a n c e  h i m s e l f  
f r o m  t h e  g e n e r a l l y - h e l d  b e l i e f s  o f  t h e  p e o p l e :  
" S i e  w o l l e n  b e t r e r k e n ,  l i e b e r  H e r r , "  u n t e r b r a c h  d e r  S c h u l -
m e i s t e r  s e i n e  E r z a h l u n g ,  m i c h  f r e u n d l i c h  m i t  s e i n e n  f e i n e n  
A u g e n  f i x i e r e n d ,  " d a . B  i c h  < l a s  b i s h e r  B e r i c h t e t e  w a h i e n d  r o o i n e r  
f a s t  v i e r z i g j a h r i g e n  W i r k s a m k e i t  i n  d i e s e m  K o o g e  a u s  d e n  U b e r -
l i e f e r u n g e n  v e r s t a n d i g e r  I . e u t e  o d e r  a u s  E r z a h . l u n g e n  d e r  E n k e l  
u n d  U r e n k e l  s o l c h e r  z u s a m r e n g e f u n d e n  h a b e ;  w a s  i c h ,  d a i n i t  S i e  
d i e s e s  m . i t  d e m  e n d l i c h e n  V e r l a u f  i n  E i n k l a n g  z u  b r i n g e n  v e r -
n i ) g e n ,  I h n e n  j e t z t  v o r z u t r a g e n  h a b e ,  d a s  w a r  d e r z e i t  u n d  i s t  
a u c h  j e t z t  n o c h  d a s  G e s c h w a t z  d e s  g a n z e n  M a r s c h d o r f e s ,  s o b a l d  
n u r  m n  A l l e r h e i l i g e n  d i e  S p i n n r a d e r  a n  z u  s c h . . n u r r e n  f a n g e n . "  ( 7 4 - 7 5 )  
A t  t h i s  p : > i n t ,  t h e n ,  t h e  s c h o o l n a s t e r  I m . l S t  i n t r o d u c e  t h e  a t t i t u d e s  o f  
t h e  p e o p l e ,  a n d  f r a n  h e r e  o n  t h e  n a r r a t i o n  b e g i n s  t o  r e f l e c t  a  d i f f e r - .  
e n t  b i a s  t h a n  t h a t  o f  t h e  s c h o o l n a s t e r ' s  r a t i o n a l  p e r s p e c t i v e .  
H i s  c o n s c i o u s  s h i f t  o f  ~ha.sis s u g g e s t s  n o r e  t h a n  a n  a d d e d  p e r s p e c -
t i v e :  
' l b  t h e  b i a s  o f  t h e  r a t i o n a l i s t  n a r r a t o r ,  t h e n ,  a  b i a s  w h i c h  
i s  i n  a n y  c a s e  n o t  i n h e r e n t l y  c o n s i s t e n t ,  w e  m u s t  a d d  t h e  
b i a s  o f  h i s  a n t i - r a t i o n a l i s t  s o u r c e s ;  •  •  •  w e  r e a l l y  h a v e  
n o t  t h r e e  n a r r a t o r s ,  b l l . }  f o u r :  t h e  i n p l i e d  f o u r t h  i s  t h e  
p e o p l e  o f  t h e  d i s t r i c t .  
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T h e  l e g e n d  a l r e a d y  h a s  b e c a n e  a  f o l k - t a l e  b y  t h e  t i m e  t h e  s c h o o l -
m a s t e r  r e c e i v e s  i t ,  a n d  h e  m u s t  t r a n s m i t  i t  w i t h o u t  s e p a r a t i n g  t h e  
l e g e n d  f r o m  i t s  s u p e r s t i t i o u s  e l e m e n t s .  T h e  1 7 5 6  v i l l a g e r s  h a v e  f o r m : r l  
t h e  s t o r y  h e  t e l l s  t h r o u g h  w : : > r d  o f  n o u t h .  T h e y  h a v e  b u i l t  s u p e r s t i t i o n  
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i n t o  t h e  l e g e n d  w h i c h  i n  t u r n  b e c a n e s  a  p a r t  o f  t h e i r  l i v e s .  N e v e r -
t h e l e s s ,  t h e  s c h o o J r n a s t e r ,  w h o  i s  w e l l - e d u c a t e d ,  c a n n o t  s h a r e  t h e i r  
b e l i e f s ,  a n d  h e  d o e s  n o t  e x p e r i e n c e  t h e  l e g e n d  w i t h  i t s  i r r a t i o n a l  
c r n p : m e n t s ,  e s p e c i a l l y  t h a t  o f  a  r e a p p e a r i n g  g h o s t .  A f t e r  o n e  s h o r t  
a d d i t i o n a l  i n t e r r u p t i o n  t o  i n s e r t  a  s i g n i f i c a n t  d a t e ,  t h e  s c h o o l m a s t e r  
e n d s  t h e  n a r r a t i v e  w i t h  a  f e w  r e m a r k s  e x p r e s s i n g  h i s  o p i n i o n  o f  H a u k e  
H a i e n  a s  a  l e g e n d a r y  f i g u r e  w h o  w a s  m i s u n d e r s t o o d  b y  h i s  c o n t e r t l p ) r a -
r i e s .  A n o n g  t h e  s c h o o l n a s t e r '  s  c c m n e n t s  t h e r e  i s  o n e  o b j e c t i v e  s t a t e -
r r e n t  a b o u t  H a u k e  H a i e n ' s  a c h i e v e m e n t :  " A b e r  d e r  H a u k e - H a i e n - D e i c h  
s t e h t  n o c h  j e t z t  n a c h  h u n d e r t  J a h r e n . "  - N o  o n e  c a n  d e n y  t h a t ,  l e a s t  
o f  a l l  h i s  l i s t e n e r ,  t h e  a r t i c l e  w r i t e r ,  t o  w h a m  w e  a g a i n  r e t u r n  f o r  a n  
e q u a l l y  o b j e c t i v e  s t a t e n e n t  : ·  
- - A m  a n d e r n  r~rgen, b e i m  g o l d e n s t e n  S o n n e n l i c h t e ,  d a s  U b e r  
e i n e r  w e i t e n  V e r w l i s t u n g  a u f g e g a n g e n  w a r ,  r i t t  i c h  U b e r  d e n  
H a u k e - H a i e n - D e i c h  z u r  S t a d t  h i n u n t e r . ( 1 4 6 )  
T h e  d i k e ' s  e x i s t e n c e  i s  u n d e n i a b l e .  T h e  d e s t r u c t i o n  ( " e i n e r  w e i t e n  
V e r w i . i s t u n g " )  o f  t h e  n i g h t  b e f o r e ,  t h o u g h  n C M  c a l m l y  v i e w e d  o n  a  s u n l i t  
n o m i n g ,  i s  a  r e m i n d e r  o f  t h e  e n c o u n t e r  w i t h  t h e  S c h i . r c n e l r e i t e r ,  w h i c h  
i s  a l s o  u r r l e n i a b l y  a  p a r t  o f  h i s  : r r a r o r y .  T h e  p e o p l e ,  w h a m  w e  m a y  
o o n s i d e r  t o  o o n s t i t u t e  a n  i n t e r v e n i n g  n a r r a t o r ,  v i e w  t h e  a r t i c l e  
w r i t e r ' s  e x p e r i e n c e  a s  y e t  a n o t h e r  r e c u r r e n c e  o f  t h e  S c h . i r r m e l r e i t e r  
l e g e n d ,  a  l e g e n d  w h i c h  h a s  g r o w n  o u t  o f  t h e  " r e p o s i t o r y  o f  s u p e r -
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s t i t i o n . "  
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C H A P r E R  I I I  
T H E  E V O l l J I ' I O O  O F  L E . G E N O :  
S U P E R N A T U R A L ,  R I T U A L  A N D  M Y T H  
I  w : i l l  a r g u e  t h a t  t h e  c o n c e p t u a l  b a s i s  f o r  t h e  S c h i m r e l r e i t e r  
l e g e n d  a s  f o u n : l  i n  s u p e r n a t u r a l i s m ,  r i t u a l  a r r l  m y t h  i s  t h e  p l a c e  w h e r e  
" o r i g i n a r y "  m e a n i n g  o c c u r s ;  t h e  p a r a d o x e s  w h i c h  w e  f i n d  t h e r e  a r e  
s i g n i f i c a n t  t o  o u r  i n t e r p r e t a t i o n  o f  D e r  S c l U l r r r e l r e i t e r ,  b u t  a l s o  t o  
o u r  i n t e r p r e t a t i o n  o f  b r o a d e r  s o c i a l  l e g e n d .  
T h e  f o c u s  o f  n a r r a t i o n  i n  D e r  S c h : i l l i r e l r e i t e r  i s  a  l e g e n d ,  a s  
l e g e n d s  i n d e e d  h a v e  a n  a m b i g u o u s  o n t o l o g i c a l  s t a t u s ,  w h i c h  i s  a n  i n t e g -
r a l  p a r t  o f  t h e  w o r k .  A s  S i l z  s u g g e s t s ,  t h e  o p ! _ X ) s i t i o n  o f  r a t i o n a l  a n d  
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i r r a t i o n a l  w i t h i n  t h e  n a r r a t i o n  r e p r e s e n t s  S t o n n ' s  w o r l d  v i e w .  F o r  
h i s  o v m  p a r t  b ' 1 e  s c h o o l m a s t e r  h a s  n o  r o a n  i n  h i s  ' ' W e l t a . n s c h a u u n g "  f o r  
t h e  i r r a t i o n a l ,  b u t  h e  m u s t  i n c l u : l e  i t ,  p r . i n a r i l y  b e c a u s e  h e  i s  t h e  
c h i e f  a n d  i n n e n r o s t  n a r r a t o r ,  w h o s e  r e s p o n s i b i l i t y  i s  t o  t h e  l e g e n d  h e  
t e l l s .  T h e  i r r a t i o n a l  i s  t h e  e l e m e n t  w h i c h  m a k e s  a  l e g e n d  o u t  o f  a n  
h i s t o r i c  e v e n t .  I n  t h i s  n a r r a t i o n  t h e  i r r a t i o n a l ,  a s  S t u c k e r t  p o i n t s  
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o u t ,  c r e a t e s  t h e  m y t h i c  a t r r o s p h e r e  c f  t h e  n a t e r i a l . .  D e s p i t e  t h e  
s c h o o l m a s t e r ' s  att~t t o  s e p a r a t e  h i m s e l f  p e r s o n a l l y  f r a n  t h e  s u p e r -
s t i t i o u s  a t t i t u d e s  o f  t h e  p e o p l e ,  h e  h a s  h a d  t o  r e c o g n i z e  t h e i r  
p e r s p e c t i v e  i n  o o r r m u n i t y  l i f e ,  a n d  m u s t  m a k e  i t  a  p a r t  o f  h i s  n a r r a t i v e  
a l s o .  T h e  S c h i m T e l r e i  t e r  l e g e n d  g r e w  o u t  o f  t h e  d a i l y  e x p e r i e n c e s  o f  
t h e  c a m r u n i t y :  t h e  s u p e r n a t u r a l i s m  i n  w h i c h  t h e y  b e l i e v e ,  t h e  r i t u a l - -
i s m  w h i c h  t h e y  p r a c t i c e ,  a m  t h e  m y t h s  w h i c h  t h e y  f o r m  a s  a  
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r e p r e s e n t a t i o n  o f  t h e i r  w o r l d  v i e w .  T h e s e  t h r e e  e l e r r e n t s  d e s e r v e  
c a r e f u l  " d e c o n s t r u c t i v e "  i n t e r p r e t a t i \ ) l ) . .  
! A s  t h e  t i t l e  s u g g e s t s ,  a n i m a l s  a r e  p a r t  o f  t h e  l e g e n d  o f  H a u k e  
H a i e n .  I n d e e d  t h r o u g h o u t  t h e  n a r r a t i v e ,  t h e y  o f t e n  b e c o m e  o b j e c t s  o f  
s u p e r n a t u r a l  b e l i e f .  ' I h a t  H a u k . e ' s  h o r s e  i s  n o t  i n  i s o l a t e : : l  i n s t a n c e  o f  
s u p e r n a t u r a l i s m  m a k e s  i t  a l l  t h e  n o r e  c r e d i b l e ,  n o r e  r e a l i s t i c ,  w i t h i n  
t h e  c o n f i n e s  o f  t h e  f i c t i o n .  T h e  p e o p l e  a t t r i b u t e  u n n a t u r a l  c h a r a c t e r -
i s t i c s  t o  c r e a t u r e s  w h i c h  a r e  p e r c e i v e d  a s  s a n e h o w  d i f f e r e n t  f r c m  t h e  
n o n n  t  n a t u r e .  
F e a r  o f  t h e  u n k n o w n ,  t h e n ,  a n c i  a  r e l i a n c e  o n  c c m r o n  s u p e r s t i t i o n  
a s  n a t i o n  f o r  i t  c h a r a c t e r i z e  t h e  l o c a l  p e o p l e .  I n i t i a l l y ,  H a u k e  
H a i e n  1 h i r , 1 5 e l f  i s  a f f e c t e d  b y  a  b e l i e f  i n  s u p e r n a t u r a l  e l e r r e n t s  w i t h i n  
n a t u r e .  A s  a n  e a r  1  y  e x p e r i e n c e  m a k e s  c l e a r  i n  i m r e n s e  d e t a i l :  
" A n  e i n e m  d e r  n a c h s t e n  A b e n d e  w a r  e r  w i e d e r u m  d a  d r a u B e n .  A u f  
j e n e n  S t e l l e n  w a r  j e t z t  d a s  E i s  g e s p a l t e n ;  w i e  R a u c h w o l k e n  
s t i e g  e s  a u s  d e n  R i s s e n ,  u n d  l i b e . . r  d a s  g a n z e  W a t t  s p a n n  s i c h  
e i n  n e t z  v o n  D a r r p f  u n d  N e b e l ,  d a s  s i c h  s e l t s a m  m i t  d e r  D r u r t r e r -
u n g  d e s  A b e n d s  m i s c h t e .  H a u k e  s a h  m i  t  s t a r r e n  A u g e n  d a r a u f  
h i n ;  d e n n  i n  d e n  N e b e l  s c h r i t t e n  d u n k l e  G e s t a l t e n  a u f  u n d  a b ,  
s i e  s c h i e n e n  i h r n  s o  g r o B  w i e  ~schen. W l i r d e v o l l ,  a b e r  m i  t  
s e l t s a m e n ,  e r s c h r e c k e n d e n  G e . h a r d e n ;  . m i  t  l a n g e n  N a s e n  u n d  B a l s e r . .  
s a h  e r  s i e  f e r n  a n  d e n  r a u c h e n d e n  S p a l t e n  a u f  u n d  a b  s p a z i e r e n ;  
p l o t z l i c h  b e g a n n e n  s i e  w i e  N a r r e n  u n h e i m l i c h  a u f  u n d  a b  z u  
s p r i n g e n ,  d i e  g r o B e n  U b e r  d i e  k l e i n e n  u n d  d i e  k l e i n e n  g e g e n  
d i e  g r o B e n ;  d a n n  b r e i t e t e n  s i e  s i c h  a u s  u n d  v e r l o r e n  a l l e  
F o r m . "  
' W a s  w o l l e n  d i e ?  S i n d  e s  d i e  G e i s t e r  d e r  E r t u n k e n e n ? '  d a c h t e  
H a u k e .  ' H o i h o ! '  s c h r i e  e r  l a u t  i n  d i e  H a c h t  h i n a u s ;  a b e r  d i e  
d r a u B e n  k e h r t e n  s i c h  n i c : 1 t  a n  s e i n e n  S c h r e i ,  s o n d e r n  t r i e b e n  
i h r  w u n d e r l i c h e s  W e s e n  f o r t .  
D a  k a r n e n  i h r n  d i e  f u r c h t b a r e n  n o r w e g i s c h e n  S e e g e s p e n s t e r  i n  
d e n  S i n n ,  v o n  d e n e n  e i n  a l t e r  K a p i t a n  i h r n  e i n s t  e r z a h l t  h a t t e ,  
d i e  s t a t t  d e s  A n g . ; ; s i c h t s  e i n e n  s t l U l l p f  e n  P u l l  v o n  S e e g r a s  a u f  
d e m  N a c k e n  t r a g e n ;  a b e r  e r  l i e f  n i c h t  f o r t ,  s o n d e n i  b o h r t e  d i e  
H a c k e n  s e i n e r  S t i e f  e l  f e s t  i n  d e n  K l e i  d e s  D e i c h e s  u n d  s a h  
s t a r r  d e n  p o s s e n h a f t e n  U n w e s e n  z u ,  d a s  i n  d e r  e i n f a l l e n d e n  
D a r c n e r u n g  v o r  s e i n e n  A U t J e n  f o r t s p i e l t e .  ' S e i d  i h r  a u c h  h i e r  
b e i  u n s ? '  s p r a c h  e r  m i t  h a r t e r  S t : i . n m e ;  ' i h r  s o l l t  m i c h  n i c h t  
v e r t r e i b e n  !  '  
E r s t  a l s  d i e  F i n s t e r n i s  a l l e s  b e d e c k t e ,  s c h r i t t  e r  s t e i f e n ,  
l a n g s a n a i  S c h r i  t t e s  h e i l l l w a r t s .  A b e r  h i n t e r  i h m  d r e i n  k a m  e s  
w i e  F l l i g e l r a u s c h e n  u n d  h a l l e n d e s  G e s c h r e i .  E r  s a h  n i c h t  u m ;  
a b e r  e r  g i n g  a u c h  n i c h t  s c h n e l l e r  u n d  k a m  e r s t  s p a t  n a c h  
H a u s e ;  d o c h  n i e m a l s  s o l l  e r  s e i n a - r l  V a t e r  o d e t  e i n e m  a n d e r n  
c l a v o n  e r z a h l t  h a b e n . { 1 5 - 1 6 )  
H a u k e ' s  a b i l i t y  t o  o b s e r v e  t h i n g s  a n a l y t i c a l l y  a n d  o b j e c t i v e l y  h a s  
t e r r p o r a r i l y  b e e n  s u s p e n d e d .  H e  i s  t r a n s f i x e d .  H i s  s h o u t s  a r e  m e a n t  
l e s s  t o  s c a r e  t h e  cr~tures o f f  t h a n  t o  a s s u r e  h i r i l s e l f  t h a t  h e  i s  n o t  
d r e a m i n g .  T h e  o n l y  e x p l a n a t i o n  f o r  t h e  p h a n t o m s  t h a t  c o m e s  t o  H a u k e '  s  
m i n d  i s  a n  o l d  s e a  s t o r y  a b o u t  s t r a n g e  s e a  r r o n s t e r s .  E v e n  i f  H a u k e  
s h o u l d  b e l i e v e  t h a t  e x p l a n a t i o n ,  h e  r e f u s e s  t o  b e  f r i g h t e n e d  o f f  b y  
w h a t  h e  s e e s .  A s  i f  a s h a m e d  o f  t h e  e x p e r i e n c e ,  H a u k e  t e l l s  n o  o n e  o f  
i t .  H e  " M ) U l d  n o t  a d m i t  t o  a n y o n e ,  t h a t  h e  h a d  n o  e x p l a n a t i o n  f o r  t h e  
c r e a t u r e s .  
O n l y  l a t e r ,  a s  a n  a d u l t ,  d o e s  h e  e x p r e s s  a - . r a t i o n a l  e i ' i . J : ) l @ " l a t i o n ,  
w h i c h  h e  d i d  n o t  t h i n k  o f  w h i l e  h e  w a t c h e d :  
E r s t  v i e l e  J a h r e  s p a t e r  h a t  e r  s e i n  b l o o e s  M a d c h e n ,  ' W O l l i . t  
s p a t . e r  d e r  H e r r g o t t  i h n  b e l a s t e t e ,  u m  d i e s e l b e  T a g e s - u n d  
J a h r e s z e i t  m i t  s i c h  a u f  d e n  D e i c h  h i n a u s g e n c m n e n ,  u n d  
d a s s e l b e  W e s e n  s o l l  s i c h  d e r z e i t  d r a u B e n  a u f  d e n  w a t t e n  
g e z e i g t  h a b e n ;  a b e r  e r  h a t  i h r  g e s a g t ,  s i e  s o l l e  s i c h  n i c h t  
f t i r c h t e n ,  d a s  s e i e n  n u r  d i e  F i s c h r e i h e r  u n d  d i e  K r a h e n ,  d i e  
i m  N e b e l  s o  g r o B  u n d  f l i r c h t e r l i c h  e r s c h i e n e n ;  d i e  h o l t e n  
s i c h  d i e  F i s c h e  a u s  d e n  o f f e n e n  S p a l t e n . ( 1 6 )  
B y  c l a r i f y i n g  t h e  u n c e r t a i n t i e s  s u r r o u n d i n g  t h e  m . y s t e r i o u s  b e i n g s ,  
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w h i c h  h e  s a w ,  H a u k e  e l i m i n a t e s  t h e  s u p e r n a t u r a l  e l e r r e n t .  O n c e  h e  s e e s  
t h e  c r e a t u r e s  f o r  w h a t  t h e y  r e a l l y  a r e ,  i t  i s  i m p o s s i b l e  f o r  h i m  t o  
u n d e r s t a n d  t h e m  b y  a d m i t t i n g  o t h e r  i r r a t i o n a l  o b s e r v a t i o n s  o r  s u p e r -
n a t u r a l  t r a i t s  t o  u n d e r s t a n d  t h e m .  S c r r e w h e r e  d u r i n g  h i s  m a t u r a t i o n  
H a u k e ' s  w o r l d  v i e w  c h a n g e d  f r a n  o n e  w h i c h  m i g h t  i n c l u d e  s~stitious 
b e l i e f s  t o  o n e  w h i c h  e x a m i n e d  t h e  ~rld a r o u n d  h l i n  f r a n  a  r a t i o n a l  
s t a n d J ; C i n t .  A s  h e  g r o w s  u p ,  H a u k e  c h a n g e s .  
T h e  c h a n g e  c o n t r i b u t e s  
\  
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t o  h i s  i s o l a t i o n  f r a n  t h e  c a m n . m i t y  a r r l  p a r a d o x i c a l l y ,  c o n t r i b u t e s  t o  
h i s  u l t i m a t e  m y t h i c a l  s t a t u s .  
T h e  r e a d e r  e x p e r i e n c e s  t h e  p h a n t o m s  a n d  c a r e s  t o  u n d e r s t a n d  t h e i r  
n a t u r a l  e x p l a n a t i o n  l l U l C h  a s  H a u k e  d o e s .  I t  w o u l d  b e  d i f f i c u l t  i f  n o t  
i m p o s s i b l e ,  t o  r e c o g n i z e  t h e m  a s  b i r d s  s o l e l y  f r a n  t h e  d e s c r i p t i o n  o f  
t h e  I I J ¥ S t e r i o u s  s h a p e s  i n  t h e  f i r s t  p a . s s a g e .  T h e y  a r e  m a g n i f i e d  t o  
s u p e r h u n a n  s i z e  w i t h  l o n g  n e c k s  a n d  n o s e s .  T h e i r  n o v e m e n t  i s  a l s o  
s u r r e a l ,  a n d  d o e s  n o t  s u g g e s t  w h a t  t h e  f i g u r e s  m i g h t  b e .  T h e  s e a  
g h o s t s ,  t o  w h i c h  H a u k e  c a n p a r e s  t h e m ,  s e e m  t o  h a v e  a l n o s t  h u m a n  f o n n ,  
t h o u g h  H a u k e  d o e s  n o t  d e s c r i b e  n o r e  t h a n ·  a  g r O N t h  o f  s e a w e e d  o n  t h e i r  
n e c k s  w h e r e  f a c e  a n d  h e a d  s h o u l d  b e  - a n  i n t e r e s t i n g ,  m a c a b r e ,  a n d  
r e a l i s t i c  d e t a i l .  B o t h  t h e  f i g u r e s  o n  t h e  b e a c h  a n d  t h e  s e a  g h o s t s ,  
b y  t h e i r  n a n n e r  o f  d e s c r i p t i o n ,  f i t  n o  n a t u r a l  c a t e g o r y  o f  l i v i n g  
c r e a t u r e s .  
T h e  w a y  i n  w h i c h  H a u k e  p e r c e i v e s  t h e  b i r d s  r e s u l t s  f r o m  p r e v i o u s  
e v e n t s  w h i c h  h a v e  a  d i s t i n c t  l e g e n d a r y  f e a t u r e .  H a u k e  h a d  o v e r h e a r d  a  
v . a L 0 l 1  t e l l  a . b o u t  t h e  r e c o v e r y  o f  h u m a n  b o d i e s  f r a n  t h e  s e a :  
" I m  F e b r u a . r  b e i  d a u e r n d e m  F r o s t w e t t e r  w u r d e n  a n g e t r i e b e n e  
I e i c h e n  a u f g e f u n d e n ;  d r a u B e n  a m  o f f e n e n  H a f  a u f  d e n  g e f r o r e n e n  
W a t t e n  h a t t e n  s i e  g e l e g e n .  E i n  j u n g e s  W e i b ,  d i e  d a b e i g e w e s e n  
w a r ,  a l s  m a n  s i e  i n  d a s  D o r f  g e h o l t  h a t t e ,  s t a n d  r e d s e l i g  v o r  
d e r n  a l  t e n  H a i e n :  ' G l a u b t  n i c h t ,  d a . B  s i e  w i e  M e n s c h e n  
aus~ahen,' r i e f  s i e ;  ' n e i n ,  w i e  d i e  See~ufel! S o .  g r o B e  
K O p f e , '  u n d  s i e  h i e l t  d i e  a u s g e s p r e i z t e n  H a n d e  v o n  w e i t e r n  
g e g e n e i n a n d e r ,  ' g n i d d e r s c h w a r z  u n d  b l a n k ,  w i e  f r i s c h g e b a c k e n  
B r o t !  U n d  d i e  K r a b b e n  b a t t e n  s i e  a n g e k n a b b e r t ;  u n d  d i e  
K i n d e r  s c h r i e n  l a u t ,  a l s  s i e  s i e  s a h e n ! '  
D e m  a l t e n  H a i e n  w a r  s o  w a s  j u s t  n i c h t  N e u e s :  ' S i e  h a b e n  
w o h l  s e i t  N o v e m b e r  s c h o n  i n  S e e  g e t r i e b e n ! '  s a g t e  e r  g l e i c h -
m l i t i g  • I I  ( 1 4 - 1 5 )  
W h i l e  t h e  t o p i c  o f  h e r  d i s c o u r s e  m a y  b e  r e p u l s i v e ,  i t  d o e s  n o t  
i n h e r e n t l y  i n v o l v e  t h e  s u p e r n a t u r a l .  N e v e r t h e l e s s  t h e  o l d  w o n a . t l  ( o r  
r a t h e r  S t o r m )  i n s i s t e n t l y  i n j e c t s  t h e  e l e n e n t  o f  t h e  s u p e r n a t u r a l  i n t o  
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h e r  ~rds a n d  t o n e .  T h e  t e c h n i q u e  s u g g e s t s  t h a t  e v e r y o n e  i n v o l v e d  i n  
t h e  n a r r a t i o n s  - t h e  o l d  w a n a n ,  t h e  i n t e r v e n i n g  n a r r a t o r s  a n d  S t o r m  
~elf - i s  distin~tly f a s c i n a t e d  b y  t h e  s u p e r n a t u r a l .  P e r h a p s  t h e  
e l d e r  H a i e n .  a l o n e  d o e s  n o t  s h a r e  t h a t  f a s c i n a t i o n ,  b u t  H a u k e  i s  n o t  
i n m u n e  t o  i t .  W h i l e  h e ,  a n d  S t o r m ,  r a n . a . i n  "silent~ a b o u t  t h e  e f f e c t  
o f  t h e  o l d  w : x n a n '  s  d e s c r i p t i o n ,  t h e  s p a . r e ,  f a c t u a l  a c c o u n t  o f  e v e n . t s  
w h i c h  f o l l o w s  t h e  a n e c r l o t e  l e a v e s  l i t t l e  d o u b t  t h a t  H a U k . e  i s  
s u s c e p t i b l e  t o  t h e  s u p e r n a t u r a l :  , " ' H a u k e  $ t a n d  s c h w e i < J e l l d  .  d a n e b e n ;  
a b e r  s o b a l d  e r  k o n n t e ,  s c h l i c h  e r  s i c h  a u f  d e n  D e i c h  h i n a u s  • • •  ' "  
H a u k e  i s  c u r i o u s ,  b u t  i n  a  w a y  o f  h i s  o w n .  F o r  h i m  t h e  d i k e  i s  a  
p l a c e  o f  r e f u g e  f r o m  t h e  i r r a t i o n a l  t a l k  o f  t h e  p e o p l e ,  a n d  i t  i s  
t h e r e ,  w h e r e  h e  s e e m s  t o  t h i n k  r . n . s t  c l e a r l y  a n d  t o  g e t  i n s p i r a t i o n  f o r  
h i s  i d e a s .  E v e n  a  f e w  d a y s  a f t e r  h e a r i n g  s u c h  a  g r u e s a r e  d e s c r i p t i o n  
o f  n a t u r e ' s  d e s t r u c t i o n ,  H a u k e ' s  m i n d  i s  f i l l e d  w i t h  t h o u g h t s  o f  t h e  
d e a d .  H e  V J C > n d e r s  i f  t h e  b e i n g s  m i g h t  b e  s p i r i t s  " o f  t h e  d e p a r t e d .  
T h u s ,  H a u k e  r e n a n b e r s  t h e  s e a  g h o s t s  a b o u t  w h i c h  h e  h a d  h e a r d .  S u c h  
b e i n g s  a p p e a r  a f t e r  d e a t h  a t  s e a ,  w h e r e  w e  n o t e ,  t h e  h u m a n  s p i r i t  h a s  
n o t  b e e n  p r o p e r l y  p u t  t o  r e s t .  
T h e  s e a  i t s e l f  a p p e a r s  a s  a  p r a n i n e n . t  s u p e r n a t u r a l  i r o t i f  t h r o u g h -
o u t  t h e  l e g e n d .  A . l n o s t  u n i v e r s a l l y  t h e  s e a  i s  a t t r i b u t e d  t h e  c a p a c i t y  
f o r  g e n e r a t i n g  s u p e r n a t u r a l  l i f e  t h r o u g h  i t s  ~ o f  d e a t h .  T h a t  i s  
w h a t  H a u k e  H a i e n  b e l i e v e d  a s  a  y o u t h ,  w h e n  h e .  s a w  t h e  s t r a n g e  f i g u r e s  
o n  t h e  b e a c h .  T h e  c r e a t u r e s  h e  o b s e r v e d  a n d  t h o u g h t  o f  a s  s u p e r n a t u r a l  
w e r e  a c t u a l l y  l i v i n g ,  n a t u r a l  b e i n g s .  S i m i l a r l y ,  t h e ,  s u p e r n a t u r a l  
t r a i t s  a t t r i b u t e d  t o  H a u k e  H a . i e n '  s  . .  h o r s e  h a v e  t h e i r  o r i g i n  i n  a  r e a l  
h o r s e  s k e l e t o n  l y i n g  o n  t h e  b e a c h .  T h e  r e l e v a n t  p a s s a g e s  d e s e r v e  
l e n g t h y  e x a m i n a t i o n ,  s i n c e  h e r e  l i e s  t h e  g e n e s i s  o f  t h e  S c h i . r r m a l r e i t e r  
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T h e  p o r t r a y a l  o f  t h e  s t e e d  b e g i n s  w i t h  a  d i s t i n c t l y  f a c t u a l  t o n e ,  
w h i c h  o n l y  n a g n i f i e s  t h e  u l t i m a t e  e f f e c t  o f  t h e  s u p e r n a t u r a l  c o n t e n t  
i t  c o n v e y s :  
" V o n  d e r  l b f  s t e l l e  d e s  D e i c h g r a f e n ,  e t w a  f t i n f - b i s  
s e c h s h u n d e r t  S c h r i  t t e  w e i  t e r  n o r d w a r t s ,  s a h  m a n  d e r z e i  t ,  ' W e n t 1  
n a n  a u f  d e m  D e i c h e  s t a n d ,  e i n  p a . a r  t a u s e n d  S c h r i t t  i n s  W a . t t e n -
: r r e e r  h i n a u s  u n d  e t w a s  w e i t e r  v o n  d e n  g e g e n U b e r l i e g - e n d e n  
M a . r s c h u f e r  e n t f e r n t  e i n e  k l e i n e  H a l l i g ,  d i e  s i e  ' J e v e r s s a n d , '  
a u c h  ' J e v e r s h a l l i g '  n a n n t e n  • • • •  A n  ¥ 1 0 n d h e l l e n  A b e n d e n  s a h  
m a n  v a n  D e i c h e  a u s  n u r  d i e  N e b e l d i . i n s t e  l e i c h t e r  c x l e r  s c h V J e r e r  
d a . r l i b e r  h i n z i e h e n .  E i n  p a a r  w e i B g e b l e i c h t e  K n o c h e n g e r l i s t e  
e r t r u n k . e n e r  S c h a f e  u n d  d a s  G e r i p p e  e i n e s  P f e r d e s ,  v o n  d e n  
f r e i l i c h  n i e m a n d  b e g r i f f ,  w i e  e s  d o r t  h i n g e k c r r m e n  s e i ,  w o l l t e  
m a n ,  w e n n  d e r  M e n d  v o n  O s t e n  a u f  d i e  H a l l i g  s c h i e n ,  d o r t  a u c h  
e r k e n n e n  k o n n e n . "  ( 7 5 )  
T h r e e  e l e m e n t s  c o n m : m  t o  l o c a l  e x p l a n a t i o n s  o f  t h e  s u p e r n a t u r a l  a r e  
i r r p l i e d  h e r e .  T h e  s k e l e t o n s  s y m b o l i z e  d e a t h .  T h e  p r e s e n c e  o f  t h e  s e a  
a n d  i t s  : p a v e r  i s  s u g g e s t e d  b y  t h e  l o c a t i o n ,  t h e  i s l a n d .  T h e  t h i r d  
e l e m e n t  w h i c h  i s  c o n d u c i v e  t o  b e l i e f  i n  t h e  s u p e r n a t u r a l  i s  t h e  
p r e s e n c e  o f  a n  u n e x p l a i n e d  f a c t o r ;  n o  o n e  k n C M s  w h e r e  t h e  h o r s e  s k e l e -
t o n  c a m e  f r a n .  S p e c u l a t i o n  a b o u t  t h a t  s u b j e c t  l e a d s  t o  f u r t h e r  q u e s -
t i o n s  a n d  m a y  r e s u l t  i n  e i t h e r  r a t i o n a l ,  n a t u r a l i s t i c  a n s w e r s  o r  
i r r a t i o n a l ,  s u p e r n a t u r a l  e x p l a n a t i o n s .  
H a u k e  H a i e n  t o l d  n o  o n e  a b o u t  h i s  e x p e r i e n c e  a n d  l a t e r ,  p e r h a p s  
b y  h l l n s e l f ,  f o u r r l  t h e  a n s w e r  w h i c h  w a s  a c c e p t a b l e  t o  h i m :  a n  a n s w e r  
b a s e d  o n  r e a s o n ,  o n  n a t u r a l  c a u s a t i o n .  I n  s i m i l a r  c i r c u n s t a n c e s ,  H a u k e  
H a i e n ' s  f a n n h a n d  a n d  a n o t h e r  s e r v a n t  c c m e  t o  d i f f e r i n g  c o n c l u s i o n s ,  
w h i c h  t y p i f y  v e r y  w e l l  t h e  t w o  v i e w s  o f  t h e  s u p e r n a t u r a l  w h i c h  r e c u r  
i n  D e r  S c h i r m e l r e i t e r .  
" E s  w a r  z u  E n Q . e  M a r z ,  a l s  a n  d i e s e r  S t e l l e  n a c h  F e i e r a b e n d  
d e r  T a g e l o h n e r  a u s  d e n  T e d e - H a i e n s c h e n  H a u s e  u n d  I v e n  J o h n s ,  
d e r  K n e c h t  d e s  j u n g e n  D e i c h g r a f e n ,  n e b e n e i n a n d e r s t a n d e n  u n d  
u n b e w e g l i c h  n a c h  d e r  i m  t r t i b e n  l v b n i : l u f t  k a u m  e r k e n n b a r e n  
H a l l i g  h i n l i b e r s t a r r t e n ;  e t w a s  A u f f a l l i g e s  s c h i e n  s i e  d o r t  s o  
f e s t z u h a l  t e n .  D e r  T a g e l o h n e r  s t e c k t e  d i e  H a n d e  i n  d i e  T a s c h e  
u n d  s c h i l t t e l t e  s i c h :  ' K a m l ,  I v e n , '  s a g t e  e r ,  ' d a s  i s t  n i c h t s  
G u t e s ;  l a B  u n s  n a c h  H a u s  g e h e n  !  '  
D e r  a n d . e r e  l a c h t e ,  " W e n n  a u c h  e i n  G r a u e n  b e i  i h m  h i n d u r c h -
k l a n g :  ' E i  w a s ,  e s  i s t  e i n e  l e b i g e  K r e a t u r ,  e i n e  g r o a e !  
W e r ,  z u m  T e u f e l ,  h a t  s i e  n a c h  d e m  S c h l i c k s t i . i c k  h i n a u f g e j  g t !  
S i e h  n u r ,  n u n  r e c k t '  s  d e n  H a l s  z u  u n s  h i n i i b e r  !  N e i n ,  e s  
s e n k t  d e n  K o p f ;  e s  f r i B t !  I c h  d a c h t ' ,  e s  w a r '  d o r t  n i c h t s  
z u  f r e s s e n  !  W a s  e s  n u r  s e i n  m a g ? '  
' W a s  g e h t  d a s  u n s  a n ! '  e n t g e g n e t e  d e r  a n d e r e .  ' G u t e  N a c h t ,  
I v e n ,  · w e n n  d u  n i c h t  r n i t w i l l s t ;  i c h  g e h e  n a c h  H c l u s ! '  
- ' J a ,  j a ;  d u  h a s t  e i n  W e i b ,  d u  k c m n s t  i n s  w a n r e  B e t t !  B e i  
r n i r  i s t  a u c h  i n  m e i n e r  I < a n m : r  l a u t e r  M . a . r z e n l u f t  !  '  
' G u t  N a c h t  d e n n !  '  r i e f  d e r  T a g e l o h n e r  z u r l i c k ,  w a h r e n d  e r  
a u f  d e m  D e i c h  n a c h  H a u s e  t r a b t e .  D e r  K n e c h t  s a h  s i c h  e i n  
p a . a n n a l  n a c h  d e m  F o r t l a u f e n d e n  u m ;  a b e r  d i e  B e g i e r ,  U n h e i m -
l i c h e s  z u  s c h a u e n ,  h i e l t  i h n  n o c h  f e s t . "  ( 7 6 )  
A t  t h i s  p : : > i n t ,  I v e n  J o h n s  r e a l l y  k n o w s  n o t h i n g  a r o u t  w h a t  h e  s e e s ,  
o t h e r  t h a n  t h a t  t h e  c r e a t u r e  i s  a l i v e ,  " e i n e  l e b i g e  K r e a t u r . "  H e  
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w o n d e r s  w h a t  i t  i s  a n d  w h e r e  i t  c a m e  f r o m .  T h e  c r e a t u r e  p r o v o k e s  f e a r -
f u l 1  r e s p o n s e s .  T h e  h i r e d  m a n ,  w h o  i n t u i t i v e l y  f e e l s  t h e r e  i s  s a o e t h i n g  
e v i l  a r o u t  w h a t  t h e y  s e e ,  d o e s  n o t  w i s h  t o  k n o w  n o r e  a b o u t  t h e  c r e a t u r e  
cr~ture. I v e n  J o h n s ,  t h o u g h  c u r i o u s  e n o u g h  t o  s t a y  a n d  o b s e r v e  t h e  
f u r t h e r ,  i s  f r i g h t e n e d ;  f e a r  p e r v a d e s  h i s  l a u g h t e r .  T h e  " U n h e i m -
l i c h e s , "  w h i c h  t a k e n  l i t e r a l l y  m e a n s  " s a r e t h i n g  u n f a m i l i a r , "  i s  a t  t h e  
s a m e  t i m :  s i n i s t e r  i n  i t s  s t r a n g e n e s s .  
I v e n  J o h n s  h a s  n o  e x p l a n a t i o n s  f o r  t h e  a p p a r i t i o n .  T h e  c r e a t u r e  
r a i s e s  q u e s t i o n s  i n  h i s  m i n d  a n d  a t t r a c t s  h i s  f a s c i n a t i o n .  A l  t h o u g h  
s u r m o n e d  b y  a  s e r v a n t  b o y  t o  r e t u r n  t o  t h e  D . e i c h g r a f ,  I v e n  J o h . 1 1 s  s t a y s  
a w h i l e  l o n g e r ,  h i s  a t t e n t i o n  f o c u s e d  s o l e l y  o n  t h e  s t r a n g e  u n k n o w n  
c r e a t u r e :  
" D e r  K n e c h t  h . a t t e  d i e  A u g e n  s c h o n  w i e d e r  n a c h  d e r  H a l l i g :  
' G l e i c h ;  i c h  k c m r e  g l e i c h ! '  s a g t e  e r .  
' W J n a c h  g u c k s t  d u  d e n n  s o ? '  f r u g  d e r  J u n g e .  
D e r  K n e c h t  h o b  d e n  A r m  u n d  w i e s  s t u n m  n a c h  d e r  H a l l i g .  
' O h a ! '  f l l i s t e r t e  d e r  J u n g e ;  ' d a  g e h t  e i n  P f e r d  - e i n  
S c h i r r m e l  - ,  d a s  m u B  d e r  T e u f e l  r e i t e n  - w i e  k o n m t  e i n  P f e r d  
n a c h  J e v e r s h a l l i g ? '  
- ' W e i B  n i c h t ,  C a r s t e n ;  w e n n ' s  n u r  e i n  r i c h t i g e s  F f e r d  i s t ! '  
' J a ,  j a ,  I v e n ;  s i e h  n u r ,  e s  f r i B t  g a n z  w i e  e i n  P f e r d !  A b e r  
w e r  h a t ' s  d a h i n  g e b r a c h t i  w i r  h a b e n  i . m  D o r f  s o  g r o B e  B O t e  
h a r  n i c h t  !  V i e l l e i c h t  a u c h  i s t  e s  n u r  e i n  S c h a f ;  P e t e r  O h m  
s a g t ,  i m  f u n d s c h e i n  w i r d  a u s  s e h n  T o r f r i n g e l n  e i n  g a n z e s  D o r f .  
N e i n ,  s i e h !  N u n  s p r i n g t  e s  - e s  m u B  d o c h  e i n  P f e r d .  s e i n ! ' " ( 7 6 - 7 7 )  
I v e n  J o h n s  h a s  s a i d  n o t h i n g  a b o u t  w h a t  h e  i s  w a t c h i n g .  H e  o n l y  p o i n t s  
a t  t h e  c r e a t u r e .  C a r s t e n ,  w i t h o u t  a  r o c m : m t '  s  h e s i t a t i o n ,  s t a t e s  t h a t  
i t  i s  a  h o r s e  a r r l  t h e r e u p : > n  d e c i d e s  t h a t  t h e  d e v i l  m u s t  r i d e  i t .  H e  
g i v e s  h i s  O N n  a n s w e r  t o  t h e  q u e s t i o n  o f  t h e  h o r s e ' s  o r i g i n ;  f o r  h i m  
t h e r e  i s  n o  o t h e r  p o s s i b l e  e x p l a n a t i o n .  I v e n ,  s t i l l  a  l i t t l e  
s k e p t i c a l ,  i s  n e v e r t h e l e s s  u n c e r t a i n  t h a t  i t  i s  a c t u a l l y  a  h o r s e :  
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" W e n n ' s  n u r  e i n  r i c h t i g e s  P f e r d  i s t ! "  " R i c h t i g "  m a y  m e a n  " r e a l "  b u t  i t  
m a y  a l s o  s u g g e s t  t h a t  h e  i s  n o t  s u r e  t h a t  e v e r y t h i n g  i s  r i g h t  a b o u t  
t h i s  h o r s e .  T h e r e  i s  s c m a t h i n g  s t r a n g e  t o  h i m  a b o u t  t h e  w h o l e  m a t t e r .  
C a r s t e n  c o n t i n u e s  t o  p o i n t  o u t  t h e  c h a r a c t e r i s t i c s  o f  a  h o r s e  w h i c h  
a r e  c o n s i s t e n t  w i t h  t h e  c r e a t u r e '  s  a p p e a r a n c e .  H e  s e e m s  s u r e  o f  h i s  
o p i n i o n .  A g a i n  I n P - 1 1 t i o n i n g  t h e  p r o b l e m  o f  h o w  t h e  h o r s e  g o t  t h e r e ,  
C a r s t e n  b e c a n e s  u n s u r e  o f  h i s  j u d g m e n t .  I t  m a y  b e  I v e n ' s  r e l u c t a n c e  
t o  a c c e p t  a  h a s t y  e x p l a n a t i o n  t h a t  c a u s e s  C a r s t e n  t o  q u e s t i o n  h i s  O N n  
i n t e r p r e t a t i o n .  H e  c o n c e d e d  t h a t  i t  m a y  b e  a  s h e e p ,  s i n c e  t h i n g s  a r e  
n o t  a l w a y s  a s  t h e y  s e e m  i n  t h e  n o o n l i g h t .  T h e n ,  o n c e  a g a i n  a b a n d o n i n g  
a n y  d o u b t s ,  h e  d e c i d e s  t h a t  t h e  c r e a t u r e  i s  a  h o r s e ,  a f t e r  a l l .  
C a r s t e n  o o m n i t s  h i m s e l f  i n i t i a l l y ,  t h e n  w a v e r s  a n d  f i n a l l y  r e t u r n s  t o  
h i s  o r i g i n a l  e x p l a n a t i o n .  
I v e n  J o h n s ,  o n  t h e  o t h e r  h a n d ,  i s  s t i l l  u n s u r e ,  a n d  i s  w i l l i n g  t o  
g i v e  t h e  m a t t e r  r r o r e  c o n s i d e r a t i o n :  
B e i d e  s t a n c l e n  e i n e  W e i l e  s c h w e i g e n d ,  d i e  A u g e n  n u r  n a c h  d e n  
g e r i c h t e t ,  w a s  s i e  d r l i b e n  u n d e u t l i c h  v o r  s i c h  g e h e n  s a h e n .  
D e r  M o n d  s t a n d  h o c h  a m  l l i m r e l  u n d  b e s c h i e n  d a s  w e i t e  
w a t t e n r c e e r ,  d a s  e b e n  i n  d e r  s t e i g e n d e n  F l u t  s e i n e  W a s s e r  U b e r  
d i e  g l i t z e r n d e n  S c h l i c k f l a c h e n  z u  s p l i l e n  b e g a n n .  N u r  d a s  
l e i s e  G e r a u s c h  d e s  W a s s e r s ,  k e i n e  T i e r s t i r r r c e  w a r  i n  d e r  u n g e -
h e u e r e n  W e i t e  h i e r  z u  h o r e n ;  a u c h  i n  d e r  M a r s c h ,  h i n t e r  d e m  
D e i c h e ,  w a r  e s  l e e r ;  K l i h e  u n d  R i n d e r  w a r e n  a l l e  n o c h  i n  d e n  
S t f i l l e n .  N i c h t s  r e g t e  s i c h ;  n u r  w a s  s i e  f t i r  e i n  P f e r d ,  e i n e n  
S c h i r r m e l ,  h i e l t e n ,  s c h i e n  d o r t  a u f  J e v e r s h a l l i g  n o c h  b e w e g -
l i c h .  ' E s  w i r d  H e l l e r , '  u n t e r b r a c h  d e r  K n e c h t  d i e  S t i l l e ;  
' i c h  s e h e  d e u t l i c h  d i e  w e i B e n  S c h a f g e r i p p e  s c h i n n e r n ! '  
' I c h  a u c h , '  s a g t e  d e r  J u n g e  u n d  r e c k t e  d e n  H a l s ;  d a n n  a b e r ,  
a l s  k o n m e  e s  i h r n  p l o t z l i c h ,  z u p f t e  e r  d e n  K n e c h t  a m  A r m e l :  
' I v e n , '  r a u n t e  e r ,  ' d a s  P f e r d g e r i p p e ,  d a s  s o n s t  d a b e i l a g ,  w o  
i s t  e s ?  I c h  k a n n ' s  n i c h t  s e h e n ! '  
' I c h  s e h  e s  a u c h  n i c h t !  S e l t s a m ! '  s a g t e  d e r  K n e c h t .  
- ' N i c h t  s o  s e l  t s a r n ,  I v e n  !  M i  t u n t e r ,  i c h  w e i B  n i c h t  i n  
w e l c h e n  N a c h t e n ,  s o l l e n  d i e  K n o c h e n  s i c h  e r h e b e n  u n d  t u n ,  a l s  
o b  s i e  l e . b i g  w a r e n  !  '  
' S o ? '  m a c h t e  d e r  K n e c h t ;  ' d a s  i s t  j a  A l t w e i b e r g l a u b e ! '  
' K a . r m  s e i n ,  I v e n ,  '  r n e i n t e  d e r  J u n g e .  
' A b e r ,  i c h  r n e i n ,  d u  s o l l s t  m i . c h  h o l e n ;  k c m n ,  w i r  r n i . i s s e n  n a c h  
H a u s J .  E s  b l e i b t  h i e r  i . r r m = r  d o c h  d a s s e l b e .  ' "  ( 7 7 - 7 8 )  
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A f t e r  a g r e e i n g  t o  r e t u r n  t h e  f o l l o w i n g  e v e n i n g  t o  i n v e s t i g a t e  f u r t h e r ,  
I v e n  J o h n s  a n d  c a r s t e n  g o  h e m : .  I v e n  h a s  r e a s o n s  f o r  h i s  n o n - c a m t i .  t t a l  
a t t i t u d e .  W h a t  t h e y  a r e  w a t c h i n g  i s  n o t  c l e a r l y  v i s i b l e .  W h e n  t h e  
r c o o n l i g h t  b e c c m e s  b r i g h t e r ,  I v e n  v e n t u r e s  t h e  c o n f i d e n t  o b s e r v a t i o n ,  
" i c h  s e h e  d e u t l i c h  d i e  w e i B e n  S c h a f g e r i p p e  s c h i n m e r n ! "  H e  i s  o n l y  s u r e  
o f  t h e  s h e e p  s k e l e t o n s .  W h e n . I v e n  a n d  C a r s t e n  r e a l i z e  t h a t  t h e  o t h e r  
o o n e s  a r e  n o t  t h e r e ,  I v e n  i n d e e d  c a r r m e n t s  t h a t  i t  i s  s t r a n g e ,  b u t  h e  
m a k e s  n o  f u r t h e r  s t a t a r e n t s .  C a r s t e n ,  a g a i n ,  i s  q u i c k  t o  p r o v i d e  a  
n o n - r a t i o n a l  r e a s o n  f o r  t h e  o c c u r r e n c e  w h i c h  h e  n e v e r t h e l e s s  s e e m s  t o  
t h i n k  i s  n o t  o u t  o f  t h e  o r d i n a r y .  H e  c i t e s  a n  e v e n t  t h a t  t a k e s  p l a c e  
o c c a s i o n a l l y ,  a n  e v e n t  w h i c h  I v e n  c o n s i d e r s  t o  b e  n o t h i n g  : r r o r e  t h a n  
s u p e r s t i t i o n .  T h e y  l e a v e  t o  g o  h c : n e  w i t h o u t  a  c l e a r  a g r e e m e n t  b e t w e e n  
t h e m  a b o u t  t h e  m y s t e r i o u s  a p p a r i t i o n .  T h e  a m b i g u i t y  t h e y  r e p r e s e n t  
i s  i n . d e e d  c h a r a c t e r i s t i c  o f  t h e - s t a t u s  o f  t h e  s u p e r n a t u r a l  i n  l e g e n d  
g e n e r a l l y ,  a n d  i n  D e r  S c h i r r m e l r e i t e r  i n  p a r t i c u l a r .  
B u t  S t o r m  a n d  h i s  n a r r a t o r s  d o  n o t  d r o p  t . l i . e  n a t t e r  h e r e .  T h e  
n e x t  n i g h t ,  I v e n  J o h n s  a n d  c a r s t e n  a r r i v e  a t  t h e  s a m e  l o c a t i o n :  
" D e r  M o n d  s t a n d ,  w i e  g e s t e r n ,  a m  O s t h i n t r e l  u n d  s c h i e n  k l a r  
a u s  s e i n e r  H o h e .  B a l d  w a r e n  b e i d e  w i e d e r  d r a u B e n  a u f  d e n  
D e i c h  u n d  s a h e n  h i n i l b e r  n a c h  J e v e r s h a l l i g ,  d i e  w i e  e i n  N e . b e l -
f l e c k  i m  W a s s e r  s t a n d .  ' D a  g e h t  e s  w i e d e r , '  s a g t e  d e r  K  
K n e c h t ;  ' n a c h  M i t t a g  w a r  i c h  h i e r ,  d a  w a r ' s  n i c h t  d a ;  a b e r  
i c h  s a h  d e u t l i c h  d a s  w e i B e  P f e r d s g e r i p p e  l i e g e n ! '  
D e r  J u n g e  r e c k t e  d e n  H a . l s :  ' D a s  i s t  j e t z t  n i c h t  d a ,  I v e n , '  
f  l i . i s t e r t e  e r .  "  (  7  5 )  
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A c c o r d i n g  t o  I v e n ,  t h e  s k e l e t o n  w a s  v i s i b l e  d u r i n g  t h e  d a y ,  b u t  n C M  i t  
h a s  d i s a p p e a r e d ,  a s  C a r s t e n  o b s e r v e s .  I f  t h e  s a i r e  t h i n g  s h o u l d  o c c u r  
a s  h a d  i n  t h e  p r e v i o u s  n i g h t ,  t h e  h o r s e  s h o u l d  n C M  a p p e a r :  
" D r l i b e n  a b e r  w a r  e s ,  a l s  h e b e ,  w a s  d o r t e n  g i n g ,  d e n  H a l s  
u n d  r e c k e  g e g e n  d a s  F e s t l a n d  h i n  d e n  K o p f .  S i e  s a h e n  e s  
n i c h t  m e h r ;  s i e  g i n g e n  s c h o n  d e n  D e i c h  h i n a b  u n d  b i s  z u r  
S t e l l e ,  w o  d a s  B o o t  g e l e g e n  w a r .  ' N u n ,  s t e i g  n u r  e i n ! '  
s a g t e  d e r  K n e c h t ,  n a c h d e m  e r  e s  l o s g e b u n d e n  h a t t e .  ' I c h  
b l e i b ,  b i s  d u  z u r l i c k  b i s t !  Z u  O s t e n  r r u B t  d u  a n l e g e n ;  d a  h a t  
m a n  : i n m e r  l a n d e n  k o n n e n  !  •  U n d  d e r  J u n g e  n i c k t e  s c h w e i g e n d  
u n d  f u h r  m i t  s e i n e r  P e i t s c h e  i n  d i e  M o n d n a c h t  h i n a u s ;  d e r  
K n e c h t  w a n d e r t e  u n t e n n  D e i c h  z u r i . i c k  u n d  b e s t i e g  i h n  w i e d e r  
a n  d e r  S t e l l e ,  w o  s i e  v o r h i n  g e s t a n d e n  h a t t e n .  B a l d  s a h  e r ,  
w i e  d r U b e n  b e i  e i n e r  s c h r o f f e n ,  d u n k e l n  S t e l l e ,  a n  d i e  e i n  
b r e i t e r  P r i e l  h i n a n f i i h r t e ,  d a s  B o o t  s i c h  b e i l e g t e  u n d  e i n e  
u n t e r s e t z t e  G e s t a l t  d a r a u s  a n s  L a n d  s p r a n g .  - W a r ' s  n i c h t ,  
a l s  k l a t s c h t e  d e r  J u n g e  m i t  s e i n e r  P e i t s c h e ?  A b e r  e s  k o n n t e  
a u c h  d a s  G e r a u s c h  d e r  s t e i g e n d e n  F l u t  s e i n .  M e h r e r e  h u n d e r t  
S c h r i t t e  n o r d w a r t s  s a h  e r ,  w a s  s i e  f i l r  e i n e n  S c h i r a r e l  a n g e -
s e h e n  h a t t e n ;  u n d  j e t z t !  - j a ,  d i e  G e s t a l t  d e s  J u n g e n  k a r n  
g e r a d e  d a r a u f  z u g e g a n g e n .  N u n  h o b  e s  d e n  K o p f ,  a l s  o b  e s  
s t u t z t e ;  u n d  d e r  J u n g e  - e s  w a r  d e u t l i c h  z u  h o r e n  - k l a t s c h t e  
m i t  d e r  P e i t s c h e .  A b e r  - w a s  f i e l  i h m  e i n ?  e r  k e h r t e  u m ,  
e r  g i n g  d e n  W e g  z u r l i c k ,  d e n  e r  g e k c m c e n  w a r .  D a s  d r l i b e n  
s c h i e n  u n a b l a s s i g  f o r z u w e i d e n ,  k e i n  W i e h e r n  w a r  v o n  d a r t  
z u  h O r e n  g e w e s e n ;  w i e  w e i B e  W a s s e r s t r e i f e n  s c h i e n  e s  m i t -
u n t e r  U b e r  d i e  E r s c h e i n u n g  h i n z u z i e h e n .  D e r  K n e c h t  s a h  w i e  
g e b a n n t  h i n U b e r .  ( 7 9 - 0 0 }  
T h e  h o r s e  f i g u r e ,  s e e m i n g l y  r a i s i n g  i t s  h e a d ,  h a s  r e p l a c e d  t h e  s k e l e - .  
t o n .  T h e  r e s t  o f  t h i s  p : l r t  o f  t h e  a c c o u n t  i s  r e l a t e d  f r o m  I v e n  J o h n ' s  
p e r s p e c t i v e .  A g a i n ,  h i s  o p e n - m i n d e d n e s s  i s  a p p a r e n t .  H e  i s  w i l l i n g  t o  
c o n s i d e r  n o r e  t h a n  o n e  p : > s s i b l e  e x p l a n a t i o n  f o r  t h e  o r i g i n  o f  t h e  
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s o u n d s ;  t h e y  r e v e r b e r a t e  e i t h e r  f r a n  t h e  b o y ' s  w h i p ,  o r  f r a n  t h e  w a t e r .  
T h e n  h e  o b s e r v e s  t h e  r r o v e m e n t  o f  t h e  h o r s e ,  a n d  t h i s  t i m e  d i s t i n c t l y  
h e a r s  t h e  M r i p  s n a p .  H e  i s  d i s a p p o i n t e d  w h e n  t h e  l x > y  c u t s  s h o r t  h i s  
i n v e s t i g a t i o n  a n d  r e t u r n s  t o  t h e  m a i n l a n d .  I v e n  i s  c o n f o u n d e d  t h a t  t h e  
l x > y  w o u l d  t u r n  a w a y  w h e n  h e  w a s  s o  c l o s e  t o  d i s c o v e r i n g  t h e  t r u e  n a t u r e  
o f  t h e  h o r s e .  
I t  t u r n s  o u t  t . l - i a t  t h e  b o y  h a s  n o t  s e e n  t h e  s a m =  t h i n g s  w h i c h  
I v e n  J o h n s  h a s  o b s e r v e d .  C a r s t e n  i s  p u z z l e d  w h e n ,  a f t e r  h e  h a s  
r e t u r n e d ,  h e  c a n  s e e  t h e  s p e c t e r  a g a i n :  
" ' I X > r t ,  s i e h s t  d u  e t w a s ,  c a r s t e n ? '  
- ' W a h r h a f t i g ,  d a  g e h t '  s  j a  w i e d e r  !  '  
' W i e d e r ? '  s a g t e  d e r  K n e c h t ;  ' i c h  h a b  d i e  g a n z e  Z e i t  
h i n U b e r g e s c h a u t ,  a b e r  e s  i s t  g a r  n i c h t  f o r t g e w e s e n ;  d u  g i n g s t  
j a  g e r a d e  a u f  d a s  U n w e s e n  l o s ! '  
D e r  J u n g e  s t a r r t e  i h n  a n ;  e i n  E n t s e t z e n  l a g  p l o t z l i c h  a u f  
s e i n e m  s o n s t  s o  k e c k e n  A n g e s i c h t ,  d a s  a u c h  d e m  K n e c h t e  n i c h t  
e n t g i n g .  ' K a t m ! '  s a g t e  d i e s e r ,  ' w i r  w o l l e n  n a c h  H a u s :  v o n  
h i e r  a u s  g e h t ' s  w i e  l e b i g ,  u n d  d r i . i b e n  l i e g e n  n u r  K n o c h e n  -
d a s  i s t  m e h r ,  a l s  d u  u n d  i c h  b e g r e i f e n  k o n n e n .  S c h w e i g  a b e r  
s t i l l  d a v o n ,  m a n  d a r f  d e r g l e i c h e n  n i c h t  v e r r e d e n ! ' " ( 8 0 - 8 1 )  
I t  i s  i r o n i c  t h a t  I v e n  J o h n s ,  w h o  h a s  f e w e r  p r e c o n c e p t i o n s  a b o u t  t . 1 1 . i s  
p h e n a n e n o n  t h a n  d o e s  C a r s t e n ,  d i d  n o t  t a k e  t h e . i n i t i a t i v e  i n  t h e  i n v e s -
t i g a t i o n  a n d  g o  t o  t h e  i s l a n d  h i m s e l f .  H e ,  w h o  i s  n o t  s u p e r s t i t i o u s ,  
c o n t i n u e s  t o  s e e  a  r c o v i n g ,  l i v i n g  c r e a t u r e  f r a n  a f a r ,  w h i l e  C a r s t e n ,  
w h o s e  m i n d  i s  m a d e  u p  b e f o r e  h e  t a k e s  a n y  t i m e  t o  t h i n k  o f  o t h e r  
p o s s i b l e  a n s w e r s ,  b e c o m e s  a l n o s t  c o n v i n c e d  t h a t  t h e r e  i s  a c t u a l l y  
n o t h i n g  t o  t h e  h o r s e  f i g u r e :  
" ' N i c h t s  w a r  e s ! '  s a g t e  e r .  ' N o c h  k u r z  v a n  B o o t  a u s  h a t t '  
i c h  e s  g e s e h e n ;  d a n n  a b e r ,  a l s  i c h  a u f  d e r  H a l l i g  w a r  -
w e i B  d e r  R e n k e r ,  w o  s i c h  d a s  T i e r  v e r k r o c h e n  h a t t e ,  d e r  
r - b n d  s c h i e n  d o c h  h e l l  g m u g ;  a b e r  a l s  i c h  a n  d i e  S t e l l e  
k a m ,  w a r  n i c h t s  d a  a l s  d i e  b l e i c h e n  K n o c h e n  v o n  e i n e m  
h a l b e n  D u t z e n d  S c h a f e n ,  u n d  e t w a s  w e i t e r  l a g  a u c h  d a s  
P £ e r d s g e r i p p e  m i t  s e i n e m  w e i B e n ,  l a n g e n  S c h a d e l  u n d  l i e B  
d e n  f u r n  i n  s e i n e  l e e r e n  A u g e n h o h l e n  s c h e i n e n ! '  
' H m ! '  m e i n t e  d e r  K n e c h t ;  ' h a s t  d u  a u c h  r e c h t  z u g e s e h e n ? '  
' J a ,  I v e n ,  i c h  s t a n d  d a b e i ;  e i n  g o t t v e r g e s s e n e r  K i e w i e t ,  
d e r  h i n t e r  d e m  G e r i p p e  s i c h  z u r  N a c h t r u h - '  h i n g e d u c k t  h a t t e ,  
f l o g  s c h r e i e n d  a u f ,  d a . B  i c h  e r s c h r a k  u n d  e i n  p a a r n a l  m i t  d e r  
P e i t s c h e  h i n t e r m a c h  k l a t s c h t e . '  
' U n d  d a s  w a r  a l l e s ? '  
' J a ,  I v e n ;  i c h  w e i B  n i c h t  r r e h r .  ' "  ( 8 0 )  
C a r s t e n ,  u p o n  s e e i n g  t h e  I T O v e r r e n t  o n c e  a g a i n ,  i s  c o n f u s e d  a r r l  r e a d y  t o  
b e l i e v e  a n y t h i n g .  H e  s e e m s  t o  r e a s o n  t h a t  i f  n a t u r e  p l a y s  t r i c k s ,  
t h e r e  m u s t  b e  s a n e t h i n g  s u p e r n a t u r a l  i n v o l v e d .  T h e  a m b i g u i t i e s  l e a d  ·  
h i m  t o  a d o p t  a  s u p e r n a t u r a l  e x p l a n a t i o n ,  w h i c h  h e  h a s  i n d e e d  e s p o u s e d  
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a l l  a l o n g .  I v e n  J o h n  a c c e p t s  t h e  a m b i g u i t i e s  a s  a  ~ o f  l i f e  w h i c h  i s  
b e y o n d  c o m p r e h e n s i o n .  H e  d e c i d e s  t o  r e m a i n  s i l e n t  a b o u t  t h e  e x p e r i e n c e ;  
h e  h a s  a  r e s : p e c t  f o r  t h a t  w h i c h  i s  b e y o n d  h i s  u n d e r s t a n d i n g  a n d  v . o u l d  
r a t h e r  t h a t  t h e  m a . t t e r  n o t  b e  d i s c u s s e r l  a n d  m i s c o n s t r u e d  b y  p e o p l e  
w h o  h a v e  h a d  n o t h i n g  t o  d o  w i t h  i t .  
c a r s t e n  c a r m o t  f o r g e t  t h e  e x p e r i e n c e  o n  t h e  d i k e .  H e  i s  b o t h e r e d  
b y  i t ,  e s p e c i a l l y  a f t e r  H a u k e  H a i e n  b u y s  a  h o r s e  w h i c h  C a r s t e n  b e l i e v e s  
h e  r e c o g n i z e s .  I v e n  J o h n s  r e n a i n s  s k e p t i c a l  a n d  o f f e r s  a  r a t i o n a l  
e x p l a n a t i o n  t o  c o u n t e r  e a c h  o f  C a r s t e n ' s  e x c i t e d  c l a i m s :  
" ' D u ,  I v e n ! '  s a g t e  e r  e n d l i c h ,  ' w e i B t  d u ,  d a s  P f e r d s g e r i p p '  
a u f  J e v e r s s a n d ! '  
' W a s  i s t  d a m i t ? '  f r u g  d e r  K n e c h t .  
' J a ,  I v e n ,  w a s  i s t  d a m i t ?  E s  i s t  g a r  n i c h t  m = h r  d a ;  w e d e r  
T a g e s  n o c h  b e i  M : J n d s c h e i n ;  - w o h l  z w a n z i g m a l  b i n  i c h  a u f  d e n  
D e i c h  h i n a u s g e l a u f e n  !  '  
' D i e  a l t e n  K n o c h e n  s i n d  w o h l  zusarm~ngepoltert?' s a g t e  
I v e n  u n d  r a u c h t e  r u h i g  w e i t e r .  
' A b e r  i c h  w a r  a u c h  b e i  M o n d s c h e i n  d r a u B e n ;  e s  g e h t  a u c h  
d r U b e n  n i c h t s  a u f  J e v e r s s a n d ! '  
' J a ,  '  s a g t e  d e r  K n e c h t ,  ' s i n d  d i e  K n o c h e n  a u s e i n a n d e r -
g e f a l l e n ,  s o  w i r d ' s  w o h l  n i c h t  m : i l i r  a u f s t e h e n  k o r m e n ! '  
' M a c h  k e i n e n  S p a . B ,  I v e n  !  I c h  w e i B  j e t z t ;  i c h  k a n n  d i r  
s a g e n ,  w o  e s  i s t  !  '  
D e r  K n e c h t  d r e h t e  s i c h  j a h .  z u  i h m :  ' N u n ,  - w o  i s t  e s  
d e r m ? '  
' V b ? '  w i e : l e r h o l t e  d e r  J u n g e  n a c h d r l i c k l i c h .  ' E s  s t e h t  
i n  u n s e r e m  S t a l l ;  d a  s t e h t ' s ,  s e i t  e s  n i c h t  r r e h r  a u f  d e r  
H a l l i g  i s t .  E s  i s t  a u c h  n i c h t  u m s o n s t ,  d a B  d e r  W i r t  e s  a l l -
z e i t  s e l b e r  f i l t t e r t ;  i c h  w e i B  B e s c h e i d ,  I v e n ! '  
D e r  K n e c h t  p a f f t e  e i n e  W e i l e  h e f t i g  i n  d i e  N a c h t  h i n a u s .  
' D u  h i s t  n i c h t  k l u g ,  C a r s t e n , '  s a g t e  e r  d a n n ;  ' u n s e r  S c h i m r e l ?  
W e n n  j e  e i n  P f e r d  e i n  l e b i g s  w a r ,  s o  i s t  i s  d e r !  W i e  k a n n  s o  
e i n  A l l e r w e l t s j u n g e  w i e  d u  i n  s o l c h  A l t e r c w e i b e r g l a u b e n  s i t z e n  
s i t z e n ! '  
- A b e r  d e r  J u n g e  w a r  n i c h t  z u  b e k e h r e n :  w e n n  d e r  T e u f e l  i n  
d e m  S c h i r r m e l  s t e c k t e ,  w a r u m  s o l l  t e  e r  d r u m  n i c h t  l e b e n d i g  
s e i n ?  I m  G e g e n t e i l ,  u r n  d e s t o  s c h l i n m e r ! " ( 8 6 - 8 7 )  
C a r s t e n  b e l i e v e s  t h e  s u p e r s t i t i o n ,  w h o s e  b a s i s  i s  t h e  s u p e r n a t u r a l  
t r a i t  o f  t h e  h o r s e :  t h e  d e v i l  i n c a r n a t e  i n  t h e  r e s u r r e c t e d  h o r s e .  
S u c h  s u p e r s t i t i o n  r~es a  b e l i e f  i n  t h e  d e v i l  a s  a  p J W e r f u l  
b e i n g .  C a r s t e n ' s  a r g u r o o n t  r e s t s  o n  h i s  c o n v i c t i o n  t h a t  t h e  d e v i l  
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g i v e s  l i f e  t o  t h e  h o r s e .  T h e  f a c t  t h a t  C a r s t e n  i s  t o t a l l y  c o n v i n c e d  o f  
t h e  h o r s e ' s  s u p e r n a t u r a l  n a t u r e  i s  a n  i n d i c a t i o n  o f  t h e  b e l i e f s  a n d  
p r a c t i c e s  c a m o n  a : r o c m g  t h e  p e o p l e  o f  t h e  a r e a .  
T h e  l a n g u a g e  i n  t h e  d e s c r i p t i o n  o f  t h e  m y s t e r i o u s  s k e l e t o n s
c o n t r i b u t e s  g r e a t l y  t o  t h e  s u p e r n a t u r a l  a u r a  w h i c h  s u r r o u n d s  t h e  e v e n t .  
F o r  p r e s e n t  p u r p : : > s e s  I  w i l l  c l a s s i f y  t h e  l a n g u a g e  i n t o  f o u r  c a t e g o r i e s  
o f  v o c a b u l a r y  w h i c h :  a )  d e n o t e s  s o u r r l  o r  l a c k  o f  i t ;  b )  d e s i g n a t e s  
c l e a r  o r  u n c l e a r  s i g h t ;  c )  t y p i f i e s  s u p e r n a t u r a l  p h e n a r e n a  o r  a  
q u e s t i o n a b l e  d e s c r i p t i o n ;  o r  d )  s u g g e s t s  t e m r = c r a l  i n m : r l i a c y .  I n  t h i s  
p a . s s a g e  t h e  a u d i t o r y  v o c a b u l a r y  i n d i c a t e s  a  l a c k  o f  s o u n d :  
" s c h w e i g e n d , "  " l e i s e  G e r a u s c h e , "  " n i c h t s  r e g t e  s i c h . "  W a l t e r  S i l z  
3  
s u g g e s t s  t h a t  t h e  l a c k  o f  s o u n d  c r e a t e s  a n  u n c a n n y  e f f e c t .  M : > r e  
s p e c i f i c a l l y ,  i t  h e l p s  t o  r e r r o v e  t h e  e v e n t  f r o m  t h e  r e a l m  o f  c O ' l ' m J n  
e v e r y d a y  e x p e r i e n c e .  T h e  v i s u a l  v o c a b u l a r y  f l u c t u a t e s  b e t w e e n  c l e a r  a n d  
h a z y  s i g h t :  " u n d e u t l i c h  •  •  •  s a h e n ,  "  " D e r  M : > n d  s t a n d  h o c h  •  •  •  u n d  
b e s c h i e n , "  " ' E s  W i r d  h e l l e r  . • • •  i c h  s e h e  d e u t l i c h , ' "  " ' i c h  k a n n ' s  n i c h t  
s e h e n .  '  "  T h e s e  d e s c r i p t i o n s  c o n s t a n t l y  contr~ict e a c h  o t h e r .  T h o u g h  
I  
'  
I  
I  
I  
I  
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t h e  n o o n  s h i n e s  c l e a r l y ,  t h i n g s  a r e  h a z y ;  I v e n  J o h n s  c l a i m s  t o  s e e  
d i s t i n c t l y ,  w h i l e  C a r s t e n  s u d d e n l y  c a n  n o  l o n g e r  s e e  w h a t  t h e y  b o t h  
t h o u g h t  t o  h a v e  b e e n  i n  p l a i n  v i e w .  ( " t h i n g s  a r e  n o t  a s  t h e y  s e e m "  a n d  
t h e  r e a d e r  c a r m o t  j u d g e  w h a t  i s  r e a l  o r  n o t ) .  
o t h e r  l a n g u a g e  2 e i n f o r c e s  t h e  n e b u l o u s  a t : r r o s p h e r e ,  t h e  a s p e c t  o f  
" s e e m i n g " :  " w a s  s i e  f i i r  e i n  P f e r d  • • •  h i e l t e n , "  " s c h i e n  • • •  n o c h  
b e w e g l i c h , "  " s c h i r r r c e r n , "  " s o l l e n  d i e  K n o c h e n  s i c h  e r h e b e n , "  " ' a l s  o b  
s i e  l e b i g  w a r e n . ' "  H e r e  v e r b s  l e n d  h a z i n e s s  a n d  s u b j e c t i v i t y .  
S u b j u n c t i v e  f o n n s ,  a n d  t h e  u s e  o f  t h e  m : : r l a l  " s o l l e n "  s t r e n g t h e n  t h e  
m y t h i c  n o o d .  A l  t h o u g h  s u c h  v e r b  f o n n s  c a s t  a  s h a d o w  o f  d o u b t  u i ; : o n  t h e  
n a r r a t i v e ,  i n  c a : n b i n a t i o n  w i t h  t~ral a d v e r b s  t h e  f e e l i n g  o f  : i . r r l r e d i -
a c y  - p f  p r e s e n t  r e a l i t y  i s  e f f e c t e d .  T h e  r e a d e r  f e e l s  h i m s e l f  d r a w n  
i n t o  t h e  e v e n t .  o o r d s  i n t e r s p e r s e d  t h r o u g h o u t  t h e  n a r r a t i o n  l i k e  
" e b e n ,  n o c h ,  d a . n n  a b e r ,  p l o t z l i c h , "  s e e m  i n s i g n i f i c a n t ,  e x c e p t  a s  f i l l  
w o r d s ,  a n d  y e t  t h e y  i n v o l v e  t h e  r e a d e r  b y  n a k i n g  h i m  f e e l  t h a t  t h e  
e v e n t  i s  h a p p e n i n g  i n  t h e  p r e s e n c e  o f  t h e i r  r e a d i n g .  E v e n  t h o u g h  t h e  
v e r b s  a r e  i n  p a . s t  t e n s e ,  t h e  t e r r q ; o r a l  a d v e r b s  c a u s e  t h e  p a . s t  a c t i o n  t o  
b e  s e n s e d  a s  a  p r e s e n t  t e n s e  e x p e r i e n c e .  S u c h  u s e  o f  l a n g u a g e ,  e s p e c i -
a l l y  w h e r e  s u p e r n a t u r a l  e l e r r e n t s  p e r v a d e  a n  e v e n t ,  r e s u l t s  i n  a  
n a r r a t i o n  w h i c h  i s  r r o r e  r e a l i s t i c a l l y  p e r c e i v e d .  
N o t  o n l y  d o e s  t h e  u s e  o f  l a n g u a g e  d r a w  t h e  r e a d e r  i n t o  t h e  
n a r r a t i o n ;  i t  p r o v i d e s  a  c l o s e r  l o o k  a t  t h e  p e o p l e  a n d  t h e  w a y  t h e y  
p e r c e i v e  t h e  e v e n t s .  I n  t h e  p e o p l e ' s  m i n d  H a u k e  H a i . e n  h a s  a c c e s s  t o  
s u p e r n a t u r a l  i : a v e r  t h r o u g h  t h e  h o r s e :  t h e  r e l a t i o n s h i p  i s  e q u a t e d  t o  
a  p a . c t  w i t h  t h e  d e v i l .  T h e  b e l i e f  i n  a  s u p e r n a t u r a l  b o n d  b e t w e e n  
H a u k e  a n d  t h e  S c h . i m r e l  i s  d e e p l y  p e r v a d e d  b y  a  f e a r  t h a t  H a u k e  a n d  h i s  
d e f i a n c e  o f  n a t u r e  w i l l  h a v e  h a n n f u l  c o n s e q u e n c e s  n o t  o n l y  f o r  h i m  b u t  
f o r  t h e  w h o l e  c o n m u n i  t y .  A  f e e l i n g  t h a t  t h e  e v i l  w i l l  b e  p u r g e d  i n  a  
t e r r i b l e  w a y  f i l l s  t h e  v i l l a g e r s  w i t h  f o r e b c x i i n g .  H a u k e  H a i e n  s e n s e s  
t h e  i n t i m a t i o n  o f  T r i n '  J a n s '  l a s t  V J O r d s  o n  h e r  d e a t h b e d ,  a n : 1  S t e n n  
q u o t e s  t h e m  i n  t h e i r  o r i g i n a l  d i a l e c t a l  f o n n :  
" I h r e  k n . O c h e r n e n  A n r e  s t r e c k t e n  s i c h  g e g e n  d i e  d r a u B e n  
f l i m n e r n d e  M e e r e s s p i e g e l u n g :  ' H O l p  m i !  H O l p  m i !  D u  b i s t  
b a w e n  W a t e r  • • •  G o t t  g : O a d  d e  a n n e r n ! '  
I h r e  A n n e  s a n k e n ,  e i n  l e i s e s  K r a c h e n  d e r  B e t t s t a t t  w u r d e  
o o r b a r ;  s i e  h a t t e  a u f g e h o r t  z u  l e b e n .  •  •  •  I n  H a u k e s  I n n e r m  
a b e r  k l a n g  s c h - w e r  d i e  l e t z t e  R e d e  d e r  S t e r b e n d e n .  ' G o t t  g n a d  
d e  a n n e r n ! '  s p r a c h  e s  l e i s e  i n  i h m .  ' w a s  V J O l l t e  d i e  a l t e  
H e x e ?  S i n d  d e r m  d i e  S t e r b e n d e n  P r o p h e t e n - ? ' " ( 1 3 0 )  
H a u k e  f e e l s  p e r s o n a l l y  i n c l u d e d .  i n  T r i n '  J a n s '  ' W O r d s .  H e  ~ers w h y  
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h e  s o o u l d  n e e d  G c x : 1 ' s  g r a c e ,  a n d  i f  T r i n '  _ J a n s  p e r h a p s  k n e w  s a n e t h i n g  h e  
d i d  n o t .  H e r  Y J O r d s  a l s o  a p p l y  t o  t h e  p e o p l e ,  w h o ,  a l r e a d y  b u r d e n e d .  
· b y  H a u k e ' s  d i k e  p l a n s ,  e x p e r i e n c e  o t h e r  g r e a t  h a r d s h i p s  f o r  w h i c h  t h e y  
h o l d  H a u k e  H a i e n  r e s p o n s i b l e :  
" - - B a l d ,  n a c h d e m  T r i n '  J a n s  o b e n  b e i  d e r  K i r c h e  e i n g e g r a b e n  
w a r ,  b e g a r m  m a n  i m r e r  l a u t e r  v o n  a l l e r l e i  U n h e i l  u n d  s e l t s c ? . m e r n  
G e s c h r r e i B  z u  r e d e n ,  d a s  d i e  M e n s c h e n  i n  N o r d f r i e s l a n d  
e r s c h r e c k t  h a b e n  s o l l t e :  u n d  s i c h e r  w a r  e s ,  a m  S o r m t a g e  
L a . t a r e  w a r  d r o b e n  v o n  d e r  T u r r n s p i t z e  d e r  g o l d n e  H a h n  d u r c h  
e i n e n  W i r b e l w i n d  h e r a b g e v . , i o r f e n  . w o m e n ;  a u c h · d a s  w a r  r i c h t i g :  
i m  H o c h s a r m e r  f i e l ,  w i e  e i n  S c h n e e ,  e i n  g r o B  G e s c l u r e i B  v a n  
H i n m e l ,  d a B  m a n  d i e  A u g e n  d a v o r  n i c h t  a u f t u n  k o n n t e  u n d  e s  
h e r n a c h  f a s t  h a n d h o c h  a u f  d e n  F e n n e n  l a g ,  u n d  h a t t e  n i e n a n d  
j e  s o  w a s  g e s e h e n . "  ( 1 3 0 )  
O t h e r  r u r r o u r e d .  e v e n t s  a r e  r e c o u n t e d  s u b s e q u e n t l y ,  b u t  t h e y  a r e  n o t  
f i r s t h a n d  r e p : : : > r t s .  W h a t  i s  s i g n i f i c a n t  a b o u t  t h i s  p a r t i c u l a r  p a s s a g e  
i s  i t s  c l a r i t y  o f  d e s c r i p t i o n  a n d  a b s e n c e  o f  m y s t e r y .  T h e  d i c t i o n  i s  
f o l k s y  a n d  r e m i n d s  o n e  o f  a  l o c a l  n e w s p a p e r  a c c o u n t  o r  a l m a n a c  a r t i c l e .  
S u c h  e v e n t s  a r e  l i k e l y  t o  b e  r e p o r t e d .  i n  a  l o c a l  p e r i o d i c a l ,  a n d  a r e  
v e r i f i a b l e :  " a u c h  d a s  w a r  r i c h t i g . "  
T h e  v i l l a g e r s  i n t e r p r e t  t h e  o c c u r e n c e s  a s .  a  r e a c t i o n  o f  n a t u r e  
t o  a n  i m b a l a n c e  a n d  a n  e f f o r t  t o  r e s t o r e  e q u i l i b r i u m ,  w h i c h  i s ,  i n  a  
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· w a y ,  a  r a t i o n a l  u n d e r s t a n d i n g .  A c c o r d i n g  t o  t h e  p e o p l e ,  H a u k e '  s  d i k e  i s  
t h e  c a u s e  o f  t h e  i m b a l a n c e ,  a n d  H a u k e  a n d  h i s  h o r s e  r e p r e s e n t  a n  
o p : £ X ) s i t i o n  t o  t h e  p o w e r  o f  n a t u r e .  B y  a d d i n g  t h e  f a c t o r  o f  s u p e r n a t u r a l  
c o n f l i c t  t o  t h e  n a t u r a l  e x p l a n a t i o n  o f  t h e  p h e n a r e n a ,  t h e  p e o p l e  c r e a t e  
i n  t h e  l e g e n d  a  p a r a d o x i c a l  c o n c e p t i o n  o f  n a t u r e  v i t a l  t o  t h e  d e v e l o p -
m a n t  o f  l e g e n d .  
T h e  p e o p l e ' s  m a n n e r  o f  t h i n k i n g ,  t h e i r  s u p e r n a t u r a l  b e l i e f s  a n d  f o l k  
r e l i g i o n  a r e  r e f l e c t e d  i n  t h e i r  c u s t a n s  a n d  r i t u a l s ,  s o c i a l  f o n n a . l i z a -
t i o n s  o f  a  w : ) r l d  v i e w  w h i c h  a c c e p t s  t h e  s u p e r n a t u r a l .  I n  h i s  s t u d y ,  
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F i n d l a y  d i v i d e s  t h e  b e l i e f  i n  s u p e r n a t u r a l  i n t o  t h r e e  c a t e g o r i e s .  
A t  t h e  n o s t  p r i m i t i v e  l e v e l ,  t h e  s e a  i s  w o r s h i p e d  a s  a  l i v i n g  c r e a t u r e  
w i t h  a n  i n d e p e n d e n t  w i l l .  T h e  n e x t  l e v e l  i s  c h a r a c t e r i z e d  b y  a  p a s s i v e  
a t t i t u d e  t o w a r d  n a t u r e  a n d  a  s e p a r a t i o n  o f  n a t u r e  i n t o  c r e a t o r  a n d  
c r e a t i o n .  F i n a l l y  a n  o r t h c d o x  r e l i g i o u s  a c c e p t a n c e  o f  G o d ' s  w i l l  a l l o w s  
a  t o l e r a n c e  t o w a r d  g u i l t  a n d  r e t r i b u t i o n .  F r a n  a  s t r u c t u r a l i s t  a n d  
d e c o n s t r u c t i v e  p e r s p e c t i v e  w e  c a n  a d d  t h a t  r i t u a l  o r  s o c i a l  c o n v e n t i o n  
i s  i t s e l f  a  l a n g u a g e  o r  m : t a l a n g u a g e  a n d  t h u s  i n  D e r  S c h . i . r m l e l r e i t e r  a r e  
p a r t  a n d  p a r c e l  o f  t h e  t e x t  a n d  i t s  c o n t e x t  w h i c h  a r e  t o  b e  i n t e r p r e t e d .  
I n  D e r  S c h . i . r m l e l r e i t e r ,  a  c u r i o u s  c o m b i n a t i o n  o f  p r i m i t i v e  p a g a n  
b e l i e f  a n d  O l d  T e s t a r r e n t  i d e a s  o f  a  w r a t h f u l  a v e n g i n g  G c x : 1  p r e d a a i . n a t e s  
i n  t h e  v i l l a g e r ' s  c o n v i c t i o n s .  T h e y  b e l i e v e  i n  n a t u r e ' s  d e s t r u c t i v e  
p o w e r  a s  a n  e x p r e s s i o n  o f  i t s  n e e d  t o  r e s t o r e  b a l a n c e .  F u r t h e r n o r e ,  
t h e  p e o p l e  b e l i e v e  H a u k e  t o  b e  a  t a r g e t  o f  G o d ' s  w r a t h ,  b e c a u s e  h e  h a s  
a t t a n p t e d  t o  g a i n  i r r r c o r t a l i t y  a n d  b e c a u s e  h e  i s  s u p : £ X ) s e d l y  a  b l a s p h e m e r .  
A  r r o r e  t o l e r a n t  o r t h o d o x  r e l i g i o u s  b e l i e f  i s  n o t  o f  t e n  m : n t i o n e d ·  e x c e p t  
f o r  t h e  c o n s t a n t  r e f e r e n c e s  t o  t h e  r e l i g i o u s  c a l e n d a r :  H a r t i n i ,  O s t e r n ,  
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L a . t a r e ,  P f i n g s t e n .  S a i n t s ,  a n g e l s  a n d  G c x 1  a r e  a  p a r t  o f  e v e r y d a y  
l a n g u a g e :  " B e i  G o t t  u n d  J e s u s " ( 2 8 ) ,  " N a ,  G o t t  t r o s t  d i c h ,  J u n g e " ( 2 9 ) ,  
" G o t t  b e w a h r  u n s  v o r  H o c h w a s s e r " ( 3 3 ) ,  ( s e e  a l s o  p p .  4 3 , 5 2 , 1 0 8 ,  1 1 4 ,  
1 2 1 ) .  T h e r e  i s  o n l y  o n e  r e f e r e n c e  t o  t h e  i n s t i t u t i o n a l  p r a c t i c e s  o f  
o r t h o d o x  r e l i g i o n ,  a n d  i t  i s  b r i e f  a n d  i n d i r e c t :  " e i n e s  S o n n t a g s  n a c h  
d e r  K i r c h e " ( 6 6 ) .  O t h e r  t h a n  t h i s  s h o r t  r e m a r k ,  o n l y  t h e  p a . s t a r  a n d  h i s  
w i f e  a r e  I O O n t i o n n e d ,  b u t  o n l y  i n  t h e  c o n t e x t  o f  t h e  o b l i g a t o r y  w e r l d i n g s  
a n d  f u n e r a l s .  E v e n  t h e n  t h e  n a r r a t i o n  o n l y  d e s c r i b e s  t h e  f e s t i v i t i e s  
a f t e r  t h e  c e r e n o n y .  
I t  i s  F i n d l a y ' s  s e c o n d  s t a g e  o f  b e l i e f  w h i c h  t r a n s f e r s  t h e  
v i l l a g e r ' s  v i e w  o f  H a u k e  H a i e n  f r o m  t h e  r e a l m  o f  o l d  w i v e s '  t a l e s  i n t o  
r e l i g i o u s  d o g m a .  T h e  r e l i g i o u s  b e l i e f  w h i c h  i s  p o p u l a r  a n o n g  t h e  
p e o p l e  i s  t e n n e d  b y  o n e  o f  i t s  f o l l C M e r s  a s  " d e r  l e b e n d i g e  G l a u b e . "  
T h e  s e c t ,  c a l l e d  t h e  " K o n v e n t i k e l , "  a  n o n - o r t h c d o x ,  l o o s e l y  o r g a n i z e d  
s e c t ,  w i t h  p r o b a b l e  A n a b a p t i s t  o r i g i n s :  
" D a s  d a r r a l s  s t a r k  i m  S c h w a n g e  g e h e n d e  s e p a r a t i s t i s c h e  
K o n v e n t i k e l w e s e n  h a t t e  a u c h  u n t e r  d e n  F r i e s e n  s e i n e  B l l i t e n  
g e t r i e b e n ;  h e n m t e r g e k a m e n e  H a n d w e r k e r  o d e r  w e g e n  T r u n k e s  
a b g e s e t z t e  S c h u l r r e i s t e r  s p i e l t e n  d a r i n  d i e  H a u p t r o l l e ,  u n d  
D i r n e n ,  j u n g e  u n d  a l t e  W e i h e r ,  F a u l e n z e r  u n d  e i n s a r r e  
M e n s c h e n  l i e f e n  e i f r i g  i n  d i e  h e i m l i c h e n  V e r s a r n n l . u n g e n ,  i n  
d e n e n  j e d e r  d e n  P r i e s t e i : - s p i e l e n  k o n n t e . " ( 9 9 - 1 0 0 )  
T h e  w o r d  u s e r l  f o r  t h i s  r e l i g i o u s  g r o u p  " K o n v e n t i k e l "  d e n o t e s  a  g r o u p  
o f  f u n d a n e n t a l  d i s s e n t e r s  w h i c h  a s s e m b l e s  s e c r e t l y  o u t s i d e  t h e  C h u r c h .  
T h e y  a r e  s e p a r a t i s t  i n  t h e i r  a t t i t u d e s  t c : M a r d s  C h u r c h  a n d  G o v e r n r r e n t .  
T h u s  f o r  e x a m p l e ,  t h e  A n a b a p t i s t s ,  a  l o o s e  t e r m  w h i c h  e m b r a c e d  t h o s e  
P r o t e s t a n t s  w h o  d i d  n o t  f i t  e i t h e r  a  L u t h e r a n  o r  C a l v i n i s t  n n l d ,  s a w  n o  
n e e d  f o r  c i  v i e  g o v e r n r r e n t  f o r  t h e i r  c a m r u n i  t y .  C o n s e q u e n t l y  t h e y  w e r e  
o u t l a w e d  b y  g o v e r n r r e n t  a u t h o r i t i e s  ( a n d ,  i n  e f f e c t ,  a l s o  b y  t h e m s e l v e s  
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a s  t h e y  s a w  t h e m s e l v e s  s t a n d i n g  o u t s i d e  t h e  j u r i s d i c t i o n  o f  c i v i c  l a w .  
T h e  d e s c r i p t i o n  o f  t h e  K o n v e n t i k e l  n e n b e r s h i p  r e p r e s e n t s  a  
p e j o r a t i v e  j u d g r r e n t  o f  t h i s  r e l i g i o u s  g r o u p .  I t  s e a n s  t o  a t t r a c t  t h e  
l~ s t r a t a  o f  s o c i e t y ,  t h e  l o s e r s ,  f a i l u r e s  a n d  m i s f i t s .  A n d  y e t ,  
F r a u  I e v k e ,  w h o  n u r s e d  E l k e  d u r i n g  h e r  i l l n e s s ,  a n d  A n n  G r e t e ,  a  n a i d  
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i n  t h e  H a i e n  h o u s e h o l d  a r e  m e m b e r s  o f  t h e  K o n v e n t i k e l .  S o  i s  a  s e r v i n g  
b o y ,  " d e r  i n  s i e  v e r l i e b t e  D i e n s t j u n g e , · "  w h o  s e e m s  t o  p a r t i c i p a t e  
b e c a u s e  o f  h i s  l o v e  f o r  A r m  G r e t e  r a t h e r  t h a n  f r o r n  c o n v i c t i o n .  N o n e  
o f  t h e s e  f i g u r e s  a r e  d e s p i c a b l e  p e o p l e .  A l t h o u g h  p r o b a b l y  n o  h i g h l y  
r e s p e c t e d  n e n b e r s  o f  l o c a l  s o c i e t y  b e l o n g  t o  t h i s  g r o u p ,  t h o s e  o f  w h o m  
w e  a r e  t o l d  a r e  c e r t a i n l y  n o t  l a y a l : x : > u t s  o r  c r i m i n a l s .  T h e i r  c h i e f  
f e a t u r e  i s  t h e i r  n a i v e t e ,  i g n o r a n c e ,  s u s c e p t i b i l i t y  t o  b e l i e f  i n  t h e  
i r r a t i o n a l ,  a n d  i n s i s t e n c e  o n  r i t u a l .  S i n c e  s u c h  r e l i g i o u s  g r o u p s  w e r e  
i l l e g a l  a n d  w e r e  e n e r g e t i c a l l y  p e r s e c u t e d ;  a n d  o f t e n  r e p r e s e n t e d  t h e  
i l l i t e r a t e  s e c t o r ,  t h e y  h a d  n o  o r g a n i z e d  t h e o l o g y ,  n o r  d i d  t h e  l e a d e r s  .  
h a v e  a n y  t r a i n i n g .  T h e r e  w e r e  v i r t u a l l y  n o  r e s t r i c t i o n s  o n  t h e  
p a s t o r a l  v o c a t i o n ;  h e n c e ,  t h e  p a s t o r s  w e r e  r e s p : m s i b l e  t o  n o  s u p e r v i s o r y  
a u t h o r i t y  a n : l  c o u l d  p r e a c h  a s  t h e y  w i s h e d :  
" - - A m  d r i t t e n  A b e n d  n a c h  d i e s e m  T a g e  s p r a c h  e i n  f r a m e r  
R e d n e r  - e s  w a r  e i n  v o r n  D e i c h g r a f e n  a u s  d e r  A r b e i t  g e j a g t e r  
P a n t o f  f e l r r a c h e r  - i m  K o n v e n t i k e l  b e i  d e r n  h o l l a n d i s c h e n  
S c h n e i d e r ,  d a  e r  s e i n e n  Z u h o r e r n  d i e  E i g e n s c h a f t e n  G o t t e s  
a u s e i n a n d e r s e t z t e :  ' W e r  a b e r  G o t t e s  A l l r o a c h t  w i d e r s t r e i t e t ,  
w e r  d a  s a g t :  I c h  w e i B ,  d u  k a n n s t  n i c h t ,  w a s  d u  w i l l s t  -
w i r  k e n n e n  d e n  U n g l t i c k s e l i g e n  j a  a l l e ;  e r  l a s t e t  g l e i c h  
e i n e m  S t e i n  a u f  d e r  G e r r e i n d e  - d e r  i s t  v o n  G o t t  g e f a l l e n  
u n d  s u c h e t  d e n  F e i n d  G o t t e s ,  d e n  F r e u n d  d e r  S t i n d e ,  z u  
s e i n e m  T r a s t e r ;  d e n n  n a c h  i r g e n d e i n e r n  S t a b e  m u B  d i e  H a n d  
d e s  M e n s c h e n  g r e i f e n .  I h r  a b e r ,  h t i t e t  e u c h  v o r  d e r n ,  d e r  
a l s o  b e t e t ;  s e i n  G e b e t  i s t  F l u c h  !  '  "  (  1 0 1 )  
R a t h e r  t h a n  d e s c r i b i n g  G c x l ' s  a n n i p o t e n c e ,  t h e  p r e a c h e r  l a u n c h e s  i n t o  a  
d i a t r i b e  a b o u t  H a u k e  H a . i e n '  s  u n g o d l i n e s s .  H a u k e '  s  p r a y e r  a t  h i s  w i f e ' s  
s i c k . b e d  w a s  o v e r h e a r d  b y  F r a u  I e v k e  a n d  h a s  b e e n  i n t e r p r e t e d  b y  a l l  w h o  
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h a v e  h e a r d  o f  i t .  T h i s  p a r t i c u l a r  c l o g m a k e r  e x p a n d s  t h e  s u g g e s t i o n  
o f  d o u b t  i n  H a u k e '  s  p r a y e r  t o  a  t o t a l  r e m m p i a t i o n  o f  H a u k e  H a i e n .  I t  
i s  a  p e r s o n a l  a t t a c k .  H e  h a s  l o s t  h i s  j o b  t h r o u g h  H a u k e  H a i e n  a n d  
m a k e s  h i m  a  p e r s o n a l  a s  w e l l  a s  p u b l i c  s c a p e g o a t .  T h e  c l o g m a k e r '  s  
i n d i c t n e n t  o f  H a u k e  H a i e n  e n d s  w i t h  a  w a r n i n g :  " I h r  a b e r ,  h l i t e t  e u c h  
v o r  d e n ,  d e r  a l s o  b e t e t .  ~· .  T h i s  w a r n i n g  a n d  t h e  a c c a r p a n y i n g  c o n d e m -
n a t i o n  f i n d  a c c e p t a n c e  a n o n g  t h e  p e o p l e  a s  a  f o r e b o d i n g  w h i c h  q u i c k l y  
s p r e a d s  a r o u n d  t h e  c o u n t c y s i d e .  
S u c h  r e l i g i o u s  b e l i e f  a p p e a l s  t o  t h e  r r o s t l y  i l l i t e r a t e  l O N e r  
c l a s s e s  i n  D e r  S c h i l r r r e l r e i t e r ,  b e c a u s e  i t  g i v e s  t h e m  c o n c r e t e  e x p l a n a -
t i o n s  f o r  t h e i r  f e a r s .  W i t h  r e g a r d  t o  H a u k e  H a i e n ,  t h e  r e l i g i o u s  
t e a c h i n g  t e n d s  t o  r e i n f o r c e  t h e  s u p e r s t i t i o u s  b e l i e f s  t h e  p e o p l e  
a l r e a d y  h a v e  a b : m t  h i m  a n d  h i s  h o r s e .  T h e y  n a . v  h a v e  a  d o c t r i n a l  
o b j e c t i o n  t o  b a c k  u p  t h e i r  i n t u i t i v e  u n e a s i n e s s  a b o u t  h i m .  T h e  f X J P U l a r  
c o n c l u s i o n s  a b o u t  H a u k e  H a . i e n ,  p r e v i o u s l y  b a s e d  o n  o l d  w i v e ' s  t a l e s ,  
n O N  c a r r y  t h e  a u t h o r i t a t i v e  w o r d s  o f  s a n e o n e  c o n s i d e r e d  t o  b e  a  m a n  
o f  G o d .  
A m : > n g  t h e  p e o p l e  o f  t h e  l O N l a n d s ,  c o n v e n t i o n a l  r e l i g i o u s  h a b i t s  
a r e  r a r e .  O t h e r  t h a n  w e d d i n g s  a n d  f u n e r a l s  t h e r e  a r e  n o  i n d i c a t i o n s  o f  
a  r e g u l a r  p r a c t i c e  o f  o r t h c x l o x  C h r i s t i a n i t y .  T h e r e  i s  n o  m : m t i o n  o f  
H a u k e ' s  a t t e n d i n g  c h u r c h  s e r v i c e s  r e g u l a r l y  o r  e v e n  o c c a s i o n a l l y .  I n  
f a c t  t h e r e  i s  n o  f i r s t h a n d  d e s c r i p t i o n  o f  a n y  C h r i s t i a n  c e r e m : m y . i n  t h e  
n a r r a t i v e ,  a n d  y e t  a  C h r i s t i a n  t r a d i t i o n  i s  a p p a r e n t .  H a u k e  H a i e n '  s  
f a t h e r  d i e s  a f t e r  p r o n o u n c i n g  a  l o n g  t r a d i t i o n a l  C h r i s t i a n  b l e s s i n g .  
" B e v o r  e r  s t a r b ,  r i e f  e r  d e n  S o h n  a n  s e i n e  L a . g e r s t a t t :  ' S e t z  
d i c h  z u  m i r ,  m : i n  K i n d .  •  •  .  •  A l s  d u ,  n o c h  e i n  h a l b e r  J t m g e ,  
z u  d e n  D e i c h g r a f e n  i n  D i e n s t  g i n g s t ,  d a  l a g ' s  i n  d e i n a n  K o p f ,  
d a s  s e l b s t  e i n m a . l  z u  w e r d e n  • • • •  A b e r  d e i n  E r b e  w a r  f l i r  
s o l c h  e i n  A m t  z u  k l e i n  - i c h  h a b e  w f i l l r e n d  d e i n e r  D i e n s t z e i t  
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k n a p p  g e l e b t  - d a c h t '  e s  z u  v e n n e h r e n  • • • •  E s  i s t  n i c h t  v i e l .  
• • •  M : ) g '  e s  z u  d e i n e m  E r d e n l e b e n  d i e n e n !  ' "  { 5 2 - 5 3 )  
T h e  b l e s s i n g  a n d  t h e  c o n f e r r a l  o f  p r o p e r t y  a r e  T e d e  H a i e n ' s  l a s t  d u t y  
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b e f o r e  h e  d i e s .  W i t h  h i s  l a s t  w i l l  a n d  t e s t a m e n t ,  h e  h a s  f u l l y  c a r r i e d  
o u t  h i s  p a t e r n a l  r e s p o n s i b i l i t y  o f  p r o v i d i n g  f o r  h i s  c h i l d .  H e  h a s  
p r o v i d e d  w e l l  s o  t h a t  t h e  f a m i l y  m a y  c o n t i n u e  w i t h  a n  a s s u r e d  l i v e l i -
h o o d .  H a u k e ' s  f a t h e r  n o t  o n l y  g i v e s  h i m  a n  e n l a r g e d  i n h e r i t a n c e  b u t  
a  s t a t e m e n t  o f  c o n f i d e n c e  i n  h i s  m a t e r i a l ·  f u t u r e  a n d  h i s  d e s t i n y .  T h e  
f a t h e r ' s  l a s t  w : > r d s  a r e  t o  H a u k e  a  l e g a c y  w h i c h  l a t e r  b e c c r r e s  a  f i r m  
f o u n d a t i o n  f o r  h i s  a m b i t i o n .  T e d . e  H a i e n  h a s  p a s s e d  o n  t h e  f a m i l y  
h o l d i n g s  t o  h i s  s o n ,  b u t  r r o r e  i n p : ) r t a n t l y ,  h e  h a s  p l a c e d  h i s  b l e s s i n g  
o n  H a u k e ' s  a m b i t i o n s  a n d  v i s i o n  f o r  h i s  life-~rk. W i t h  t h i s  l a s t  a c t  
c a r p l e t e d ,  T e d e  H a i e n  i s  r e l e a s e d  f r a m  a l l  c o n c e r n s  o f  l i f e  a n d  h e  i s  
r e a d y  f o r  d e a t h .  T h e  s o n  a b s o r b s  o n l y  p a r t  o f  t h e  b l e s s i n g  - i t s  
c o n t e n t ,  b u t  n o t  i t s  f o r m  a n d  b a c k g r o u n d :  C h r i s t i a n i t y .  
T h e  o t h e r  i n p : ) r t a n t  r i t u a l  w h i c h  h a s  t o  d o  w i t h  d e a t h  i s  t h e  
D e i c h g r a f ' s  f u n e r a l .  T h e  d e s c r i p t i o n  e m p h a s i z e s  t h e  d e t a i l e d  
p r e p a r a t i o n  f o r  t h e  b u r i a l :  
" D r o b e n  a U f  d e r  G e e s t  a u f  d e m  B e g r a b n i s p l a t z  u r n  d i e  K i r c h e  
w a r  z u  W e s t e n  e i n e  m i t  S c h m i e d e g i t t e r  u m h e g t e  G r a b s t a t t e ;  e i n  
b r e i t e r  b l a u e r  G r a b s t e i n  s t a n d  j e t z t  a u f g e h o b e n  g e g e n  e i n e  
T r a u e r e x c h e ,  a u f  w e l c h e m  d a s  B i l d  d e s  T o d . e s  m i t  s t a r k  g e z a h n -
t e n  K i e f e r n  a u s g e h a u e n  w a r ;  d a r u n t e r  i n  g r o B e n  B u c h s t a b e n :  
D a t  i s  d e  D o d ,  d e  a l l e n s  f r i t t ,  
N : i l l m t  K u n s t  u n  W e t e n s c h o p  d i  m i t ,  
D e  k l o k e  M a n n  i s  n u  v e r g a h n ,  
G o t t  g a w  e m  s e l i g  U p e r s t a h n .  ( 5 9 )  
N o t h i n g  i s  m i s s i n g  f  r a m  t h e  p l a c e  w h e r e  T e d e  V o l k e r t s  i s  t o  f i n d  e t e r n a l  
r e s t .  I t  i s  a s  t h o u g h  t h e  s i t e  s h o u l d  a i d  a  p e a c e f u l  d e a t h .  A  f e n c e  
p r o t e c t s  t h e  g r a v e s i t e  f r a m  i n t r u s i o n  o r  v i o l a t i o n  o f  a n y  k i n d .  A n  a s h  
t r e e  s t a n d s  a s  a  s e n t i n e l  f o r  t h e  d e a d ,  p r o v i d i n g  s h a d e  i n  t h e  s u r r m e r .  
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A n  a p p r o p r i a t e  v e r s e ,  n o t  o n l y  o r i g i n a l l y  e n g r a v e d  i n  t h e  d i a l e c t  
b u t  a l s o  q u o t e d  b y  t h e  i n t e r v e n i n g  n a r r a t o r s  i n  t h a t  f o n n ,  e x p r e s s e s  
a  h o p e f u l  o u t l o o k  o n  d e a t h  a n d  r e s u r r e c t i o n  a n d  r e m i n d s  a l l  o f  t h e  
o c m p l e x  t e n s i o n  b e t w e e n  h u m a r i  l i f e ,  i n c l u d i n g  h u m a n  r e a s o n ,  a n d  T h e  
B e y o n d .  
T h e  D e i c h g r a f ' s  f u n e r a l  p r o c e s s i o n  p r o v i d e s  a  s o l e n m  s p e c t a c l e .  
I t  f u r n i s h e s  a  l a s t  o p p o r t u n i t y  t o  p a y  r e s p e c t s  t o  t h e  d e p a r t e d ,  w h i c h  
s e e m s  t o  b e  a  n e c e s s a r y  p a r t  o f  p r o p e r l y  l a y i n g  s o r r e o n e  t o  r e s t :  
" U n d  s c h o n  k a m  u n t e n  a u s  d e r  M a r s c h  d e r  I . e i c h e n z u g  h e r a n ,  
e i n e  M e n g e  W a g e n  a u s  a l l e n  K i r c h s p i e l d o r f e m ;  a u f  d e n  v o r -
d e r s t e n  s t a n d  d e r  s c h w e r e  S a r g ,  d i e  b e i d e n  b l a n k e n  R a p p e t 1  
d e s  d e i c h g r a f  l i c h e n  S t a l l e s  z o g e n  i h n  s c h o n  d e n  s a n d i g e n  
A n b e r g  z u r  G e e s t  h i n a u f ;  S c h w e i f e  u n d  M a h n e n  d e r  P f e r d e  
w e h t e n  i n  d e m  s c h a r f e n  F r l i h l i n g s w i n d .  D e r  G o t t e s a c k e r  
u m  d i e  K i r c h e  w a r  b i s  a n  d i e  W " c i l l e  m i t  M e n s c h e n  a n g e f i l l l t ,  
s e l b s t  a u f  d e n  g e r n a u e r t e n  ' I b r e  h u c k t e n  B u b e n  m i t  k l e i n e n  
K i n d e r n  i n  d e n  A r m e n ;  s i e  ~llten a l l e  d a s  B e g r a b e n  a n s e h n .  ( 6 0 )  
T h e  f u n e r a l  p r o c e s s i o n  i s  a  l a r g e  o n e ,  a s  b e f i t s  t h e  m : > s t  i m p o r t a n t  
m a n  i n  t h e  v i l l a g e .  O t h e r  v i l l a g e s  a r e  r e p r e s e n t e d ,  a n d  t h e  c h u r c h y a r d  
i s  f i l l e d  w i t h - c u r i o u s  s p e c t a t o r s ,  a m : : > n g  t h e n  c h i l d r e n ,  w h o , . U l ' l C H l l ' e  
o f  t h e  s i g n i f i c a n c e  o f  d e a t h ,  p r o b a b l y  v i e w  t h e  e v e n t  a s  s a n e  k i n d  o f  
p a r a d e .  I n  a  c e r t a i n  w a y  t h e  c o n v e n t i o n a l  r i t u a l  s p o n s o r e d  b y  t h e  
c h u r c h  i s  i n d e e d  h o l l C M ,  a s  i s  t h e  e p i t a p h  a b o u t  " D e  k l o k e  M a n n , "  
f o r  t h e  o n e - t i . I r e  D e i c h g r a f  w a s  i n d e e d  l e s s  t h a n  i n t e l l i g e n t ,  a n d  t h e  
r e a l  r e l i g i o u s  l i f e  o f  t h e  c a m r u n t i y ,  i n  t h e  s~e o f  i t s  c o n c e p t i o n  o f  
t h e  s u p e r n a t u r a l ,  o c c u r s  e l s e w h e r e .  Y e t  t h e  r i t u a l ,  l i k e  a l l  o t h e r  
r i t u a l s  i n  D e r  S c h i m r e l r e i t e r ,  s t i l l  h a s  i t s  o w n  m e a n i n g ,  a n d  i t s  
i r r p l i c a t i o n s  f o r  t h a t  o f  t h e  n a r r a t i o n .  
0 0 . d l y  e n o u g h ,  t h e  p e r s o n  c l o s e s t  t o  t h e  d e p a r t e d  i s  a t  t h e  f u n e r a l  
i n  s p i r i t  o n l y .  E l k e  V o l k e r t s ,  t h e  D e i c h g r a f '  s  d a u g h t e r ,  i s  a t  h C l l r e  
a t t e n d i n g  t o  t h e  l a s t  m i n u t e  d e t a i l s  o f  t h e  w a k e .  S h e ,  a l o n g  w i t h  t h e  
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r e a d e r ,  e x p e r i e n c e s  t h e  f u n e r a l  c e r e n o n y  i n d i r e c t l y :  
" N a c h  e i n e r  W e i l e  e n t s t a n d  d o r t  e i n  G e w U h l ,  d a n  e i n e  T o t e n -
s t i l l e  z u  f o l g e n  s c h i e n .  E l k e  f a l t e t e  d i e  l l i i n d e ;  s i e  s e n k t e n  
w o h l  d e n  S a r g  j e t z t  . : i n  d i e  G r u b e :  ' U n d  z u r  E r d e  w i e d e r  s o l l s t  
d u  w e r d e n  !  '  U n w i l l k l i r  l i c h ,  l e i s e ,  a l s  h l i t t e  s i e  v o n  d o r t  e s  
h o r e n  k o n n e n ,  s p r a c h  s i e  d i e  W o r t e  n a c h ;  d a n n  f i . . i l l t e n  i l i r e  
A u g e n  s i c h  m i t  T r a n e n ,  i h r e  U b e r  d e r  B r u s t  g e f a l t e t e n  H a n d e  
s a n k e n  i n  d e n  S c h o B :  ' V a t e r  u n s e r ,  d e r  d u  b i s t  . i m  H i m r e l ! '  
b e t e t e  s i e  v o l l  I n b r u n n s t .  U n d  a l s  d a s  G e b e t  d e s  H e r r n  z u  
E n d e  w a r ,  s t a n d  s i e  n o c h  l a n g e  u n b e w e g l i c h ,  s i e ,  d i e  j e t z i g e  
H e r r i n  d i e s e s  g r o B e n  M a r s c h h o f e s ;  u n d  G e d a n k e n  d e s  T o d e s  u n d  
d e s  L e b e n s  b e g a n n e n  s i c h  i n  i h r  z u  s t r e i t e n .  ( 6 0 - 6 1 )  
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A s  t h o u g h  E l k e  w e r e  a t  t h e  g r a v e s i t e ,  s h e  i s  i n t u i t i v e l y  a w a r e  o f  w h a t  
i s  g o i n g  o n  a t  t h e  f u n e r a l  c e r e r r o n y .  S h e  n e e d  n o t  b e  p r e s e n t  t o  
r e a l i z e  t h e  u n d e r l y i n g  s i g n i f i c a n c e  o f  t h e  r i t u a l  w h i c h  e x c e e d s  i t s  
n e r e  e x t e r n a l  c o n v e n t i o n s .  I t  i s  a  c e r e r r o n y  w h i c h ,  b y  b r i n g i n g  t o  
m i n d  t h o u g h t s  o f  h u r c a n  n n r t a l i t y ,  i : . L " l e  s u d d e n  f i n a l i t y  o f  d e a t h ,  a n d  
t h e  o n g o i n g  c y c l e  o f  l i f e ,  n a k e s  t h o s e  t h o u g h t s  s u d d e n l y  m e a n i n g f u l  
f o r  t h e  l i v i n g .  T h e  b u r i a l  i s  a l s o  r i t u a l l y  s i g n i f i c a n t  a s  r e g a r d s  
t h e  d e a d ,  a s  a  w a y  o f  c o n s i g n i n g  t h e m  t o  t h e  r e a l m  o f  d e a t h :  " U n d  z u r  
E r d e  w i e d e r  s o l l s t  d u  w e r d e n ! "  I t  i s  t h e  s y m b o l i c  l a s t  ~rd w h i c h  
f i n a l i z e s  d e a t h .  B e c a u s e  a l l  o f  t h i s  i s  r e p o r t e d  i n d i r e c t l y  i n  t h e  
n a r r a t i o n ,  i t  b e c o r r e s  p a r t  o f  t h e  c a r m e n t a r y  o f  t h e  n a r r a t o r ,  r a t h e r  
t h a n  s i n l ? l y  a  r e p o r t  o f  t h e  o n g o i n g  r i t u a l .  A s  s u c h  i t  f o r e s h a d o w s  
a n d  c o n d i t i o n s  t h e  l a t e r  d e s c r i p t i o n  o f  H a u k e ' s  C M I 1  d e a t h  a n d  h i s  
" b u r i a l , "  w h i c h  a r e  s o  : i l n b u e d  w i t h  r i t u a l i s t i c  l a n g u a g e  a n d  t h e  
: r r e t a l a n g u a g e  o f  r i t u a l .  
T h e  w a k e  i s  a l s o  a n  i n q ; : o r t a n t  p a r t  o f  t h e  f u n e r a l .  A s  t h e  b u r i a l  
i s  s i g n i f i c a n t  f o r  t h e  d e a d ,  t h e  w a k e  i s  i n q ; : o r t a n t  f o r  t h e  l i v i n g .  
E l k e  h a s  e v e r y t h i n g  p r e p a r e d ;  n o t  a  d e t a i l  h a s  b e e n  f o r g o t t e n :  
" D i e  F e s t t a f  e l  s t a n d  s o  s t i l l  u n d  e i n s a m ;  d e r  S p i e g e l  z w i s c h e n  
d e n  F e n s t e r n  w a r  m i t  w e i B e n  T i l c h e r n  z u g e s t e c k t  u n d  e b e n s o  d i e  
M e s s i n g k n o p f e  a n
1
d a n  B e i l e g e r o f e n ;  e s  b l i n k t e  n i c h t s  m e h r  i n  
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d e r  S t u b e . "  
I . e s t  a n y  o f  t h e  g u e s t s .  f o r g e t  t h e  s o l e m n  o c c a s i o n ,  t h e  c o n v e n t i o n s  o f  
p r o p e r  r r o u r n i n g  a r e  t o  s e r v e  a s  a  r e m i n d e r .  A s  w a k e  i s  a  s o c i a l  o c c a -
s i o n  a n d  d i s p e l s  s o r r e  o f  t h e  g r a v i t y  o f  t h e  p r e c e d i n g  c e r e r c o n y :  
" D a n n  g i n g  s i e  a n s  F e n s t e r ,  d e n n  s c h o n  h o r t e  s i e  d i e  w a g e n  a n  
d e r  W e r f t e  h e r a u f r o l l e n ;  e i n e r  u m  d e n  a n d e r n  h i e l t  v o r  d e m  
H a u s e ,  u n d  m u . n t e r e r ,  a l s  s i e  g e k c m r e n  w a r e n ,  s p r a n g e n  j e t z t  
d i e  G a s t e  v o n  i h r e n  S i t z e n  a u f  d e n  B o d e n .  H a n d e r r e i b e n d  u n d  
p l a u d e r n d  d r a n g t e  s i c h  a l l e s  i n  d i e  S t u b e ;  n i c h t  l a n g e ,  s o  
s e t z t e  m a n  s i c h  a n  d i e  f e s t l i c h e  T a f e l ,  a u f  d e r  d i e  ~hlberei­
t e t e n  S p e i s e n  d a m p f t e n ,  i m  P e s e l  d e r  O b e r d e i c h g r a f  m i t  d e : n  
P a s t o r ;  u n d  L a n n  u n d  l a u t e s  S c h w a t z e n  l i e f  d e n  T i s c h  e n t l a n g ,  
a l s  o b  h . t e r  n i m n e r  d e r  T o d  s e i n e  F u r c h t b a r e  S t i l l e  a u s g e b r e i t e t  
h l i t t e .  ( 6 1 - 6 2 )  
T h e  w a k e  i s  a n  i n t e r r r a l i a r y  e v e n t  b e t w e e n  c e r e m o n i a l l y  p u t t i n g  t h e  
d e a d  t o  r e s t ,  a n d  a c k n c w l e d g i n g  a n d  f a c i n g  l i f e  a g a i n  a s  t h e  p r e s e n t  
r e a l i t y .  F o o d  i s  i r r p o r t a n t  a s  s a n e t h i n g  w h i c h  d r a w s  p e o p l e  t o g e t h e r  
s o c i a l l y ,  b u t  a l s o  a s  n o u r i s h m e n t  e s s e n t i a l  t o  l i v i n g .  
D e a t h  h a s  b e e n  g i v e n  i t s  p r o p e r  d u e  a n d  t h e  l i v e l y  a c t i v i t y  
5 3  
t h e  g u e s t s  b a n i s h e s  d e a t h ' s  p r e s e n c e  f o n n  t h e  p l a c e .  T h e  d i s c u s s i o n  o f  
w h o  w i l l  f i l l  t h e  o f f  i c e  l e f t  v a c a n t  b y  t h e  d e p a r t e d  D e i c h g r a f  f u r t h e r  
a f f i n n s  t h a t  l i f e  g o e s  o n .  H a u k e  H a i e n  i s  suggested~ b u t  t h e  p r o b l e m  
o f  p r o p e r t y  C M n e r s h i p  a  c u s t a n a r y  r e q u i r e m e n t ,  c a u s e s  a  d i l e m n a :  
" ' D e r  M a n n  w a r e  e r  s c h o n , '  e n t g e g n e t e  J e w e  M a n n e r s ;  ' a b e r  
i h m  f e h l t  d a s ,  w a s  m a n  h i e r  K l e i  u n t e r  d e n  F i . i B e n  n e n n t ;  
s e i n  V a t e r  h a t t e  s o  u m  f i l n f z e h n ,  e r  m a g  g u t  z w a n z i g  D e r n a t  
h a b e n ;  a b e r  d a m i t  i s t  b i s  j e t z t  h i e r  n i e m a n d  D e i c h g r a f  
g~rden.'" ( 6 3 )  
H a u k e  H a i e n ' s  p r o v e n  q u a l i f i c a t i o n s  f o r  t h e  o f f i c e  d o  n o t  s u f f i c e .  I n  
o r d e r  t o  c a r r n a . 0 0  t h e  r e s p e c t  r e q u i r e d  o f  t h e  r r o s t  i r r p o r t a n t  p o s i t i o n  i n  
t h e  v i l l a g e ,  t h e  D e i c h g r a f  m u s t  h a v e  l a n d .  T h e  p r o v i s i o n  i s  a  c o n v e n -
. t i o n a l  c o n c e s s i o n  t o  t h e  p r o p e r t i e d  c l a s s ,  s o  t h a t  t h e y  m a y  g r a n t  
a u t h o r i t y  t o  s a n e o n e  i n  s u c h  a n  o f f i c e  w i t h o u t  v i o l a t i n g  t h e  s t r i c t u r e s  
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o f  s o c i a l  h i e r a r c h y .  
E l k e  p r o v i d e s  t h e  s o l u t i o n  b y  c o n m i t t i n g  a  v i o l a t i o n  o f  h e r  
n o u r n i n g ,  a  d e p a r t u r e  f r a n  c o n v e n t i o n .  S h e  a n n o u n c e s  h e r  e n g a g e m m t  
t o  H a u k e  a n d  h e r  i n t e n t i o n  o f  c e d i n g  h e r  p r o p e r t y  t o  h i m  s o  t h a t  n o t h i n g  
w i l l  s t a n d  i n  t h e  w a y  o f  h i s  s u c c e s s i o n  t o  t h e  o f f i c e  o f  D e i c h g r a f .  S h e  
a l s o  l e g i t i m i z e s  t h e  d i s p a r i t y  b e t w e e n  t h a n  w h i c h  h a s  b e e n  d i c t a t e d  b y  
t h e  c o n v e n t i o n s  o f  t h e  s o c i e t y :  
" ' I c h  w e r d e  v o r  d e r  H o c h z e i t  m e i n e m  B r a u t i g a m  d i e  G i i t e r  l i b e r -
t r a g e n .  I c h  h a b e  a u c h  m e i n e n  k l e i n e n  S t o l z , '  s e t z t e  s i e  
l a c h e l n d  h i n z u ;  ' i c h  w i l l  d e n  r e i c h s t e n  M a n n  i r o  D o r f e  
h e i r a t e n ! ' "  ( 6 5 )  
E l k e  r e a l i z e s  t h a t  s h e  i s  m a k i n g  a  m i s m a . t c h  i n  t e r m s  o f  p r o p e r t y ,  a n d  
s h e  att~ts t o  d o  w h a t  s h e  c a n  t o  b a l a n c e  t h e  d i f f e r e n c e .  S h e  d o e s  n o t  
r e a l i z e  j u s t  h C M  i m p o r t a n t  h e r  a c t i o n  a n d  i t s  l a t e r  c o n s e q u e n c e s  a r e  
f o r  H a u k e ' s  e g o  a n d  h i s  s e n s e  o f  h o n o r .  E v e r y  t . i m :  s o c i a l  r i t u a l  i s  
c i r c u m v e n t e d ,  a s  t h e  p r o p e r t y  r e q u i r e m e n t  i s ,  H a u k e  H a i e n  m u s t  
c a r p e n s a t e  f o r  i t .  I t  i s  H o r e  t h a n  a  r e d r e s s  o f  s o c i a l  c o n v e n t i o n ;  
f o r  H a u k e  i t  i s  a  T I E . t t e r  o f  h o n o r .  H e  m u s t  p r o v e  h i m s e l f ,  a n d  h i s  
a s s e r t i o n  i s  a : i l o o d  d i r e c t l y  a t  t h e  s t r i c t u r e s  o f  h i s  s o c i e t y ,  w h i c h ,  
w h e t h e r  t h e y  a r e  g c x : x 1  o r  b a d ,  h a v e  n e v e r t h e l e s s  l o n g  h e l d  i t  t o g e t h e r  
a n d  d i c t a t e d  i t s  a t t i t u d e s  t C M a r d  i n d i v i d u a l  p e r s o n a l i t y ,  s o c i a l  
b e h a v i o r ,  a n d  t h e  s u p e r n a t u r a l .  
I n  a  l e s s  i m p o r t a n t  e v e n t ,  b u t  i n  a  s i m i l a r  w a y ,  E l k e  h a d  
i n t e r v e n e d  p r e v i o u s l y  i n  a  m a t t e r  w h i c h  a l s o  c o n c e r n e d  H a u k e ' s  e g o .  
I n  t h e  a n n u a l  w i n t e r  c a r p e t i t i o n  i n  i c e  b o w l i n g ,  n o t  o n l y  p e r s o n a l  
h o n o r  w a s  i n v o l v e d .  ' I h e  v i l l a g e ' s  h o n o r  w a s  a l s o  a t  s t a k e ,  s i n c e  i t  
w a s  a  c o n t e s t  b e t w e e n  t h e  m a r s h  v i l l a g e  a n d  t h e  h i g h l a n d  v i l l a g e .  
H a u k e  t a k e s  h i s  t u r n  a n d  i s  d i s t r a c t e d  b y  O l e  P e t e r s ,  h i s  l o n g t . i m :  
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e n e m y .  A n  a n t a g o n i s t i c  e x c h a n g e  e n s u e s :  
" ' D e r  V o g e l  i s t  d i r  w o h l  z u  g r o B , '  h o r t e  e r  i n  d i e s e m  A u g e n -
b l i c k e  O l e  P e t e r s '  K n a r r s t i r r r o e  d i c h t  v o r  s e i n e n  O h r e n :  ' s o l l e n  
w i r  i l m  u m  e i n e n  g r a u e n  T o p f  v e r t a u s c h e n ? '  
H a u k e  w a n d t e  s i c h  u n d  b l i c k t e  i h n  m i t  f e s t e n  A u g e n  a n :  ' I c h  
w e r f e  f l i r  d i e  M a r s c h !  '  s a g t e  e r .  ' W J h i n  g e h o r s t  d u !  •  
' I c h  d e n k e ,  a u c h  d a . h i n ,  d u  w i r f s t  d o c h  Y . O h l  f l i r  E l k e  
V o l k e r t s  !  '  ·  
' B e i s e i t ! '  s c h r i e  H a u k e  u n d  s t e l l t e  s i c h  w i e d e r  i n  P o s i t u r .  
A b e r  O l e  d r a n g t e  m i  t  d e r n  K o p f  n o c h  n a h e r  a u f  i h m  z u .  D a  p l o t z -
l i c h ,  b e v o r  n o c h  H a u k e  s e l b e r  e t w a s  d a g e g e n  u n t e r n e h r r e n  k o n n t e ,  
p a c k t e  d e n  Z u d r i n g l i c h e n  e i n e  H a n d  u n d  r i B  i l n  r t i c k w a r t s ,  d a . B  
d e r  B u r s c h e  g e g e n  s e i n e  l a c h e n d e n  K a m e r a d e n  t a u m e l t e .  E s  w a r  
k e i n e  g r o B e  H a n d  g e w e s e n ,  d i e  d a s  g e t a n  h a t t e ;  d e n n  a l s  H a u k e  
f l l i c h t i g  d e n  K o p f  w a n d t e ,  s a h  e r  n e b e n  s i c h  E l k e  V o l k e r t s  
i h r e n  . A l : m = l  z u r e c h t z u p f e n ,  u n d  d i e  d u n k e l n  B r a u e n  s t a n d e n  i h r  
w i e  z o r n i g  i n  d e r n  h e i B e n  A n t l i t z . " ( 4 4 - 4 5 )  
O l e  P e t e r s  i s  t r y i n g  t o  r a t t l e  H a u k . e ' s  c o n c e n t r a t i o n  f o r  t h i s  d e c i s i v e  
t h r a v v .  E l k e  r r a k e s  i t  p o s s i b l e  f o r  H a u k e  t o  p r o v e  h i m s e l f  a s  t h e  b e s t  
a t  t h i s  g a r r e ,  a n d  t h e r e b y  w i n  t h e  r e s p e c t  o f  h i s  t o w n s p e o p l e  f o r  -
h a v i n g  r e p r e s e n t e d  t h e m  s o  w e l l .  r a t e r ,  a s  a  r e s u l t  o f  h a v i n g  b e c o m a  
D e i c h g r a f  t h r o u g h  E l k e ' s  i n t e r v e n t i o n ,  H a u k e  H a i e n  f e e l s  a n  u r g e n t  
n e c e s s i t y  t o  p r o v e  h i m s e l f  t h r o u g h  a n  a c c a n p l i s h m e n t  w h i c h  w i l l  b r i n g  
h i m  h o n o r  o n  h i s  o w n  t e r n \ S .  W e  n o t e  t h a t  t h e  l a n g u a g e  o f  t h e  narra~ 
t o r s ,  w i t h  i t s  e p i c  t o n e s  a n d  h e r o i c  m a g n i f i c a t i o n s ,  t r a n s f e r s  t h i s  
e v e n t  t o o  i n t o  t h e  r e a l m  o f  t h e  r i t u a l ,  t h e  h e r o i c  a n d  t h e  l e g e n d a r y .  
T h e  r i t u a l  o f  H a u k e  H a i e n  f o n n s  t h e  b a s i s  f o r  t h e  t h e m e  o f  l o n e -
l i n e s s  o f  t h e  l e g e n d a r y  h e r o .  H a u k e  d o e s  n o t  p a r t i c i p a t e  i n  m u c h  o f  .  
t h e  s o c i a l  r i t u a l s ,  e s p e c i a l l y  t h o s e  h a v i n g  a  r e l i g i o u s  b a s i s .  H a u k e  
i s  u n c o n c e r n e d  w i t h  r i t u a l s  o f  s a l v a t i o n ,  b u t  r a t h e r  w i t h  t h o s e  w h o s e  
p u r p o s e  i s  h o n o r  a n d  r e p u t a t i o n .  T h e  i c e  b o w l i n g  i s  t h e  o n l y  i n s t a n c e  
o f  s o c i a l  r i t u a l  i n  w h i c h  H a u k e  t a k e s  a n  a c t i v e  p a r t .  T h r o u g h o u t  t h e  
n a r r a t i o n  t h e r e  i s  a  d e v e l o y ; m : m t  o f  H a u k . e ' s  o w n  r i t u a l  w h i c h  e x c l u d e s  
t h e  l o c a l  p e o p l e  a n d  e v e n  h i s  w i f e .  
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H a u k e ' s  p e r s o n a l  r i t u a l  c o n s i s t s  o f  h i s  v i s i t s  t o  t h e  s e a .  T h e  
n a n y  h o u r s  s p e n t  o n  t h e  d i k e  r e f l e c t  a  f a s c i n a t i o n  w i t h  t h e  s e a  a n d  
i t s  l _ : ) O N e r ,  a n d  g i v e  r i s e  t o  a n  a m b i t i o n  t h a t  a l l C M s  n o t h i n g  t o  i n t e r -
f e r e  w i t h  i t s  a c h i e v e n E n t .  H a u k e ' s  a c t i v i t y  i n v o l v e s  n o  o n e  e l s e .  
H i s  i n t e r e s t  i n  t h e  s e a  b e c a r e s  a n  i m a . g i n a r y  p r o j e c t  w i t h  p r a c t i c a l  
m : x : l e l s ,  b u t  h e  g u a r d s  h i s  k n C M l e d g e  a s  a  s e c r e t .  H a v i n g  n o t h i n g  t o  
d o  w i t h  h i s  s c h o o l r c a t e s ,  h e  r e t r e a t s  o f t e n  t o  t h e  s e a  ( 1 8 ) ,  e s p e c i a l l y  
w h e n  s c m e t h i n g  b o t h e r s  h i m ,  a s  w h e n  a n  i n s u l t  s t a r t e d  b y  O l e  P e t e r s  
s p r e a d s  t h r o u g h  t h e  c o u n t r y s i d e  a m  f i n a l l y  r e a c h e s  h i m .  A t  t h e  s e a  
H a u k e  s e e m s  t o  f i n d  a n s w e r s  t o  p r o b l e m s  w h i c h  t o r r r e n t  h i m :  
" K a t n n  d a B  e r  e s  s e l b e r  w u B t e ,  b e f a n d  e r  s i c h  o b e n  a u f  d e r n  
H a f d e i c h ,  s c h o n  e i n e  w e i t e  S t t : e e k e  s l i d w a r t s  n a c h  d e r  S t a d t  z u .  
•  •  •  W a r e  j e m a n d  n e b e n  i h m  g e g a n g e n ,  e r  h a t t e  e s  s c h o n  s e h e n  
m l i s s e n ,  w e l c h e  e i n d r i n g l i c h e  G e i s t e s a r b e i t  h i n t e r  d i e s e n  A u g e n  
v e r g i n g  • • • •  D a n n  b l i c k t e  e r  a u f ,  u n d  v o n  d e m  D e i c h e  a u f  d e r n  
e r .  s t a n d ,  U b e r  d e n  P r i e l  h i n w e g ,  z o g  e r  i n  G e d a n k e n  e i n e  L i n i e  
l a n g s  d e r a  R a n d e  d e s  a b g e t r e n n t e n  L a n d e s ,  n a c h  S l i d e n  h e r t n n  u n d  
o s t w a r t s  w i e d e r u m  z u r l i c k  U b e r  d i e  d o r t i g e  F o r t s e t z u n g  d e s  
P r i e l e s  u n d  a n  d e n  D e i c h  h e r a n .  D i e  L i n i e  a b e r ,  w e l c h e  e r  
u n s i c h t b a r  g e z o g e n  h a t t e ,  w a r  e i n  n e u e r  D e i c h ,  n e u  a u c h  i n  
d e r  K o n s t r u k t i o n ,  s e i n e s  P r o f i l e s ,  w e l c h e s  b i s  j e t z t  n u r  n o c h  
i n  s e i n e r n  K o p f  v o r h a n d e n  w a r . " ( 6 8 - 6 9 )  
H a u k e ' s  c u s t o m a r y  v i s i t s  t o  t h e  s e a  h a v e  b e c a r e  a  c o r c p u l s i o n .  B u t  
u n l i k e  t h o s e  w h o  v i s i t  t h e  s e a  t o  r e l a x ,  H a u k e  H a i e n  c o n c e n t r a t e s  
i n t e n t l y  a n d  h i s  m i n d  i s  a c t i v e l y  n e a s u r i n g ,  f i g u r i n g  a n d  c o n s t r u c t i n g  
i m a g i n a r y  d i k e s  a n d  d a r n s .  H i s  i n s p i r a t i o n  i n f u s e s  H a u k e  w i t h  a  d e t e r -
n t i . n a t i o n  t o  p r o : p o s e  a  n e w  d i k e .  M a n y  i r o r e  h o u r s  o f  o b s e r v a t i o n ,  c a r e -
f u l  a n a l y s i s ,  a n d  m e a s u r e m : m t  a r e  r e q u i r e d  f o r  H a u k e  t o  f o . r m u l a t e  a  
p r o p o s a l  w h i c h  w i l l  f i n d  a c c e p t a n c e  a n o n g  t h e  l o c a l  p e o p l e  a s  w e l l  a s  
t h e  a p p r o p r i a t e  o f f i c i a l s :  
" A n  S o n n t a g n a c h m i t t a g e n ,  o f t  a u c h  n a c h  F e i e r a b e n d ,  s a B  H a u k e  
n t i . t  e i n e m  t l i c h t i g e n  F e l & r e s s e r  z u s a n m e n ,  v e r t i e f t  i n  R e c h e n a u f -
g a b e n ,  Z e i c h n u n g e n  u n d  R i s s e n ;  w a r  e r  a l l e i n ,  d a n n  g i n g  e s  e b e n -
s o  u n : l  e n d e t e  o f t  w e i t  n a c h  M i t t e r n a c h t  • • • •  I m  W i n t e r s t u r r n  
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l i e f  e r  a u f  d e n  D e i c h  h i n a u s ,  m i t  B l e i s t i f t  u n d  P a p i e r  i n  d e r  
H a n d ,  u n d  s t a n d  u n d  z e i c h n e t e  u n d  n o t i e r t e ,  w a h r e n d  e i n  W i n d -
s t o B  i h r n  d i e  M l i t z e  v o n  K o p f  r i B  u n d  d a s  l a n g e ,  f a h l e  H a a r  i h m  
u m  s e i n  h e i B e s  A n t l i t z  f l o g . " ( 7 3 )  
H i s  a m b i t i o n  t a k e s  p r e c e d e n c e  o v e r  a l l  o t h e r  r e s p o n s i b i l i t i e s .  H i s  
c c m n i t t : m e n t  a r o s e  f r a n  y e a r s  o f  p l a n n i n g  a n d  H a u k e  H a i e n  i s  w i l l i n g  t o  
g o  t o  a n y  l e n g t h s  t o  a c h i e v e  a  l i f e ' s  \ \ O r k  w h i c h  w i l l  l i v e  l o n g  a f t e r  
h i m .  H i s  p r o j e c t  d e v e l o p s  f o r m  c h i l d h o o d  e x p e r i m e n t s  a n d  m : r l . e l s  t o  a  
m a j o r  c a r m u n i t y  e f f o r t .  H i s  n o t i v a t i o n  c h a n g e s  f r o m  a  s i m p l e  c o n v i c -
t i o n  t h a t  t h e r e  i s  a  b e t t e r  w a y  t o  b u i l d  d i k e s  ( 1 2 - 1 3 )  t o  a  r e f u t a t i o n  
o f  t h e  r u n o u r  t h a t  h e  i s  D e i c h g r a f  o n l y  b e c a u s e  o f  h i s  w i f e  ( 9 4 ) ,  t o  a  
d e s i r e  f o r  i m r o r t a l i t y  ( 1 2 4 )  •  
H a u k e ' s  r i t u a l  v i s i t s  t o  t h e  s e a  c h a n g e  w h e n  t h e  d i k e  i s  u n d e r  
c o n s t r u c t i o n .  S u d d e n l y  o t h e r  p e o p l e  a r e  i n v o l v e d  i n  h i s  u n d e r t a k i n g .  
H i s  a m b i t i o n  m a k e s  h i m  a  s t e r n  b o s s .  S i n c e  t h e  n e w  d i k e  i s  h i s  b r a i n -
c h i l d ,  n o  c a r e l e s s n e s s  e s c a p e s  h i s  a t t e n t i o n  ( 9 5 ) .  H e  b e c o m e s  r u t h -
l e s s  i n  h i s  d e t e n n i n a t i o n  ( 1 0 2 ) ,  a n d  h e  r e q u i r e s  t h e  u t n o s t  e f f o r t  
f r a n  h i s  \ \ O r k e r s  ( 1 0 5 ) .  B y  n C M  H a u k e  h a s  r e a l i z e d  t h a t  t h e  \ \ O r k e r s  d o  
n o t  u n d e r s t a n d  h i m  a n d  o p p o s e  h i s  p l a n s ,  a n d  i t  m a t t e r s  l i t t l e  t o  h i m  
t h a t  h e  a n t a g o n i z e s  t h e m  f u r t h e r  b y  h i s  t o t a l  l a c k  o f  h u r o a n  i n t e r -
c h a n g e .  N o n e  o f  t h e  l o c a l  p e o p l e  s h a r e  h i s  e n t h u s i a s m  f o r  t h e  d i k e ,  
w i t h  t h e  e x c e p t i o n  o f  J e w e  M a n n e r s .  E x c e p t  f o r  o r d e r s  b a r k e d  a t  t h e  
w o r k e r s ,  H a u k e  i s  a l o n e  a g a i n  i n  h i s  p r o j e c t .  
E v e n  a f t e r  t h e  d i k e  i s  c o m p l e t e d ,  H a u k e  H a i e n  c o n t i n u e s  t o  s p e n d  
t i m e  a t  t h e  s e a .  T h a t  i s  n a t u r a l ,  f o r  h e  i s  p r o u d  o f  h i s  a c c a r p l i s h -
m : m t :  
" N o c h  e i n e  G e n u g t u u n g  e m p f i n g  d e r  D e i c h g r a f  e i n e s  T a g e s ,  d a  
e r  i n  s t i l l e m ,  s e l b s t b e w u S t e m  S i n n e n  a u f  d e r n  n e u e n  D e i c h  e n t . : . . .  
l a n g r i  t t .  •  •  •  D e r  S c h i i m e . L  g i n g  i n  s t o l z e m  G a l o p p ;  v o r  s e i n e n  
O h r e n  a b e r  s u n m t e  e s :  ' H a u k e - H a i e n - K o o g  !  H a u k e - H a i e n - K o o g  !  '  
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I n  s e i n e n  G e d a n k e n  w u c h s  f a s t  d e r  n e u e  D e i c h  z u  e i n e m  a c h t e n  
W e l  t w u n d e r ;  i n  g a n z  F r i e s l a n d  w a r  n i c h t  s e i n e s g l e i c h e n  !  U n d  
e r  l i e B  d e n  S c h i m r e l  t a n z e n ;  i h m  w a r ,  e r  s t t i n d e  i n m i t t e n  
a l l e r  F r i e s e n ;  e r  i l b e r r a g t e  s i e  u m  K o p f e s h o h e ,  u n d  s e i n e  
B l i c k e  f l o g e n  s c h a r f  u n d  m i . t l e i d i g  U b e r  s i e  h i n .  ( 1 0 9 - 1 1 0 )  
H e  s e e m s  t o  b e  l e s s  c o n c e r n e d  w i t h  p r o t e c t i n g  t h e  : p e o p l e  t h a n  w i t h  
l e a v i n g  h i s  m a r k  b e h i n d .  H a u k e  H a i  e n  h a s  a c h i e v e d  h i s  d r e a m  o f  
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. i . m r o r t a l i  t y  t h r o u g h  h i s  d i k e .  E v e n  h e  s e e s  h i m s e l f  a s  h a v i n g  r e a c h e d  
a  l e g e n d a r y  l e v e l .  
H a u k e '  s  r i t u a l  c a n n o t  b e  u n d e r s t o o d  b y  i t s e l f .  A s  N o r t h r o p  
F r y e  p o i n t s  o u t ,  r i t u a l  i s  w i t h o u t  i t s  o w n  r r e a n i n g ,  s i n c e  i t  i s  a c t i o n  
n o t  t h o u g h t  o u t .  R i t u a l  i s  " p r e - l o g i c a l ,  p r e - v e r b a l , "  a n d  i t  r e l i e s  
6  
o n  m y t h  t o  g i v e  i t  r r e a n i n g  a n d  a  f o n n  o f  v e r b a l  c a n m u n i c a t i o n .  T h e  
r i t u a l  a n d  c u s t a n  o f  t h e  p e o p l e  a r e  r e p r e s e n t e d  b y  c e r t a i n  t y p e s  o f  
m y t h s ,  s c r e e  o f  w h i c h  a p p e a r  i n  t h e  n a r r a t i o n .  T h e y  s e r v e  a s  a r 1  e x a m -
p l e  o f  b e l i e f s  w h i c h  s e t  l i m i t s  a n d  g u i d e l i n e s  f o r  i n t e r a c t i o n .  T h e  
m y t h  a b o u t  H a u k e  H a . i e n  c o n s t r u c t e d  b y  t h e  p e o p l e  a r r l  b y  h i m s e l f  c o n -
t a i n s  a  p a r a d o x ,  a s  F i n d l a y  p : : : > i n t s  o u t :  
P a r a d o x i c a l l y ,  t o  d e s t r o y  o n e  m y t h ,  H a u k e  c r e a t e d  a n o t h e r ;  
h e  s t r o v e  a s  m u c h  t o  b e c a n e  a  p a r t  o f  l o c a l  m y t h o l o g y  a s  h e  
d i d  t o  d e s t r o y  l o c a l  s u p e r s t i t i o n . ?  
H a u k e  w a n t e d  t o  d o  a w a y  w i t h  t h e  n e c e s s i t y  f o r  a n y  m y t h s  b y  b u i l d i n g  
t h e  d i k e .  P r o v i n g  t h a t  n a t u r e  c o u l d  b e  c o n t r o l l e d ,  r a t h e r  t h a n ·  f e a r e d  
t h r o u g h  a  d i k e  t h a t  ~uld l a s t  a n d  s u c c e s s f u l l y  h o l d  b a c k  t h e  s e a ,  
H a u k e  ~uld e l i m i n a t e  t h e  n e e d  f o r  i r r a t i o n a l  b e l i e f s  a b o u t  n a t u r e  a n d  
i t s  p J W e r .  I r o n i c a l l y  H a u k e  o n l y  b e c c m e s  a  p a r t  o f  t h e  b o d y  o f  i r r a -
t i o n a l  b e l i e f ,  b e c a u s e  f o r  t h e  p e o p l e ,  t h e r e  i s  n o  r o a n  f o r  r a t i o n a l  
e x p l a n a t i o n s .  E v e n  a f t e r  a  h u n d r e d  y e a r s ,  t h e  d i k e  i s  s t i l l  i n t a c t  a n d  
t h e  s a n e  m y t h i c  b e l i e f s  s t i l l  f  o n n  a  b a s i s  o f  u n d e r s t a n d i n g  f o r  t h e  
p e o p l e .  
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B e f o r e  e x a m i n i n g  t h e  m y t h s  i n  D e r  S c h i . r m e l r e i t e r  s a r e  g e n e r a l  
c a r m : m t s  a r e  a p p r o p r i a t e .  M t y h o l o g y  h a s  l o n g  b e e n  a  r e c o g n i z a b l e  
e l e m e n t  i n  t h e  l i t e r a r y  t r a d i t i o n .  N o r t h r o p  F r y e  a c k n o w l e d g e s  i t s  
e s t a b l i s h e d  p o s i t i o n  i n  l i t e r a t u r e :  
M y t h o l o g y  p r o j e c t s  i t s e l f  a s  t h e o l o g y :  t h a t  i s ,  a  m y t h o p o e i c  
p o e t  u s u a l l y  a c c e p t s  s a r e  m y t l ] .  a s  " t r u e "  a n d  s h a p e s  h i s  
p o e t i c  s t r u c t u r e  a c c o r d i n g l y . a  
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I f  S t o r m  i s  a  m y t h o p o e i c  w r i t e r ,  t h e n  t h e  p e o p l e  i n  ~ Sch~lreiter 
i n d e e d  a r e  m y t h o p o e i c .  M y t h  i s  n o t  j u s t  a  f o l k  c u s t a n ,  i t  i s  t h e  
d e f i n i n g  s t r u c t u r e  o f  t h e i r  l i v e s  a n d  o f  t h e i r  c o n c e p t  o f  t r u t h .  
F o r  t h e  p e o p l e  o f  t h e  l o w l a n d s ,  t h e  M y t h  o f  t h e  W a n d e r i n g  D e a d  
i s  r e l a t e d  t o  t h e i r  f e a r  o f  t h e  s e a .  T h e y  a c c e p t  t h e  i n e v i t a b i l i t y  o f  
t h e  s e a ' s  p J W e r  a n d  f o r  t h i s ,  a r r o n g  o t h e r  r e a s o n s ,  c o n s i d e r  H a u k e  
H a i e n '  s  d i k e  p l a n s  t o  b e  f u t i l e .  T h r o u g h o u t  t h e  y e a r s  t h e y  h a v e  
b e c a n e  u s e d  t o  t h e  l o s s  o f  l a n d ,  l i v e s t o c k  a n d  l i f e .  T h e i r  g r e a t e s t  
f e a r  i s  o f  d e a t h  a t  s e a ,  w h i c h  ~uld l e a v e  t h e i r  s o u l s  w i t h o u t  a  p l a c e  
o f  r e s t .  A s  F i n d l a y  r a n a r k s ,  " t h e  d i s s o l u t i o n  o f  t h e  b o d y  i n  e a r t h  
d o e s  n o t  p r o v o k e  t h e  s a n e  p r i m = v a l  r e a c t i o n  o f  h o r r o r  a s  d i s s o l u t i o n  i n  
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t h e  s e a .  "  T h e  p e o p l e  a r e  r e m i n d e d  o f  t h e  i i r p o r t a n c e  o f  a  l a n d  
f u n e r a l  b y  t h e  B i b l i c a l  c c m n a r r l :  " U n d  z u r  E r d e  s o l l s t  d u  w e r d e n t "  
A l s o  r e l a t e d  t o  t h e  f e a r  o f  l i m b o  i n  d e a t h  i s  a  m y t h  w h o s e  r i t u a l  
E l k e  C a r r i e s  o u t  a t  h e r  f a t h e r ' s  f u n e r a l .  S h e  c o v e r e d  t h e  m i r r o r  w i t h  
a  w h i t e  c l o t h .  T h i s  p r a c t i c e ,  c a m o n  i n  t h e  h a r e s  o f  t h e  d e c e a s e d ,  
k e e p s ,  t h e  l i n g e r i n g  g h o s t  f r o m  s t e a l i n g  s c m : : o n e ' s  s o u l ,  w h i c h  t h e  
1 0  
m i r r o r  r e f l e c t i o n  m a y  p r o j e c t .  
T h e  s e c o n d  m y t h  i s  t h a t  o f  E i n b o d i r r e n t  o f  E v i l  o r  t h e  S c a p e g o a t .  
c a r s t e n  b e l i e v e s  t h e  h o r s e  e m b o d i e s  t h e  d e v i l .  F r a z e r  c i t e s  n u i r e r o u s  
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i n s t a n c e s  i n  m y t h o l o g y  w h e r e  e v i l  i s  t r a n s f e r r e d  t o  a n i m a . l s .  T h e  
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a n i r r a l ,  o r  i n  n a n y  c a s e s  h u m a n  b e i n g ,  b e c a r r e s  a  s c a p e g o a t  a n d  t a k e s  
t h e  p e o p l e ' s  e v i l s  w i t h  h i m  t o  h i s  d e a t h .  A t  t h e  s a m e  t i m e ,  t h e  
s c a p e g o a t  i s  " W O r s h i p p e r l  a n d ,  i f  h u r r a n ,  r n a . y  a s s u r e  h e r o i c  o r  e v e n  
t r a g i c  d i r r e n s i o n s .  I n  D e r  S c h . i n m e l r e i  t e r  t h e  p e o p l e  p e r c e i v e  t h e  e v i l  
t o  b e  H a u k e ' s  b l a s p h e m y  o r  e v e n  s a r e  p a c t  w i t h  t h e  d e v i l .  T h o s e  w h o  
a t t e n d  t h e  K o n v e n t i k e l ,  p a r t i c u l a r l y ,  t r a n s f e r  t h e i r  o w n  a n d  s o c i e t y ' s  
c o l l e c t i v e  g u i l t  t o  H a u k e  H a i e n .  T h e  e v i l  a n e n s  i n  t h e  c o u n t r y s i d e  
s u g g e s t  t h a t  s~ k i n d  o f  a p p e a s e m e n t ,  p r o b a b l y  o f  t h e  s e a ,  i s  
n e c e s s a r y .  T h e  p e o p l e  s e e m  t o  b e l i e v e  t h a t  H a u k e '  s  c h a l l e n g e  t o  t h e  
s e a ' s  p o w e r  r e q u i r e s  a  s a c r i f i c e  o f  s c t I E  k i n d  - a n  i n c l i n a t i o n  a l r e a d y  
r e f l e c t E r l .  i n  o t h e r  o f  t h e i r  c u s t a n s .  
T h e  t h i r d  m y t h i c  t r a d i t i o n  i s  t h e  L i v i n g  S a c r i f i c e  M y t h ,  w h i c h  
h a s .  a  l o n g  t r a d i t i o n  i n  d i k e  c o n s t r u c t i o n .  E l k e  f i r s t  i n t r c x : l u c e s  t h e  
s u p e r s t i t i o n :  
" ' A l s  i c h  e i n  K i n d  w a r  • • •  h o r t e  i c h  e i n m a . l  d i e  K n e c h t e  d a -
r l i b e r  r E r l . e n ;  s i e  r r e i n t e n ,  w e n n  e i n  D a m n  d o r t  h a l t e n  s o l l e ,  
r n l i s s e  w a s  L e b i g s  d a  h i n e i n g e w o r f e n  u n d  m i t  v e r d a r r m t  w e r d e n ;  
b e i  e i n e m  D e i c h b a u  a u f  d e r  a n d e r n  S e i t e ,  v o r  " W O h l  h u n d e r t  
J a h r e n ,  s e i  e i n  Z i g e u n e r k i n d  v e r d a n m e t  " W O r d e n ,  d a s  s i e  u m  
s c h w e r e s  G e l d  d e r  M u t t e r  a b g e h a r r l e l t  h a t t e n ;  j e t z t  a b e r  w t i r d e  
' W O h l  k e i n e  i h r  K i n d  v e r k a u f e n !  ' "  ( 7 2 )  
I f  a  c h i l d  c a n n o t  b e  f o u n d ,  t h e  d i k e  " W O r k e r s  t e l l  H a u k e ,  a  s u b s t i t u t e  
i s  b e t t e r  t h a n  n o t h i n g :  
" ' S o l l  E u e r  D e i c h  s i c h  h a l t e n ,  s o  m u B  w a s  I . e b i g e s  h i n e i n .  
•  •  •  D a s  h a b e n  u n s e r e  G r o B v a t e r  s c h o n  g e w u B t ,  d i e  s i c h  m i t  
E U . c h  i m  C h r i s t e n t u r n  v . . u h l  r r e s s e n  d u r f t e n  !  E i n  K i n d  i s t  b e s s e r  
n o c h ;  w e n n  d a s  n i c h t  d a  i s t ,  t u t ' s  a u c h  v . . u h l  e i n  H u n d ! ' " ( l 0 7 )  
T h e r e  i s  a n  i r o n i c  t a u n t  i n  t h e  c c m p a r i s o n  o f  t h e  C h r i s t i a n  f a i t h  o f  
t h e  f a t h e r s  a n d  H a u k e ' s  C h r i s t i a n i t y .  W h a t e v e r  d o u b t s  t h e y  h a v e  a b o u t  
H a u k e ' s  C h r i s t i a n  b e l i e f s ,  t h e  d i k e  ' W O r k e r s  s e e  n o  c o n f l i c t  b e t w e e n  t h e  
s u p e r s t i t i o n  o f  t h e  l i v i n g  s a c r i f i c e  a n d  C h r i s t i a n i t y .  T h e  i d e a  
b e h i n d  s u c h  a n  a c t i o n  i s  d u a l i s t i c .  B u r i a l  o f  a  l i v i n g  r a t h e r  t h a n  a  
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d e a d  b e i n g  i n  t h e  d i k e  i n f u s e s  l i f e  i n t o  a n  i n a n i r r a t e  o b j e c t  a n d  
e m p c : M e r s  i t  t o  w i t h s t a n d  t h e  s e a ' s  e n e r g y .  I n  a n o t h e r  s e n s e ,  s u c h  a  
s a c r i f i c e  i s  a n  a p p e a s e r r e n t  o f  t h e  s e a  w h i c h  i s  i n t e n d e d  t o  i n s u r e  t h e  
d i k e ' s  p r o t e c t i v e  f u n c t i o n .  
W e  c a n  s e e  t h a t  i n  D e r  S c h . i m r e l r e i t e r  t h e  t h r e e  m y t h s  o f  s a c r i -
f i c e ,  e r n b o d i r r e n t  o f  e v i l ,  a n d  w a n d e r i n g  d e a d  a r e  p a r t  o f  a  c o l l e c t i v e  
I  
m y t h  i n  t h e  b e l i e f s  o f  t h e  l o c a l  p e o p l e ,  t h o u g h  d i s t i n c t  f r o m  o n e  
a n o t h e r  w i t h i n  t h e  l : x x i y  o f  m y t h o l o g y .  T h e  o r i g i n s  o f  t h e  o o l l e c t i  v e  
m y t h  a r e  u n c l e a r .  T h e  m y t h s  a r e  a  m i x t u r e  o f  C h r i s t i a n ,  p a g a n  a n d  
n o r d i c - p a g a n  e l e m e n t s :  t h e  P r c m e t h e a n  ( a n d  S o c r a t i c ) ,  t h e  C h r i s t /  
p a r a l l e l  ( s u f f e r i n g  a n d  s a c r i f i c e ) ,  t h e  h e r o i c  ( R i t t e r ) ,  a n d  t h e  
g h o s t - l i k e .  E a c h  e l e r r e n t  i s  n e c e s s a r y  t o  t h e  m y t h  w h i c h  S t o n n  i s  
c r e a t i n g ,  a n d  h e  i n t r o d u c e s  t h e m  w i t h o u t  p r o d u c i n g  t h e  e f f e c t  o f  
j a r r i n g  c u l t u r a l  b a c k g r o u n d s .  S t o n n  a g a i n  s u r r o u n d s  t h e  i r r a t i o n a l  
w i t h  h a z y  p a r a m e t e r s  s o  t h a t  w e  c a r m o t  s e p a r a t e  o n e  m y t h  f r o m  a n o t h e r  
o r  d e f i n i t i v e l y  l i m i t  t h e  b o u n d a r i e s  o f  r a t i o n a l  a n d  i r r a t i o n a l .  
H a u k e  H a . i e n  w i l l  h a v e  n o t h i n g  t < ; : >  d o  w i t h  t h e  p r i m i t i v e  b e l i e f s  
o f  h i s  c o u n t r y m e n ,  j u s t  a s  h e  o p i ; o s e s  a n y t h i n g  t h a t  r e f l e c t s  a n  
i r r a t i o n a l  b e l i e f .  H a u k e ' s  d i k e  i s  c o m p l e t e d  s u c c e s s f u l l y  w i t h o u t  
m i s h a p  o r  t h e  u s e  o f  r i  t u a . l .  U p o n  t h e  d i k e ' s  c a n p l e t i o n ,  H a u k e  H a i e n  
b e g i n s  t o  v i e w  h i m s e l f  i n  a  m y t h i c  m . . x i e ;  h e  s e e s  h i m s e l f  a s  s t a n d i n g  
h e a d  a n d  s h o u l d e r s  a b o v e  e v e r y o n e  e l s e .  H i s  t e c h n i c a l  a c h i e v e m e n t  i s  
h i s  a l o n e  a n d  i t  i s  d u e  t o  h i s  i n t e l l e c t u a l  p c : M e r s .  H i s  d a u g h t e r ' s  
c h i l d i s h  f a i t h  i n  h i s  a b i l i t y  t o  d o  e v e r y t h i n g  ( 1 1 6 - 1 1 7 ) ,  i s  s i m p l y  
a n  a f  f i n n a t i o n  o f  w h a t  H a u k e  h i m s e l f  b e l i e v e s ;  m a n '  s  r a t i o n a l  p c : M e r S  
c a n  o v e r C C J r e  a l l  i r r a t i o n a l  o b s t a c l e s .  H e  h a s  c a r r i e d  o u t  a  P r a n e -
t h e a n  r o l e ,  t h a t  o f  t h e  h e r o  w h o  s p i t e s  t h e  g o d s  a n d  d e f i e s  n a t u r e .  
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H a u k e  b e c a n e s ,  i n  a n t h r o p o l o g i c a l  t e n n s ,  a  c u l t u r e  h e r o ,  w h o s e  
t r a i t s  b e c a n e  l e g e n d a r y .  T h u s  t h e  s c h o o l . n a s t e r  c a r p a r e s  H a u k e  H a i e n  
t o  S o c r a t e s  a n d  J e s u s  C h r i s t .  W e  n o t e  t h a t  h e  r e f e r s  t o  t h e i r  s a c r i -
f i c e  a s  a  p r a n i n e n t  e l e m e n t  o f  t h e i r  l e g e n d a r y  c h a r a c t e r :  " d e m  
S o k r a t e s  g a b e n  s i e  e i n  G i f t  z u  t r i n k e n ,  u n d  u n s e m  H e r r n  C h r i s t u s  
s c h l u g e n  s i e  a n  d a s  K r e u z ! " ( l 4 5 )  T h e  c u l t u r e  h e r o  i s  q u a s i - h i s t o r i c a L  
a n d  a l t h o u g h  h e  d i e s  h e  b e c o r r e s  t i n e l e s s  a n d  i s  r e c u r r e n t l y  r e r o r n  a n d  
d i e s  a g a i n .  A n o t h e r  t y p i c a l  r e c u r r e n t  t r a i t  o f  t h e  c u l t u r e  h e r o  i s  
h i s  s e p a r a t i o n  f o r m  t h e  p e o p l e ,  a  l o n e l i n e s s  w h i c h  i s  r e g a r d e d  e i t h e r  
a s  i n n a t e  a n d  n a t u r a l ,  o r  e l s e  t r a g i c  a n d  s a c r i f i c i a l .  A s  F r y e  
d e s c r i b e s  i t ,  
T r a g i c  h e r o e s  a r e  w r a p p e d .  i n  t h e  m y s t e r y  o f  t h e i r  c a r m u n i o n  
w i t h  t h a t  s o m e t h i n g  b e y o n d  w h i c h  w e  c a n  s e e  o n l y  t h r o u g h  t h e m ,  
a n d  w h i c h  i s  t h e  s o u r c e  o f  t h e i r  s t r e n g t h  a n d  t h e i r  f a t e  
a l i k e . 1 2  
A l s o  t r u e  o f  H a u k e  H a i e n  a s  a  l e g e n d a r y  h e r o  i s  h i s  a d r r o n i t o r y  f u n c -
t i o n .  T h e  A r i s t o t e l i a n  f l a w  i s  t h e  w r o n g  w h i c h  h e  c o n m i t s ;  h e  f o r g e t s  
h i s  h u m a n i t y ,  a n d  h i s  a m b i t i o n  d i s t u r b s  t h e  b a l a n c e · o f  n a t u r e .  T h e  
r e s t o r a t i o n  o f  b a l a n c e  m a y  b e  a c h i e v e d  b y  a  s a c r i f i c e ,  w h i c h  m a y  o c c u r  
t h r o u g h  a  n u m b e r  o f  n e a n s :  
T h e  a g e n t  o r  i n s t r u r r e n t  o f  n e m : = s i s  m a y  b e  h u m a n  v e n g e a n c e ,  
g h o s t l y  v e n g e a n c e ,  d i v i n e  v e n g e a n c e ,  d i v i n e  j u s t i c e ,  a c c i d e n t ,  
f a t e  o r  t h e  l o g i c  o f  e v e n t s ,  b u t  t h e  e s s e n t i a l  t h i n g  i s  t h a t  
n e m e s i s  h a p p e n s . 1 3  
H a u k . e ' s  r e a l i z a t i o n  t h a t  h e  h a s  f a i l e d  l e a d s  h i m  t o  a c c e p t  n a t u r e ' s  
r e t r i b u t i o n .  
" E r  a l l e i n  h a t t e  d i e  S c h w a c h e  d e s  a l t e n  D e i c h e s  e r k a n n t ;  e r  
h a t t e  t r o t z  a l l d e m  d a s  n e u e  W e r k  b e t r e i b e n  m i l s s e n :  ' H e r r  G o t t ,  
j a  i c . 1 1  h e k e n n  e s , '  r i e f  e r  p l o t z l i c h  l a u t  i n  d e n  S t u r m  h i n a u s ,  
' i c h  b a b e  m e i n e s  A m t e s  s c h l e c h t  g e w a r t e t ! ' " ( l 4 0 - 1 4 1 )  
I r o n i c a l l y ,  h i s  m : r n e n t  o f  w e a k n e s s  e m r g e d  w h e n  f o r  t h e  f i r s t  t i m e  
:  
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h e  r e q u e s t e d  t h e  a d v i c e  o f  o t h e r s ,  i n s t e a d  o f  i s s u i n g  h i s  o w n  o r d e r s .  
S e e i n g  h i s  w i f e  a n d  c h i l d  t a k e n  b y  t h e  f l o o d ,  H a u k e  a c k n o w l e d g e s  t h e  
e n d  i n  s i g h t  f o r  h i m s e l f  a n d  e x p l i c i t l y  a s s u m e s  a  s a c r i f i c i a l  r o l e :  
" ' D a s  E n d e ! '  s p r a c h  e r  l e i s e  v a r  s i c h  h i n ;  d a n n  r i t t  e r  i n  
d e n  A b g r u n d ,  w : : >  u n t e r  i h m  d i e  W a s s e r ,  u n h e i r n l i c h  r a u s c h e n d ,  
s e i n  H e i m a t s d o r f  z u  U b e r f l u t e n  b e g a n n e n ;  n o c h  i m r e r  s a h  e r  
d a s  L i c h t  v a n  s e i n e r n  H a u s e  s c h . i m r e r n ;  e s  w a r  i h m  w i e  e n t -
s e e l t .  E r  r i c h t e t e  s i c h  h o c h  a u f  u n d  s t i e B  d e r n  S c h i l t l t e l  d i e  
S p o r e n  i n  d i e  W e i c h e n ;  d a s  T i e r  b a u m t e  s i c h ,  e s  h a t t e  s i c h  
f a s t  i l b e r s c h l a g e n ;  a b e r  d i e  K r a f t  d e s  M a n n e s  d r l i c k t e  e s  
h e r u i l t e r .  ' V o r w a r t s  !  '  r  i e f  e r  n o c h  e i n m a l ,  w i e  e r  e s  s o  
o f t  z u m  f e s t e n  R i t t  g e r u f e n  h a t t e :  ' H e r r  G o t t ,  n i . f m \  m i c h ;  
v e r s c h o n  d i e  a n d e r n !  ' "  ( 1 4 3 )  
S u d d e n l y ,  u n f o r e s e e n  c o n s e q u e n c e s  a p p e a r  t o  h i m .  T h e  s a f e t y  o f  h i s  
v i l l a g e ,  w h i c h  t h e  n e w  d i k e  w a s  t o  g i l a r a n t e e ,  i s  n o w  t h r e a t e n e d  b y  t h e  
g r o . v i n g  f l c x : r l .  T h e  l o s s  o f  w i f e  a n d  c h i l d  l e a v e  h i s  h a n e  w i t h o u t  
l i f e .  I n  t h e  c h a o s  a r o \ l l ' l . d  h i m ,  H a u k e  b e g i n s  t o  s e e  e v e n t s  i n  l e s s  
t h a n  p u r e l y  r a t i o n a l  t e r m s .  W h e t h e r  h e  r e a l l y  c a n  s t e m  t h e  t i d e  b y  
r i d i n g  i n t o  t h e  f l o c d  d o e s  n o t  m a t t e r  t o  h i m .  H e  c o n s c i o u s l y  r i d e s  
t o  h i s  d e a t h  a s  a  s a c r i f i c e ,  a s  t h e  o n l y  t h i n g  h e  c a n  d o .  I n  s o  d o i n g  
H a u k e  H a i e n  m y t h i f i e s  h i m s e l f ,  a l t h o u g h  h e  i s  h i m s e l f  u n a w a r e  o f  t h e  
m y t h i c  i m p l i c a t i o n s  o f  h i s  a c t i o n s .  H e  c e r t a i n l y  w : : > u l d  n o t  v i e w  h i s  
a m b i t i o n  o r  e v e n  h i s  s a c r i f i c i a l  e n d  a s  a  m y t h i c  t e n d e n c y .  I n d e e d  h e  
i s  o p p o s e d  t o  m y t h i c  b e l i e f ,  a s  s o m e t h i n g  w h i c h  a l l o w s  f o r  a n  .  
i r r a t i o n a l  w o r l d  v i e w ,  e v e n  a n  i r r a t i o n a l  w o r l d ,  w h i c h  f o r  h i r n  i s  
t o t a l l y  u n a c c e p t a b l e .  
A s  I  x r e n t i o n e d  p r e v i o u s l y ,  r i t u a l  a n d  m y t h  a r e  a  p a r t  o f  t h e  
w a y  i n  w h i c h  t h e  v i l l a g e r s  v i e w  n a t u r e .  O n e  e i t h e r  t r i e s  t o  e x p l a i n  
t h e  s u p e r n a t u r a l  e l e x r e n t s  r e a l i s t i c a l l y ,  a s  d o e s  H a u k e  H a i e n ,  o r  o n e  
s i . r n p J - y  a c c e p t s  t h e  i n e x p l i c a b l e  a s p e c t s  o f  n a t u r e ,  a s  I v e n  J o h n s  
r e s p o n d s  t o  t h e  S c h : i l ' t m e l ;  o r  e l s e ,  f i n a l l y ,  o n e  b e l i e v e s  t h e  i r r a t i o n a l  
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e x p l a n a t i o n s .  E v e n  a r r o n g  h i s  c o n t e m p o r a r i e s ,  H a u k e  H a i e n  i s  a  m y t h i c  
f i g u r e ,  w h o  i s  e x p l a i n e d  i n  t h e  l a s t  o f  t h e s e  w a y s :  " E i n e n  A u g e n b l i c k  
s c h w i e g  a l l e s ,  d e r m  a u s  d e m  h a g e r e n  G e s i c h t  d e s  D e i c h g r a f e n  s p r t i h t e  
d e r  Z o r n ,  u n d  s i e  h a t t e n  a b e r g l a u b i s c h e  F u r c h t  v o r  i . h m . " ( 1 0 6 - 1 0 7 )  
F o r  t h e  p e o p l e  H a u k e  H a i e n  b e c a n e s  t h e  l i v i n g  s a c r i f i c e ,  w h i c h  m a k e s  
t h e  d i k e  i n d e s t r u c t i b l e .  A t  t h e  s a m e  t i m e  t h e  i m b a l a n c e  i n  n a t u r e  h a s  
c l i n a x e d  a n d  b e e n  r e s o l v e d .  B e c a u s e  H a u k e  H a i e n  h a s  m e t  h i s  d e a t h  i n  
t h e  s e a ,  h e  b e c a r e s  a  v . . - a n d e r i n g  d e a d  m a n ,  a  g h o s t  w h o  m a y  r e a p p e a r .  
B e c a u s e  o f  t h e  r e s u l t s  o f  H a u k e ' s  d e a t h ,  n a r r e l y  t h e  d i k e ' s  
s u c c e s s f u l  r e s i s t a n c e  o f  t h e  s e a ,  t h e  r e t u r n  t o  " n o r r r a l "  l o c a l  c u s t a n ,  
H a u k e  H a . i e n ' s  m y t h i f i c a t i o n  i s  a  f o r e g o n e  c o n c l u s i o n .  E v e n  a t  t h e  
1 7 5 6  l e v e l  o f  t h e  l e g e n d  H a u k e  b e c a r e s  a  m y t h i c  f i g u r e ,  b e c a u s e  h i s  
a c h i e v e m e n t  r a n k s  h i m  a r r o n g  s u p e r h u m a n  i f  n o t  g o d - l i k e  h e r o e s ,  a n d  
h i s  d e a t h  h a s  a n  a t o n i n g  f u n c t i o n .  P a r t  o f  t h e  p u r p o s e  o f  t h e  m y t h  i s  
t o  s e r v e  a s  a  c o n t i n u i n g  w a r n i n g .  T h e  w a r n i n g  r e r r a i n s  t h r o u g h o u t  t h e  
t r a d i t i o n  o f  t h e  S c h . i . n n e l r e i t e r  l e g e n d .  
I t  w o u l d  s e e m  a p p r o p r i a t e  t h a t  t h e  m y t h  o f  t h e  d i k e  a n d  o f  i t s  
b u i l d e r  w o u l d  r e m a i n  i n  t h e  l o c a l  t r a d i t i o n ,  e s p e c i a l l y  a t  t i . I r e s  w h e n  
t h e  s e c u r i t y  o f  t h e  H a u k e - H a i e n  d i k e  i s  e n d a n g e r e d .  T h e  l e g e n d  i s  a n  
i m p o r t a n t  p a r t  o f  t h e  l o c a l  f o l k  h i s t o r y ,  r e t o l d  o n  s t o n r i y  n i g h t s  a s  a  
r e m i n d e r  o f  t h e  s a c r i f i c e  w h i c h  g i v e s  t h e  d i k e  i t s  p J W e r  t o  w i t h s t a n d  
n a t u r e .  T h e  i m p l i c i t  w a r n i n g  i s  t h e  s a m e  a s  i n  1 7  5 6 :  a  c h a l l e n g e  t o  
n a t u r e ' s  : p : : J W e r  i s  p r e s u m p t i o u s ,  a n d  t h e  p r i c e  i s  o n e ' s  l i f e .  P a r t  o f  
t h e  w a r n i n g  i s  t h e  t h r e a t  o f  l i m b o  i n  a  d e a t h  a t  s e a .  T h e  w a r n i n g ,  a s  
w e l l  a s  t h e  r e m i n d e r  o f  s a c r i f i c e ,  r e p e a t s  i t s e l f  i n  t h e  r e c u r r i n g  
S c h i . r m e l r e i t e r  a p p e a r a n c e s .  Y e t  t h e  a p p a r i t i o n  a l s o  w a r n s  t h e  p e o p l e  
t o  m a k e  s u r e  t h a t  t h e  d i k e  i s  s t r o n g .  B e c a u s e  i t  i s  s o  i m p o r t a n t  a  
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p a r t  o f  t h e  l o c a l  c u l t u r e ,  t h e  p e o p l e  m a i n t a i n  t h e  m y t h ,  e s p e c i a l l y  
t h a t  w h i c h  a l l o w s  f o r  r e c u r r i n g  p h a 1 1 t a n s .  T h e r e  i s  c e r t a i n l y  a  d e s i r e  
t o  e x p e r i e n c e  t h e  i r r a t i o n a l :  t h e . m e r e  s u g g e s t i o n  o f  t h e  S c h i . r r n ' e l -
r e i t e r  r e s u l t s  i n  t w o  r r o r e  s i g h t i n g s .  A g a i n  S t o n n  i n t r o d u c e s  a n  
a m b i g u i t y ;  t h e  f i r s t  a p p e a r a n c e  o f  t h e  S c h . i n m = l r i e t e r  h a s '  n o  l o g i c a l  
b a s i s .  I t  i s  h a r d  t o  t e l l  i f  i t  w a s  " r e a l "  o r  i m a g i n e d .  W e  d o  n o t  
k n o w  w h y  t h e  1 8 8 0  r e a d e r  t o l d  t h e  s t o r y .  S t o n n  l e a v e s  u s  w i t h  t h e  
1 8 2 0  s t o r y  a s  t h e  l e g e n d ' s  i n c o n c l u s i v e  e n d i n g .  W e  c a n  o n l y  s s s u m e  
t h a t  t h e  1 8 8 0  r e a d e r  i s  f a s c i n a t e d  b y  t h e  l e g e n d  i t s e l f  a n d  t h e  : p a r a -
d o x i c a l  e l e m e n t s  w h i c h  f o r m  t h e  m y t h .  S t o n n  s e e m s  t o  v i e w  t h e  
i r r a t i o n a l  a s  a n  e x p l a n a t i o n  f o r  t h a t  w h i c h  c o n t i n u e s  t o  r a i s e  q u e s -
t i o n s  a b o u t  l i f e .  T h e  m i x t u r e  o f  r a t i o n a l  a n d  i r r a t i o n a l  h e l p s  t o  
e p x l a i n  t h e  c h a o s  i n  t h e  w o r l d  o r d e r .  
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C H A P r E R  I V  
H A U K E  H A I E N  A N D  S O C I E I ' Y  
H a u k e  H a i e n ' s  defian~ : E X J s i t i o n  i n  t h e  l e g e n d  n o t  o n l y  t o w a r d s  
n a t u r e  b u t  a l s o  s a : i e t y  o b v i a t e s  t h e  n e e d  f o r  a  s a : i a l  i n t e r p r e t a t i o n  
o f  t h e  l e g e n d ,  b o t h  i n  r e g a r d  t o  a  f i c t i v e  s o c i e t y  a n d  t h e  r e a d e r ' s  
r e a l  s o c i e t y .  
T h e  n a r r a t i o n  f o c u s e s  o n  H a u k e  H a i e n ,  t h e  f i g u r e  w h o  i s  c e n t r a l  
t o  t h e  S c h i n m e l r e i t e r  l e g e n d .  W h a t  t h e  n a r r a t i o n  r e v e a l s  a n d  a  
" d e c o n s t r u c t i v e "  i n t e r p r e t a t i o n ,  e i t h e r  f o n n a J  o r  i n f o r m a l ,  u n c o v e r s  
i s  a  m a n  w i t h  w h o m  w e  c a n  e m p a t h i z e .  H e  w a s  a  v e r y  h u m a n  n a n ,  f o r  
w h a n  l i f e  w a s  n o t  e a s y .  H e  f o u g h t  s o c i a l  c o n v e n t i o n s  t o  a t t a i n  t h e  
: E X J S i t i o n  w h i c h  h e  f e l t  w a s  h i s  b y  r i g h t .  H e  o p : E X J s e d  t h e  s u p e r s t i t i o n s  
o f  h i s  p e o p l e  a n d  t h e  f o r c e s  o f  n a t u r e  t o  b u i l d  a  d i k e  w h i c h  w o u l d  
d i s t i n g u i s h  h i m  i n  h i s t o r y .  W h i l e  h e  i s  a  n a n  w i t h  a  d r i v i n g  a r n b i  t i o n  
a n d  a  l o n g - r a n g e  v i s i o n ,  h e  a l r ; o  l a c k s  a  b r o a d e r  p e r s P e c t i  v e . .  S i r 1 c A  
H a u k e  H a i e n ' s  ' W O r k  w a s  ~_struggle w i t h  t h e  p e o p l e  a n d  w i t h  n a t u r e  a  
d i s c u s s i o n  o f  H a u k e  H a i e n ' s  r e l a t i o n s h i p  t o  b o t h  s o c i e t y  a n d  n a t u r e  
i l l u m i n a t e s  s a r e  f a c t s  w h i c h  m u s t  b e  c o n i d e r e d  b e f o r e  - w e  c a n  f o n n  
c o n c l u s i o n s  a b o u t  H a u k e  H a i e n  a s  a  l e g e n d a r y  f i g u r e .  
H a u k e  H a i e n  i s  a  l e a d e r  o f  h i s  p e o p l e .  H e  h a s  a t t a i n e d  t h e  
h i g h e s t  p o s i t i o n  i n  t h e  v i l l a g e ,  w i t h o u t  a n y  o f  t h e  i n p l i c i t  o r  e x p l i x i t  
q u a l i f i c a t i o n s  f o r  a  : E X J S i t i o n  o f  r e s p e c t e d  l e a d e r s h i p .  A s  a  b o y  H a t k e  
w a s  a  l o n e r ,  s p e n d i n g  t i n e  b y  h i m s e l f  o n  t h e  d i k e  r a t h e r  t h a n  w i t h  
s c h o o l m a t e s .  H e  s h u n n e d  p e o p l e  a r d  h e  s e t  h i m s e l f  a p a r t  f r a n  t h e  r e s t  
1  
I  
I  
I  
l  
I  
I  
l  
i  
l  
i  
o f  s o c i e t y  a s  a  n o n - c o n f o n n i s t  w h e n  h e  k i l l e d  T r i n '  J a n s '  c a t .  
I f  w e  
c a n  a c c e p t  E l l i s '  v i e w ,  t h i s  a c t  i s  l a t e r  t o  h a v e  s e r i o u s  c o n s e q u e n c e s  
1  
f o r  H a u k e .  H i s  s t r e n g t h  i s  h i s  a b i l i t y  w i t h  f i g u r e s ,  R e c h n e n .  T h i s  
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t a l e n t  b r i n g s  H a u k e  a n  o p p o r t u n i t y  t o  d o  t h e  w o r k  w h i c h  h e  b e l i e v e s  h e  
h a s  a  r i g h t  t o  d o .  A s  h e  h e l p s  t h e  D e i c h g r a f  n o t  o n l y  w i t h  t h e  f i g u r e s  
b u t  w i t h  t h e  a c t u a l  d u t i e s  o f  o v e r s e e i n g  t h e  p r o p e r  m a i n t e n a n c e  o f  t h e  
d i k e s ,  d a m s  a n d  s l u i c e s ,  H a u k e  s l o w l y  b u i l d s  a  m i x e d  r e p u t a t i o n  a r r o n g  
t h e  p e o p l e .  T h o u g h  h e  h a s  a  f l a i r  f o r  d o i n g  t h e  j o b  r i g h t ,  H a u k e  l a c k s  
t h e  l e a d e r s h i p  q u a l i t i e s  w h i c h  w o u l d  i n g r a t i a t e  h i m  w i t h  t h e  p e o p l e ,  
w h o  n o t i c e  a  d i f f e r e n c e  i n  t h e  w a y  a f f a i r s  a r e  b e i n g  c o n d u c t e d .  T h r o u g h  
O l e  P e t e r ' s  v i n d i c t i v e  " t a t t l i n g , "  w o r d  s o o n  s p r e a d s  t h a t  i t  i s  H a u k e  
w h o  i s  r e s p o n s i b l e  f o r  t h e  c h a n g e  i n  d i k e  a d m i n i s t r a t i o n .  ( 3 4 - 3 5 )  H a u k e ,  
w h o  h a s  n o t  c u l t i v a t e d  m a n y  s o c i a l  c o n t a c t s ,  h a s  a  s m a l l  b a s i s  o f  
s u p p o r t  i n  c o m p a r i s o n  t o  t h e  d c m i n a n t  s o c i a l  l e a d e r s h i p  w h i c h  O l e  P e t e r s  
o f t e n  u s e s  a g a i n s t  H a u k e  H a i e n .  
T h o u g h  O l e  P e t e r s  o f t e n  h o l d s  f ! M a . Y  i n  s o c i a l  s i t u a t i o n s ,  h e  c a n n o t  
o v e r c a r e  t h e  r e s p e c t  t h e  p e o p l e  h a v e  f o r  t h e  v e r y  p o s i t i o n  o f  D e i c h g r a f ,  
a s  w e l l  a s  f o r  t h e  m a n  w h o  d o e s  t h e  a c t u a l  w o r k  o f  t h e  o f f i c e .  H a u k e ' s  
i n f o r m a . l  r e p u t a t i o n  a s  t h e  r e a l  D e i c h g r a f  i s  d e c i s i v e  f o r  h i s  e n t r y  i n t o  
t h e  i c e - b c : M l i n g  c o n t e s t .  T h e  q u e s t i o n  o f  1 a n d  o w n e r s h i p  i s  p r o b l e m a . t i c ;  
t h o u g h  h i s  f a t h e r  o w n s  l a r r l ,  i t  i s  p e r h a p s  n o t  e n o u g h .  H e  i s  s t i l l  
y o u n g  a n d  i s  m e r e l y  a  s t a b l e - h a n d .  S a n e o n e  f i n a l l y  b r i n g s  t o  t h e  a t t e n -
t i o n  o f  t h o s e  a s s e m b l e d  t h a t  H a u k e  H a i e n  i s  t h e  D e i c h g r a f ,  p r a c t i c a l l y  
s p e a k i n g .  A l l  a g r e e  t h a t  H a u k e  i s  t h a t  m a n  a n d  c a n n o t  b e  l e f t  o u t  o f  
t h e  i c e - l : : x J r N l i n g  c a r r p e t i t i o n .  
H a u k e ' s  p e r f o n n a n c e  i n  t h e  i c e - t o w l i n g  l e a v e s  n o  d o u b t  t h a t  t h e  
r i g h t  m a n  w a s  p i c k e d .  E l k e ' s  i n t e r v e n t i o n  i n  a  v e r b a l  f r a y  b e t w e e n  O l e  
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P e t e r s  a n d  H a u k e  c h a l l e n g e s  H a u k e  t o  p r o v e  h i m s e l f  ~rthy o f  h e r  a c t i o n .  
A  s p i r i t u a l  r o n d  e x i s t s  b e t w e e n  t h e m .  T h e y  h a v e  m u c h  i n  c c m r o n ,  a n d  
t h o u g h  t h e y  w a s t e  f e w  ~rds o n  o n e  a n o t h e r ,  t h e r e  i s  a n  u n d e r s t a n d i n g  
b e t w e e n  t h e m .  A t  t h e  d a n c e  f o l l o w i n g  t h e  c o n t e s t  H a u k e  a n d  E l k e  d o  n o t  
d a n c e  w i t h  o n e  a n o t h e r .  H a u k e  h a s  a  s e n s e  f o r  t h e  i r e a . n i n g  o f  t h e  
c u s t a n .  H e  r e a l i z e s ,  w h e n  h e  s e e s  O l e  P e t e r s  d a n c i n g  w i t h  V 6 l l i n a  
H e r d e r s ,  t h a t  t h e r e  i s  a  w e d d i n g  i n  t h e  o f f i n g .  H a u k e  v a l u e s  t h e  
p r i v a c y  o f  h i s  f e e l i n g s  f o r  E l k e  a n d  i s  n o t  w i l l i n g  t o  m a k e  t h e m  
s u b j e c t  t o  p u b l i c  g o s s i p .  H a u k e '  s  p r i v a c y  i s  a p p a r e n t  i n  t h e  f o l l a v i n g  
s c e n e ,  w h e n  H a u k e  b u y s  a  r i n g ,  o b v i o u s l y  f o r  E l k e .  ( 4 9 )  H e  i s  u n w i l l i n g  
t o  d i s c l o s e  t o  t h e  g o l d s m i t h  f o r  w h a n  h e  i s  b u y i n g  a  r i n g ,  a n d  a s k s  t h a t  
h e  m e a s u r e  f o r  a  S I T a l l  f i t .  T h e  g o l d s m i t h ,  p u z z l e d ,  s u g g e s t s  t h a t  H a u k e  
t r y  a  l a d i e s '  r i n g ,  w h i c h  c a u s e s  H a u k e  t o  b l u s h  i . n m : r l i a t e l y .  E ' v e r y -
t h i n g  o f  g r e a t  i m f x ' r t a n c e  t o  H a u k e ,  w h e t h e r  h i s  a m b i t i o n  f o r  t h e  o f f i c e  
o f  D e i c h g r a f  o r  h i s  f e e l i n g s  f o r  E l k e ,  h e  g u a r d s  a s  a  s e c r e t  f r a n  t h e  
w o r l d .  
I f  H a u k e  i s  c a p a b l e  o f  l o v € . ·  h e  i s  a l s o  c a p a b l e  o f  g r e a t  h a t e .  
T h e r e  . i s  c o n t i n u a l  t e n s i o n  b e t w e e n  H a u k e  a n d  O l e  P e t e r s .  H a u k e  d i r e c t s  
h i s  n e g a t i v e  f e e l i n g s  t c : M a r d  O l e  P e t e r s  a s  a  r e p r e s e n t a t i v e  o f  t h e  
p e o p l e ,  a g a i n s t  w h a n  h e  a l s o  h a r b o r s  s o r e  s t r o n g  s e n t . l l n e n t s :  
" E i n e  R e i l ' l $  v o n  G e s i c h t e r n  g i n g  v o r  s e i n e m  i n n e r n  B l i c k  v o r " J b e r  
u n d  s i e  s a h e n  i h n  a l l e  m i  t  b O s e n  A u g e n  a n ;  d a  f a B t e  i h n  e i n  
G r o l l  g e g e n  d i e s e  M e n s c h e n :  e r  s t r e c k t e  d i e  A r n e  a u s ,  a l s  
g r i f f e  e r  n a c h  i h n e n ,  d e n n  s i e  \ . V O l l t e n  i h n  v a n  A m t e  d r a n g e n ,  
z u  d e m  v o n  a l l e n  n u r  e r  b e r u f e n  w a r .  - U n d  d i e  G e d a n k e n  1  i e B e n  
i h n  n i c h t :  s i e  w a . r e n  i n n e r  w i e d e r  d a ,  u n d  s o  w t : c h s  e n  i n  s e i n e m  
j u n g e n  H e r z e n  n e b e n  d e r  E h r e n h a f t i g k e i t  u d n  L i e b e  a u c h  d i e  E h r s u c h  
E h r s u c h t  u n d  d e r  H a B .  A b e r  d i e s e  b e i d e n  v e r s c h l o B  e r  t i e f  i n  
s e i n e m  I n n e r n ;  s e l b s t  E l k e  a h n t e  n i c h t s  d a v o n .  ( 5 7 )  
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A g a i n ,  H a u k e  H a i e n  k e e p s  h i s  d e e p e s t  f e e l i n g s  t o  h i m s e l f .  H i s  c o n f i c -
t i o n  t h a t  h e  h a s  s~ k i n d  o f  s p e c i a l  r i g h t  t o  t h e  o f f  i c e  o f  D e i c h g r a f  
2  
b o r d e r s  o n  m e g a l c : m : m i a ,  a c c o r d i n g  t o  F i n d l a y .  H i s  g r o w i n g  a n t a g o n i s m  
t o w a . r  t h e  p e o p l e  a r i s e s  f o n n  a  f e e l i n g  o f  i n s e c u r i t y  a n d  a n  i n t o l e r a n c e  
t o w a r d  t h o s e  w h a n  H a u k e  c o n s i d e r s  i n f e r i o r .  
T h r o u g h o u t  t h e  d i k e  
p r o j e c t ,  H a u k e  i s o l a t e s  h i m s e l f  f u t h e r  b y  h i s  r u t h l e s s  b e h a v i o r  t o w a r d  
h i s  w o r k e r s .  (  1 0 2 )  T h o u g h  E l k e  a n d  h i s  c h i l d  b e c c m e  a  r e f u g e  f o r  h i m ,  
h i s  d a u g h t e r ' s  m e n t a l  h a n d i c a p  b e c a r e s  a n  i n g r e d i e n t  o f  g u i l t  i n  H a u k e  
a n d  E l k e ' s  r r a r r i a g e . ( 1 1 8 )  
H a u k e ' s  r e l a t i o n s h i p s  a r e  c h a r a c t e r i z e d  b y  a  l a c k  o f  a : m n u n i c a -
t i o n .  H e  m a i n t a i n s  m i n i m a . !  c o n t a c t s  w i t h  t h o s e  w i t h  w h o m  h e  w o r k s ,  
f r o m  c h i l d h o o d  a s s o c i a t i o n s  w i t h  s c h o o l m a t e s  a n d  f e l l o w  w o r k e r s  o n  t h e  
d i k e ,  t o  h i s  c o o p e r a t i o n  w i t h  t h e  d i k e  c o u n c i l  a n d  h i s  s u p e r v i s i o n  o f  
t h e  d i k e  w o r k e r s .  T h o u g h  h e  h a s  m a d e  a  t r u c e  w i t h  T r i n '  J a n s  r e g a r d i n g  
h i s  v i o l e n t  s l a y i n g  o f  h e r  c a t ,  H a u k . e ' s  r e l a t i o n s h i p  t o  T r i n '  i s  
c h a r a c t e r i z e d  b y  r e p r i m a n d s  a n d  a  l a c k  o f  u n d e r s t a n d i n g  a n d  a c c e p t a n c e .  
H i s  c h i l d  i s  r e t a r d e d ,  a n d  e a s i l y  i n f l u e c e d  b y  t h e  s t o r i e s  s h e  h e a r s  
f r o m  o t h e r s .  S h e  i s  f e a r f u l  o f  t h e  u n k C M . n .  W h i l e  H a u k e  s h o w s  p a t i e n c e  
w i t h  h e r  f a s c j  n a t i o n  f o r  s u p e r s t i t i o n ,  h e  s c o r n s  t h e  s a n e  a t t i t u d e  i n  
t h e  p e o p l e .  H i s  r e l a t i o n s h i p  t o  E l k e  i s  o n e  o f  m u t u a l  u n d e r s t a n d i n g .  
T h e y  p r o v i d e  r r o r a l  s u p p o r t  f o r  e a c h  o t h e r ,  b u t  e v e n  i n  t h i s  r r o s t  i r r p : > r -
t a n t  h u m a n  e x c h a n g e ,  H a u k e  a n d  E l k e  o f t e n  u p h o l d  e a c h  o t h e r  w i t h  l o o k s  
a n d  g e s t u r e s  r a t h e r  t h a n  w i t h  w o r d s .  S c a n t  v e r b a l  e x c h a n g e  c h a r a c t e r -
i z e s  H a u k e '  m a n n e r  o f  i n t e r a c t i n g  w i t h  p e o p l e .  A n  i n a b i l i t y  t o  i n t e -
g r a t e  s o c i a l l y  i s  a  f a c t o r  i n  m a k i n g  H a u k e  t h e  l o n e l y  f i g u r e  t h a t  h e  i s .  
E l l i s '  c a m e n t a r y  d e s c r i b e s  H a u k e ' s  b e h a v i o r  i n  t e r m s  o f  h i s  persona~. 
l i t y ;  H a u k e  d o e s  n o t  h a v e  a  w e l l - r o u n d e d  c h a r a c t e r .
3  
r t  m a t c h e s  h i s  
p h y s i c a l  d e s c r i p t i o n :  " h a g e r . "  H a u k e  d o e s  n o t  u n d e r s t a n d  t h e  p e o p l e  h e  
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l e a d s .  H e  d o e s  n o t  p e r c e i v e  s o c i a l  i n t e r a c t i o n  a s  o n e  o f  h i s  d u t i e s  a n d  
w o u l d  m u c h  p r e f e r  a d m i n i s t e r i n g  h i s  d u t i e s  w i t h o u t  h a v i n g  t o  c o n s u l t  
w i t h  t h e  d i k e  c o u n c i l .  
H a u k e ' s  i s o l a t i o n  f r a n  s o c i e t y  l i m i t s  h i s  p e r c e p t i o n  o f  c a u s a l  
r e l a t i o n s h i p s ;  h e  i s  s u r p r i s e d  b y  t h e  w o r k e r s '  a . n i m : > s i t y .  E v e n  t h o u g h  
H a u k e  p a y s  c l o s e  a t t e n t i o n  t o  r r a t t e r s  r e l a t e d  t o  t h e  d i k e ,  o b s e r v a t i o n s  
a r e  a l l c a i  a t  o n l y  a  s p e c i f i c  o b j e c t i v e  w h i c h  l e a d s  H a u k e  t o  m i s u n d e r -
s t a n d  n a t u r e ,  j u s t  a s  h e  m i s u n d e r s t a n d s  s o c i e t y .  M a n y  t e x t u a l  r e f e r e n -
c e s  s u g g e s t  H a u k e '  s  s i n g l e - m i n d e n d n e s s :  " w a s  e r  a l l e i n  h i e r  s a h "  ( 1 2 )  ; ,  
" s e i n e  A u g e n  u n a b l a B i g  n a c h . d e r  S e e s e i t e  g e r i c h t e t " ( l 8 ) ;  " u n d  H a u k e  
s e t z t e  a l l e s  d a r a n ,  u m  j e t z t  d e n  S c h l u B  z u  m a c h e n " ( l 0 4 ) .  S a r e  o f  h i s  
p h y s i c a l  a c t i o n s  r e v e a l  h i s  a t t i  t u : l e  t o w a r d  n a t u r e .  H e  s h o u t s  a t  t h e  
s e a  ( 1 3 - 1 4 )  a n d  k i l l s  s a n d p i p e r s  ( 1 8 ) .  H a u k e  s h c : M s  a  f u r t h e r  l a c k  o f  
u n d e r s t a n d i n g  w h e n  h e  k i l l s  T " . c i n '  J a n s '  c a t .  H e  h a s  c o n d i t i o n e d  t h e  c a t  
t o  e x p e c t  s a n e  o f  t h e  b i r d s  w h i c h  h e  h a s  k i l l e d .  T h e  c a t  a c t s  o u t  o f  
h a b i t ,  a n d  H a u k e  s : i l n p l y  r e a c t s  u n t h i n k i n g l y ,  k i l l i n g  t h e  c a t .  E l l i s  
b e l i e v e s  t h a t  t h i s  a c t i o n  r e s u l t s  i n  a  d i s t u r b a n c e  o f  t h e  e c o l o g y ;  
m i c e  b e g i n  t o  a p p e a r  ( 3 2 ) ,  a n d  t h e y  a r e  a  p o s s i b l e  c a u s e  f o r  t h e  d a : r r a g e  
i n  t h e  d i k e  ( 1 2 3 , 1 2 7 ) .  E v e n  H a u k . e ' s  o n e  s t r e n g t h ,  h i s  m a t h  a b i l i t y  
i s  s e e n  a s  a  w e a k n e s s :  
T h e r e  i s  s c m : t h i n g  i n s u f f i c i e n t  a b o u t  a  c o n c e p t ,  i f  i t  i s  t o  
s u m  u p  t h e  i n t e l l i g e n c e  o f  a  h t . m a n  b e i n g .  I t  i s  a  b l o o d l e s s  
a n d  a b s t r a c t  k i n d  o f  i n t e l l i g e n c e ,  a n d  i s  n o t  a d e q u a t e  f o r  
d e a l i n g s  w i t h  p e o p l e  o r  n a t u r e ;  H a u k e  c a n  c a l c u l a t e  h c : M  m u c h  
e a r t h  a  d y k e  n e e d s  i n  o r d e r  f o r  i t  t o  c o n t a i n  a  g i v e n  a r r c u n t  
o f  w a t e r ;  b u t  t h e  c a l c u l a t i o n  f a i l s  t o  t a k e  t h e  m i c e  i n t o  
a c c o u n t !  ' ! h i s  s i g n i f i c a n t l y  s m a l l  n a t u r a l  s p e c i e s  i s  a l l C M e d  
t o  s h c M  t h e  i n a d e q u a c y  o f  H a u k . e ' s  " r e c h n e n , "  i t s  o v e r - s i m p l i -
c i t y  a n d  i n a b i l t t y  t o  t a k e  i n t o  a c c o u n t  i s s u e s  o t h e r  t h a n  
r r e c h a n i c a l  o n e s . 4  
O f  c o u r s e  t h e  f i g u r e  o f  H a u k e  H a i e n  c a n  b e  i n t e r p r e t e d  r r o r e  p o s i -
t i v e l y ,  o r  a t  l e a s t  d i f f e r e n t l y .  W e  c a n n o t  i g n o r e  t h e  a r g u m e n t  t h a t  
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H a u k e  s t a n d s  f o r  r e a s o n ,  p r o g r e s s ,  a . r d  a  b e t t e r  l i f e .  H a u k e  H a i e n ' s  
a c h i e v a o o n t  c a n n o t  b e  d e n i e d .  T h e  c r i t i c s  d i s a g r e e  a b o u t  w h a t  k i n d  
o f  h e r o  S t e n n  p r e s e n t s  t o  u s .  S a r e  a r g u e  t h a t  h e  i s  a n  e x a r r p l e  o f  t h e  
n o d e r n  r a t i o n a l  m a n ,  w h o  c a n  a c h i e v e  g r e a t  t l r i n g s .  O t h e r s ,  s u c h  a s  
J o s t  H e r m a n d ,  v i e w  H a u k e  H a i e n  a s  a  c r i t i c i s m  o f  s o c i a l  a n d  p o l i t i c a l  
c o n d i t i o n s  i n  l a t e  n i n e t e e n t h  c e n t ; _ u : y  G e r m a n y , · a n d  p e r c e i v e  t h e  l e g e n d ' s  
f u n c t i o n  p r i m a r i l y  a s  a  w a r n i n g .  H e n n a n i  i n t e r p r e t s  D e r  Sch~lrei t e r  
a s  s o c i a l  c c r c m e n t a r y  o n  S t o n n ' s  t i . I r e ,  r c o r e  s p e c i f i c a l l y  t h e  G r t l n d e r z e i t ,  
t h e  1 8 7 0 s  a n d  1 8 8 0 s .  T h e  w o r k  i n  i t s  t o t a l i t y ,  a c c o r d i n g  t o  H e r m a n d  
r e f l e c t s  t h e  p e r i o d  o f  G e r m a n  u n i f i c a t i o n  a n d  t h e  e r c p h a s i s  o n  i n d i v i d u a l  
g r e a t n e s s  a s  e x e r r p l i f i e d  b y  B i s m a r c k .  S i m i l a r l y ,  H a u k e  H a i e n  a c h i e v e s  
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g r e a t n e s s ,  b u t  h i s  g r e a t n e s s  i s  n o t  b a s e d  o n  a  c c c n b i n a t i o n  o f  v i r t u e s .  
H~ c l a i m s  t h a t  S t e n n  p r e s e n t s  H a u k e  H a i e n  a s  a  w a r n i n g  a b o u t  
B i s m a r c k  h i m s e l f  a n d  f o r  t h o s e  w h o  w o u l d  a s p i r e  t o  t h e  s a w e  g r e a t n e s s :  
I n  d i e s e m  W e r k  a l l e s  B e h a g l i c h e  u n d  H t . m a n e  f e h l t ,  d a s  S t o n n  
s o n s t  s o  z u  p r e i s e n  v e r s t e h t .  D e n n  s c h l i e B l i c h  ] ? e s t e h t  H a u k . e s  
e i n z i g e  " I . e i s t u n g "  i n  e i n e m  f r o B e n ,  a b e r  d o c h  r i i c k s i c h t s l o s  
d u r c h g e f i l l u : t e n  G e w a l t m a n o v e r ,  d a s  a l l z u  d e u t l i c h  a n  d i e  
P a r o l e  v o n  " B l u t  u n d  E i s e n "  e r i n n e r t .  U n d  d a m i t  w i r d  m a n  u n -
w i l l k t i r l i c h  a n  S t o r m s  V e r h a l t n i s  z u  B i s m a r c k  e r i n n e r t ,  d~ e r  
z e i t  s e i n e s  I e b e n s  a l s  M e n s c h  u n d  G r i l n d e r  a b g e l e h n t  h a t .
0  
A c c o r d i n g  t o  H e r m a n d ,  S t e n n  e x p : : > s e s  B i s m a r c k  t h r o u g h  H a u k e  H a i e n  a s  a  
f a l s e  h e r o  w h o  c a r e s  l i t t l e  a b o u t  t h e  p e o p l e :  " I m n e r  t r a g t  e r  i r g e n d e i n  
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G r o l l  m i t  s i c h  h e . r u m . "  H e r m a n d  r e f e r s  t o  H a u k e  H a i e n ,  b u t  r e m i n d s  u s  
o f  ' . B i s m a r c k ' s  w e l l - k n o w n  h a b i t  o f  s t a y i n g  a w a k e  a t  n i g h t  h a t i n g  p e o p l e .  
S t o _ - r m  i s  s h a t t e r i n g  G e r m a n y '  s  i d e a l  i n  D e r  S c h . i m . r e l r e i  t e r ,  a t  l e a s t  a s  
t h e  n o v e l l e  - i ?  i n t e r p r e t e d  b y  J o s t  H e n n a n d .  Y e t  a n  o v e r a l l  p e r c e p t i o n  
o f  H a u k e  H a i e n ,  a s  I  h a v e  a r g u e d ,  I t U . l S t  b e  b a s e d  o n  a n  e x a m i n a t i o n  o f  
a t t i t u d e s  a t  t h e  v a r i o u s  n a r r a t i v e  l e v e l s ,  a n d  I m l S t  t a k e  a  v a r i e t y  o f  
c r i t i c a l  v i e w s  i n t o  a c c o u n t .  
C H A P r E R  v  
R E : X : E P ' I D R S :  T R A N S M I ' I T E R S ,  L I S T E N E R S  A N D  R E A D E R S  
T h r o u g h o u t  D e r  S c h i m n e l r e i t e r  a r r b i g u i t i e s ,  i r o n i e s ,  a n d  m a n y  
s u b j e c t i v e  o p i n i o n s  s u r r o u n d  t h e  H a u k e  H a i e n  f i g u r e .  T h e r e  p r o b a b l y  
w i l l  n e v e r  b e  a  f i n a l ,  a b s o l u t e l y  v a l i d  j u d g r r e n t  a b o u t  t h i s  c h a r a c t e r .  
B u t  w h a t e v e r  t h e  c o n c l u s i o n s  w e  m a y  d e r i v e ,  t h e y  s h o u l d  b e  s o l i d l y  
b a s e d  o n  a n  e x a m i n a t i o n  o f  a t t i t u d e s  t C M a r d  H a u k e  H a i e n  w i t h i n  a n d  
o u t s i d e  t h e  V K : > r k .  S u c h  a n  i n t e r p r e t a t i o n  m u s t  i n c l u d e  a  s t u d y  o f  
t r a n s m i t t e d  n a r r a t i v e  a t t i t u d e s  a n d  a  s u r v e y  o f  t h e  l e g e n d ' s  r e c e p t i o n  
b y  b o t h  c o n t e m p o r a r y  a n d  l a t e r  h e a r e r s  a n d  r e a d e r s .  
T h e  f i c t i v e  1 7 5 6  p e r c e p t o r s '  o p i n i o n  o f  H a u k e  H a i e n  i s  b a s e d  o n  
d i r e c t  o b s e r v a t i o n  o f  H a u k e ' s  a c t i o n s  a n d  h i s  b e h a v i o r  t C M a r d  s o c i e t y .  
T h i s  v i e w  i s  u n a f f e c t e d  b y  t h e  l e g e n d  w i t h  i t s  s u p p : : > s i t i o n s  o f  : r r o t i v a -
t i o n ,  a n d  i t s  e x p J s i t i o n  - h y p o t h e t i c a l  o f  c o u r s e  - o f  p r i v a t e  t h o u g h t s  
a n d  f e e l i n g s  o f  H a u k e  H a i e n ,  f o r  s u c h  e l e m e n t s  a r e  l a t e r  a c c r e t i o n s  t o  
t h e  o r a l  a n d  w r i t t e n  l e g e n d .  I n  o r d e r  t o  g e t  t o  t h e  p e o p l e ' s  v i e w  o f  
H a u k e  H a i e n ,  a s  t h e  b e s t  " r e a l "  v i e v ,  w e  c o u l d  a t t e m p t  t o  s t r i p  a w a y  a l l  
f e e l i n g s  a n d  r e f l e c t i o n s  w h i c h  h a v e  b e e n  a t t r i b u t e d  t o  H a u k e  b y  t h e  
l e g e n d .  Y e t  e v e n  t h e  1 7 5 6  u n d e r s t a n d i n g  o f  H a u k e  H a i e n  i s  c l o u d e d  b y  
t h e  g e n e r a l  s u p e r n a t u r a l i s m  o f  h i s  s o c i e t y  a n d  b y  t h e  s u p e r s t i t i o n s  
a b o u t  h i m  w h i c h  h a v e  g r o v m  w i t h i n  h i s  l i f e t i m e .  O l e  P e t e r s  r e p r e s e n t s  
o n e  e x a u p i e  o f  t h e  p e o p l e ' s  n o r e  p r a g m a t i c  a t t i t u d e  t o w a r d  H a u k e  
H a i e n .  T h e y  r e g a r d  h i m  a s  a n  o u t s i d e r i  h e  r e j e c t s  t h e i r  t r a d i t i o n s  a n d  
b e l i e f s ,  a n d  i m p o s e s  s t r i c t  r e g u l a t i o n s  o n  t h e i r  l i v e l i h o o d .  
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W h e t h e r  h e  d e s e r v e s  t h e  r e s p e c t  o r  n o t ,  h e  h a s  a c h i e v e d  a  s u c c e s s f u l  
p o s i t i o n  a n d  i n c r e a s e d  h i s  w e a l t h .  c a r s t e n  r e p r e s e n t s  t h e  s u p e r s t i t i o u s  
p e r s p e c t i v e .  H a u k e  e m b o d i e s  e v i l  f o r  t h o s e  i n  t h e  K o n v e n t i k e l  a n d  f o r  
o t h e r s  w h o  h a v e  s t r o n g  b e l i e f s  i n  t h e  s u p e r n a t u r a l .  T r i n '  J a n s '  o b s e r -
v a t i o n  t h a t  G o d  i s  p u n i s h i n g  H a u k e  t h r o u g h  h i s  d a u g h t e r ' s  r r e n t a l  
r e t a r d a t i o n  i s  o n l y  a  s m a l l  p a r t  o f  a  g e n e r a l  i m p l i c i t  c o n v i c t i o n  t h a t  
g r e a t e r  t r a g e d y  a w a i t s  H a u k e .  
Y e t  a n o n g  t h e  p e o p l e  a r e  t h o s e  w h a n  H a u k e ' s  i n d u s t r y  a n d  a m b i t i o n  
i m p r e s s .  J e t 1 e  M a n n e r s  l e a d s  t h i s  g r o u p .  B e c a u s e  o f  t h e i r  c o n f i d e n c e  
i n  H a u k e  H a i e n ,  h e  w a s  a d m i t t e d  t o  t h e  i c e  l x M l i n g  c o n t e s t .  L a t e r ,  t h e y  
r e c o g n i z e  h i s  c a p a b i l i t i e s  f o r  d i k e  m a i n t e n a n c e ,  a n d  t h e  c o m n u n i t y  
e l d e r s  a p p o i n t  H a u k e  H a i e n  D e i c h g r a f .  T h a t  t h i s  p a r t y  i s  i n  t h e  
m i n o r i t y  i s  a p p a r e n t  i n  a  m a j o r  d i k e  c o n s t r u c t i o n  s c e n e ,  i n  w h i c h  J e w e  
M a n n e r s  a c t s  a s  m e d i a t o r  b e . t w e e n  t h e  a n g r y  w o r k e r s  a n d  t h e  s t u b b o r n  
D e i c h g r a f .  ( 1 0 6 - 1 0 7 ) .  M a n n e r s  t r i e s  t o  b r i n g  a b o u t  s a n e  k i n d  o f  u n d e r -
s t a n d i n g  b e t w e e n  t h e  o p p o s i n g  f a c t i o n s  •  
.  T h e  s c h o o l m a s t e r  p l a y s  a  s i m i l a r  n r o i a t i n g  r o l e  i n  t w o  s e n s e s .  
N o t  o n l y  d o e s  h e  n r o i a t e  t h e  n a r r a t i o n ;  w i t h  t h e  f i c t i o n  h e  a l s o ·  
a t t e n p t s  t o  e f f e c t  s a n e  k i n d  o f  r e c x : > n c i l i a t i o n  beb~een a  s u p e r s t i t i o u s  
u n d e r s t a r r l i n g  o f  H a u k e  a n d  h i s  o w n  c a l m  r e a s o n e d  i n t e r p r e t a t i o n .  T h e  
•  
s c h o o l m a s t e r  p r e s e n t s  H a u k e  w i t h  a l l  h i s  f l a w s ,  a n d  y e t  h e  c a r p : r r e s  t h e  
h e r o  w i t h  S o c r a t e s  a n d  C h r i s t ,  a s  a  f i g u r e  m i s u n d e r s t c x . x l  a n d  m i s t r e a t e d  
b y  h i s  o o n t a n p o r a r i e s .  T h e  s c h o o l m a s t e r  e v e n  c a l l s  H a u k e  H a i e n ,  " e i n e n  
t l i c h t i g e n  K e r l .  •  •  u n s  u m  K o p f e s l a n g e  U b e r w a c h s e n . "  ( 1 4 5 )  T h i s  o p i n i o n  
i s  e x p r e s s e d  a t  t h e  e n d  o f  t h e  n a r r a t i o n  a n d  t h u s  c a r r i e s  p a r t i c u l a r  
w e i g h t  f o r  a l l  w h o  s u b s e : ; r u e n t l y  r e c e i v e  t h e  n a r r a t i o n .  D e s p i t e  a n y  
w e a k n e s s e s  w h i c h  h e  h a s  r e p o r t e d ,  t h e  s c h o o l m a s t e r  s t r e s s e s  H a u k e ' s  
l  
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a c h i e v e m : m t ;  t h e  d i k e ,  s t i l l  s t a n d i n g  a f t e r  o n e  h u n d r e d  y e a r s ,  
r e p r e s e n t s  a  t r i u n p h  o f  r e a s o n  o v e r  s u p e r s t i t i o n .  T h e  d i k e  i s  p r o o f  
t h a t  h u m a n  s k i l l  c a n  ~ n a t u r e ,  a n d  t h a t  p r o g r e s s  c a n  b r i n g  a  b e t t e r  
1  
l i f e ,  a s  E l l i s  i n t e r p r e t s  t h e  s c h o o l m a s t e r ' s  c l o s i n g  s p e e c h .  
T h e  r e f e r e n c e  t o  A n t j e  V o l l r r e r s '  r r o r e  p : : : > p u l a r  v e r s i o n  o f  t h e  
l e g e n d  i n d i c a t e s  t h a t  t h e  v i l l a g e r s  t h i n k  d i f f e r e n t l y .  T h e  s c h o o l -
m a 3 t e r ' s  c o n c l u d i n g  r e r r a r k s  c a n : y  t h e  a c c u s a t i o n  t h a t  t h e  p e o p l e ' s  
a t t i t u d e  i s  v i n d i c t i v e :  
" D e r  D a n k ,  d e n  e i n s t r n a l s  J e w e  M a n n e r s  b e i  d e n  E n k e l n  
s e i n e r n  E r b a u e r  v e r s p r o c h e n  h a t t e ,  i s t ,  w i e  S i e  g e s e h e n  h a b e n ,  
a u s g e b l i e b e n ;  d e n n  s o  i s t  e s ,  H e r r :  d e r n  S o k r a t e s  g a b e n  s i e  
e i n  G i f t  z u  t r i n k e n ,  u n d  u n s e r n  H e r r n  C h r i s t u s  s c h l u g e n  s i e  
a n  d a s  K r e u z  !  D a s  g e h t  i n  d e n  l e t z t e n  Z e i  t e n  n i c h t  r r e h r  s o  
l e i c h t ;  a b e r  - e i n e n  G c w a l t s m : m s c h e n  o d e r  e i n e n  b O s e n  s t i e r -
n a c k i g e n  P f a f f e n  z u m  H e i l i g e n ,  c r l e r  e i n e n  t l i c h t i g e n  K e r l ,  
n u r  w e i l  e r  u n s  u r n  K o p f e s l a n g e  t i b e r w a c h s e n  w a r ,  z u m  S p u k  u n d
N a c h t g e s p e n s t  z u  m a c h e n  - d a s  g e h t  n o c h  a l l e  T a g e . " ( 1 4 5 )  
T h e  s h o o l m a s t e r  s e e m s  t o  b e  t h e  o n l y  p e r s o n  i n  t h e  C C 1 I 1 1 1 U n i t y  w h o  f u l l y  
a p p r e c i a t e s  H a u k e  H a i e n ' s  a c c o r r p l i s h r r e n t ,  e v e n  t h o u g h  h e  d o e s  n o t  f u l l y  
g r a s p  t h e  h e r o i c  a n d  t r a g i c  n a t u r e  o f  H a u k e  H a i e n ' s  c h a r a c t e r .  H e  
s u g g e s t s  t h a t  w i t h o u t  t h e  l i m i t s  ~sed b y  t h e  l a w ,  v i o l e n c e  m i g h t  h a v e  
b e e n  c c r c r n i t t e d  a g a i n s t  H a u k e  H a i e n .  Y e t  h e  c o n s i d e r s  t h e  f a t e  o f  t h e  
h e r o  a n a l a g o u s  t o  s a c r i l e g e ;  t h a t  i s ,  r e l e g a t i n g  H a u k e  H a i e n ' s  s t o r y  t o  
l e g e n d  i s  a s  b l a s p h e r r o u s  a s  s a n c t i f y i n g  a  c r i m i n a l .  ' I b e  s c h o o l m a s t e r  
f i n d s  t h e  t r a n s f o n n a . t i o n  o f  a  l o c a l  h e r o  i n t o  a  g h o s t  a n  i n s e n s i t i v e  
a f f r o n t .  
W h i l e  t h e  1 8 2 0  v i l l a g e r s  a r e  n o t  i r r p r e s s e d  b y  t h e  h u m a n  a c h i e v e -
n e n t s  w h i c h  t h e  d i k e  r e p r e s e n t s ,  t h e y  a r e  f e a r f u l l y  a f f e c t e d  b y  t h e  
r r e r e  s u g g e s t i o n  o f  t h e  s p e c t e r .  T h e i r  a p p r e h e n s i v e  f a s c i n a t i o n  f o r  t h e  
p h a n t a n ,  b a s e d  o n  a  r e s p e c t  f o r  t h e  u n k n a . - m ,  i s  j u s t  l i k e  H a u k . e ' s  d i k e  
V J O r k e r s '  f e a r  a n d  a w e  o f  t h e  i r r a t i o n a l  t r a i t s  w h i c h  t h e y  a t t r i b u t e  t o  
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H a u k e  a n d  h i s  h o r s e .  A l r o n g  t h e  v i l l a g e r s  t h e  t r a d i t i o n  o f  s u p e r s t i t i o u s  
b e l i e f  h a s  r e m a i n e d  s t r o n g e r  t h a n  a  r a t i o n a J  w o r l d  v i e w .  E v e n  t h e  
D e i c h g r a f ,  w h o s e  p J s i t i o n  c a m a n d s  t h e  r r o s t  r e s p e c t  i n  t h e  v i l l a g e ,  
p r e f e r s  A n t j e  V o l l m = r s '  v e r s i o n  o f  t h e  l e g e n d ,  a n d  a p p a r e n t l y  h e  
b e l i e v e s  i n  t h e .  r e c u r r i n g  p h a n t a n .  H e  r e m i n d s  t h e  a r t i c l e  w r i t e r  t h a i :  
h o w e v e r  r a t i o n a l  t h e  s c h o o l m a s t e r ' s  v e r s i o n  m i g h t  h a v e  b e e n ,  w h a t  t h e  
w r i t e r  h a s  s e e n  w i t h  h i s  o w n  e y e s  c a n n o t  b e  r e f u t e d .  
T h e  a r t i c l e  w r i t e r  a p p a r e n t l y  h a s  n o  p r o b l e m s  a s s e s s i n g  t h e  e v e n t s  
o f  t h e  e v e n i n g .  F o r  h i m ,  t h e  c o n f l i c t  b e t w e e n  r a t i o n a l  a n d  i r r a t i o n a l  
i n  h i s  e x p e r i e n c e  i s  n o t h i n g  t h a t  a  g o o d  n i g h t ' s  s l e e p  c a n n o t  s o l v e .  
T h e  n e x t  n o r n i n g  t h e  s t o r m  i s  o v e r .  W h a t  h e  s a w  o n  t h e  d i k e  d o e s  n o t  
m a k e  a n y  l o g i c a l  s e n s e ,  s i n c e  h e  h a d ·  k n o w n  n o t h i n g  o f  t . 1 - i e  l e g n e d  a n d  t h e  
l o c a l  s u p e r s t i t i o n s .  H e  h a d  n o  r a t i o n a l  b a s i s  t o  e x p l a i n  h i s  
e x p e r i e n c e .  O n l y  n a t u r e ' s  d e s t r u c t i o n  r e m a i n s  a s  p r o o f  o f  t h e  p r e v i o u s  
e v e n i n g ' s  c h a o t i c  o c c u r r e n c e s .  T h e  d i k e  r e m i n d s  t h e  a r t i c l e  w r i t e r  o f  
t h e  l e g e n d ,  w h i c h  h e  h a s  h e a r d  a n d  e n c o u n t e r e d ,  b u t  h e  d o e s  n o t  c c m n i  t  
h i m s e l f  t o  a  s i n g l e  d e f i n i t i v e  i n t e r p r e t a t i o n  o f  t h e  f a c t s .  Y e t  h e  
d e e m s  t h e  l e g e n d  w o r t h y  o f  a  w r i t t e n  a c c o u n t .  I f  w e  c o n c l u d e  t h a t  t h e  
a r t i c l e  w r i t e r  s i m p l y  w r o t e  a  g h o s t  s t o r y ,  i n  w h i c h  h i s  i n c l u s i o n  o n l y  
s e r v e s  a  t e c h n i c a l  f u n c t i o n ,  h i s  i n t e r p r e t a t i o n  p e r h a p s  i s  l e s s  
i m p o r t a n t .  
W e  m i g h t  c c n p a r e  t h e  a r t i c l e  w r i t e r ' · s  a b i l i t y  t o  w r i t e  g h o s t  
s t o r i e s  w i t h  S t o r m ' s  a c c a n p l i s h r n e n t .  S t o r m  w r o t e  m a n y  g h o s t  s t o r i e s  
w i t h  a  d e f i n i t e  a r t i s t i c  i n t e n t i o n .  M c C o r m i c k  q u o t e s  F o n t a n e ' s  r e m a r k s  
i n  t h e  D e u t s c h e  R u n d s c h a u  o f  1 8 9 6 :  
" D e n s e l b e n  A b e r d  e r z a h l t e  e r  S t o r m  a u c h  S p u k g e s c h i c h t e n ,  
w a s  e r  g a n z  v o r z i . i g l i c h  v e r s t a n d ,  w e i l  e s  i m r e r  k l a n g ,  a l s  
w l i r d e  d a s ,  w a s  e r  v o r t r u g ,  a u s  d e r  F e r n e  v o n  e i n e r  l e i s e n  
l  
V i o l i n e  b e g l e i t e t .  D i e  G e s c h i c h t e n  a n  u n d  f l i r  s i c h  w a r e n  r r e i s t  
u n b e d e u t e n d  u n d  u n f e r t i g ,  u n d  w e n n  w i r  i h m  d a s  s a g t e n ,  s o  w u r d e  
s e i n  G e s i c h t  n u r  n o c h . s p i t z e r ,  u n d  m i t  s c h l a u e m  L a c h e l n  e : r w i d e r -
t e  e r :  J a ,  d a s  i s t  d a s  W a h r e ;  d a r a n  k o n n e n  S i e  d i e  E : c h t h e i  t  
e r k e r m e n . ;  s o l c h e  G e s c h i c h t e  m u B  i n m e r  g a n z  w e n i g  s e i n  u n d  u n b e -
f r i e d i g t  ! a s s e n ;  a u s  d e n  Unbefriedigt~ergibt s i c h  z u l e t z t  
d i e  h 0 c h s t e  k l i n s t l e r i s c h e  B e f r i e d i g u n g .  
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T h e  i n c a n p l e t e n e s s  t o  w h i c h  S t o n n  r e f e r s  i s  a p p a r e n t  i n  D e r  S c h . i m r e l -
r e i t e r .  H e  p r e s e n t s  u s  w i t h  a  n a r r a t i o n  w h o s e  m a i n  c h a r a c t e r  c a n  b e  
i n t e r p r e t e d  i n  a  v a r i e t y  o f  w a y s ,  a  n a r r a t o r  - t h e  s c h o o l l r a s t e r  -
w h o s e  s  r y  i s  a  m i x t u r e  o f  t w o  p o t e n t i a l l y  c o n f l i c t i n g  v e r s i o n s ,  a n d  a  
c l o s i n g  f r a m e  n a r r a t o r  - a r t i c l e  w r i t e r  - w h o  o f f e r s  n o  c o n c l u s i o n s .  
I  W J u l d  s u g g e s t ,  n o t  s u r p r i s i n g l y ,  t h a t  S t o n n  a s s u m e s  t h e  e x t e r n a l  
n a r r a t o r ' s  r o l e ,  i . e .  t h a t  o f  t h e  a r t i c l e  r e a d e r ,  s i n c e  h e  d o e s  n o t  
r e f e r  b a c k  t o  t h e  r e a d e r  a t  t h e  e n d  o f  t h e  n o v e l l a .  A f t e r  c o n s t r u c t i n g  
a  m u l t i p l e  f r a r r e w o r k  o f  n a r r a t o r ,  r e c e p t o r - n a r r a t o r ,  reader-narra~or, 
S t o n n  f a i l e d  t o  " c l o s e "  t h e  o u t e r  f r a r r e .  S t o r m  h a s  a t  t h e  e n d  a l s o  
l e f t  o u t  a  f i c t i v e  r e a d e r .  · T u e  m y t h  w h i c h  h e  p r e s e n t s  a n d  i n t e r p r e t s  
a t  v a r i o u s  l e v e l s  i s  c a n p l e x  i n  i t s  t r a n s m i s s i o n  a n d  i n t e r p r e t a t i o n .  I t  
i s  a  m y t h  f o r  a l l  t . i . m e s  w h i c h  n e e d s  t o  b e  r e i n t e r p r e t e d  b y  S t o r m ' s  
c o n t e m p o r a r y  r e a d e r s  a n d  s u b s e q u e n t  r e c e p t o r s .  
A n  e x c e r p t  f r a n  a  l e t t e r  f r a n  S t o r m  t o  E r i c h  S c h m i d t  s u g g e s t s  t h a t  
t h e  c o n f l i c t  o f  r a t i o n a l  a n d  i r r a t i o n a l  i n  t h e  s c h o o l r a a . s t e r ' s  n a r r a t i o n  
r a n k e d  i n  i n p o r t a n c e  o n l y  b e n e a t h  t h e  h u m a n  c o n f l i c t  b e t w e e n  H a u k e  a n d  
t h e  p e o p l e :  
I c h  v e r l a n g e  f t i r  d e n  D i c h t e r  d a s  R e c h t ,  w e n n  e r  e s  k a n n ,  a u c h  
e i n e  v e r g a n g e n e  j a  a u c h  e i n e  f r e n r l e  W e l t  u n s  h e r a u f z u b e s c h ' W O r e n ;  
e s  k c m n t  A l l e s  i n m e r  u n d  i n m e r  n u r  d a r a u f  a n ,  d a B  e r  u n s  i n  
d i e s e r  e i n e n  p o e t i s c h  a n g e s c h a u t e n  e w i g  m : m s c h l i c h e n .  I n h a l t  z u  
g e b e n  v e n n a g ;  i n  w e l c h e r  F o r m  i h m  d i e s e n  l e b e n d i g  g~rden. u n d  
z t n n  A u s d r u c k  g e k a n n e n ,  d a r a u f  k c m n t  f l i r  W e r t h  u n d  D a u e r  n : i . c h t s  
a n ,  s o  l a n g e  S c h a u p l a t z  u n d  U r g e b u n g  b e s c h e i d e n  b l e i b e n  u n d  
s i c h  n i c h t  a l s  H a u p t s a c h e  v o r d r a n g e n .  ( M a y  2 2 ,  1 8 8 3 )  3  
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S t o n n ' s  l a n g u a g e  r e i t e r a t e s  t h e  i r r a t i o n a l  i n g r e d i e n t .  H e  v i e w s  
 h i m s e l f  a s  a  m a g i c i a n  o r  n a i i u m  w h o  c o n j u r e s  u p  u n h e a r d - o f  e v e n t s .  
 T h e  c o n t e x t  o f  t h e  s t o r y  m a y  i n c l u d e  f a n t a s t i c  e l e m e n t s ,  a s  ' l o n g  a s  
 t h e  h u m a n  f a c t o r  t a k e s  p r e c e d e n c e .  I n  D e r  S c h . i . n t r e l r e i  t e r  S t o n n  p r e s e n t s  
t h e  p r o b l e m  o f  h u m a n  a c h i e v e r r e n t  a n d  i t s  l i m i t a t i o n s .  F o r  h i m  i t  i s  
a  ~less q u e s t i o n :  
I m n e r  u n d  u n t e r  a l l e n  U m s t a n d e n  w i r d  d i e  P o e s i e  i n  j e d e r n  
J a h r h u n d e r t ,  d e r n  s i c h  i h r  S t o f f  a m  s i c h e r s t e n  a n p a . B t ,  i h r  
Z e l t  a u f s c h l a g e n  k o n n e n :  n u r  s o l l  d e r  S t o f f  s e l b s t  n i c h t  
a u f  v o r l i b e r g e h e n d e n  Z u s t a n d e n  b e r u h e n ,  s e n d . e m  a u f  r e i n  
i r e n s c h l i c h e n  C o n f l i c t e n ,  d i e  w i r  e w i g  n e n n e n .  ( D e c . 1 2 , 1 8 8 5 )
4  
S t o n n  d e a l s  w i t h  g e n e r a l  h u m a n  p r o b l e m s ,  r a t h e r  t h a n  o f f e r i n g  a  
c o n r o e n t a r y  o n  s p e c i f i c  i s s u e s  o f  h i s  t i m e .  ' l b  a t t r i b u t e  a s  s p e c i f i c  a  
p : : : > l i  t i c a l  p a r a l l e l  t o  a  \ « ) r k  a s  J o s t  H e n n a n d '  s  t e n d e n c y ,  i s  t o  d e n y  
o t h e r  i n t e n t i o n s  w h i c h  S t o n n  m a y  h a v e  h a d  a n d  a l s o  t h e  p : : : > s s i b i l i t y  o f  
a  b r o a d e r ,  : r c o r e  g e n e r a l  i n t e r p r e t a t i o n .  T h e  c r i t i c i s m  o f  t h e  h e r o ,  
w h i c h  i j e n n a n d  s u p p : : : > r t s ,  i s  a p p r o p r i a t e  t o  t h e  t i n e s  i n  w h i c h  S t o n n  
5  
w r o t e .  S t o n n ' s  w a r n i n g  a b o u t  t h e  h e r o ' s  i n e v i t a b l e  f a l l  c e r t a i n l y  
r e f l e c t s  a n  a c c u r a t e  a s s e s s r r e n t  o f  t h e  p : : : > l i t i c a l  c l i r r a t e .  E v e n t s  
l e a d i n g  t o  B i s m a r c k ' s · f a l l  f r a n  p a 1 e r  ~years a f t e r  p u b l i c a t i o n  o f  D e r  
S c h . i n m e l r e i t e r  w e r e  a l r e a d y  e v i d e n t  i n  1 8 8 8 .  C e r a t i n l y  t h e  r e a d e r  m a y  
h a v e  d r a w n  s i m i l a r  c o n c l u s i o n s .  E s p e c i a l l y  t h o s e  w h o  k n e w  s a r e t h i n g  
a b o u t  S t o n n ' s  d i s l i k e  o f  B i s m a r c k  m i g h t  w e l l  h a v e  b e e n  i n c l i n e d  t o  
s e e k  a  : P a r a l l e l  b e t w e e n  t h e  n o v e l l a ' s  h e r o  a n d  t h e  n e a r - l e g e n . : l a r y  
p o l i t i c a l  h e r o  o f  u n i f i e d  G e n r a n y .  
T h e  G r i l n d e r z e i t  a s  a  w h o l e  i s  c h a r a c t e r i z e d  b y  t h e  m a g n i f i c a t i o n  
o f  o l d  h e r o e s ,  ne~AJ"ly p r o d u c e d  l e g e r r l s  o f  n e w  h e r o e s  a n d  t h e  p r o c u r e m e n t  
o f  m a n u f a c t u r e d  p e d i g r e e s  f o r  t h e  n o u v e a u  r i c h e .  E s p e c i a l l y  a t  t h i s  
t i n e ,  u µ v a r d  s o c i a l  n o b i l i t y  w a s  a  w i d e s p r e a d  a m b i t i o n .  
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I  " W O n d e r  w h e t h e r  S t o r m ' s  c o n t e m p : > r a r y  r e a d e r s  - w e r e  i n  a  p o s i t i o n  
t o  g r a s p  h i s  c r i t i q u e .  S t o n n  h a d  n o  r e p u t a t i o n  f o r  p o l i t i c a l  ~tary 
i n  h i s  l i t e r a r y  c r e a t i o n s .  R e a d e r s  f a m i l i a r  w i t h  h i s  e a r l i e r  " W O r k s  
w e r e  n o t  l i k e l y  t o  d r a w  t h e  s a n e  k i n d  o f  c o n c l u s i o n  a  J o s t  H e r r r a n : l  d o e s  
a b o u t  t h e  r a t h e r  p r o v i n c i a l  n o r t h e r n  w r i t e r  o f  s e a  t a l e s  a n d  g h o s t  
s t o r i e s .  I t  w o u l d  b e  n o r e  r e a s o n a b l e  t o  c o n c l u d e  t h a t  S t o n n  i n t e n d e d  
a  m u c h  n o r e  g e n e r a l  p r e s e n t a t i o n  o f  t h e  t r a g i c  h e r o ' s  a c t i o n  a n d  • L  
r r o t i  v e s .  T h e  c c n s  e : : ; r u e n c e s  r e m i n d  n o : l e r n  n a n  t h a t  h i s  h u r r a n n e s s  i s  t h e  
f i n a l  l i m i t  t o  h i s  a m b i t i o n  a n d  a c h i e v a r e n t .  W e  m a . y  a r g u e  w i t h  
W a l t e r  S i l z ,  w h o  a s s e s s e s  H a u k e  H a i e n  a s  " a  f o n n i d a b l e  c h a l t p i o n  w h o  
c o n f r o n t s  t h e  p r e s e n t  a n d  t h e  f u t u r e  w i t h  c l e a r  e y e  • • •  t h e  c r e a t i v e  
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i n d i v i d u a l ,  t h e  m a n  w i t h  a  d r e a m ,  a n d  a  m i s s i o n . "  I f  w e  v i e w  H a u k e  i n  
s u c h  a  p o s i t i v e  l i g h t ,  t h e n  h i s  e n d  i s  c e r t a i n l y  a  t r a g e d y .  B u t  s i n c e  
d e a t h  i s  t h e  F a t e  o f  a l l  m e n ,  a n d  t h e r e  i s  t r u t h  t o  t h e  s a y i n g  t h a t  a  
p r o p h e t  i s  w i t h o u t  h o n o r  i n  h i s  O l m  h a r e l a n d ,  e v e n  a n  i n t e r p r e t a t i o n  
o f  H a u k e  H a i e n  a s  a n  i d e a l  m a n  m u s t  i n c l u d e  t h e  w a r n i n g  t o  t h o s e  w h o  
' W O u l d  a l s o  a s p i r e  t o  t h e  s a i n =  h e i g h t s ,  - i r r p l i e d  i n  M a r t i n i ' s  d e s c r i p -
t i o n  f o  H a u k e  H a i e n ' s  f a t e :  
D e r  S c h i . r r t o o l r e i t e r ,  d e r  i m  L e b e n  v o n  d e r  D a u e r  s e i n e s  N a m e n s  
t r a u m t e ,  n a c h  s e i n e n  T o d  a l s  e i n  r u h e l o s e s  G e s p e n s t  a n  s e i n e n  
D e i c h  g e b a n n t  i s t ,  u n e r l o s t  a n  s e i n  S c h i c k s a l  g e f e s s e l t ,  s o  d a B  
e r  z u g l e i c h  i n  s e i n e n  W e r k  a l s  H e l d ,  R e t t e r  u n d  S c h r e c k e n  d e s  
V o l k e s  n a c h l e b t .  7  
T h e  o t h e r  " c o n t e r r p o r a r y  c r i t i c a l "  v i e w  o f  H a u k e  H a . i e n  t y p i f i e s  
t w e n t i e t h  c e n t u r y  p e s s i m i s m .  ' I b o  o f t e n  t o d a y ' s  r e a d e r  h a s  s e e n  t h e  
i n e v i t a b l e  f a t e  o f  h i s  h e r o e s  c o n c l u d e  i n  a  v i o l e n t ,  s e n s e l e s s  d e a t h ,  
o r  i n  a  d i s g r a c i n g  e x p o s e  o f  s e l f i s h  u l t e r i o r  n o t i  v e s .  W e  a r e  e i t h e r  
d i s i l l u s i o n e d  b y  o u r  h e r o e s  o r  f e a r  f o r  t h e n ,  a s  t h o u g h  w e  r e a l i z e  
t h a t  s u c h  e l e v a t i o n  o f  h u m a n  b e i n g s  i s  i n a p p r o p r i a t e .  
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S t o r m ' s  e m p h a s i s  o n  b a l a n c e  s t r o n g l y  i m p l i e s  a  c r i t i c i s m  o f  t h e  h e r o  
H a u k e  H a i e n  a n d  t h e  g e n e r a l  h u m a n  t e m p t a t i o n  o f  s t r i v i n g  f o r  i r m o r t a -
l i t y .  H a u k e  H a i e n ' s  l o n e l i n e s s ,  r u t h l e s s n e s s  a n d  d r i v i n g  a m b i t i o n  w i l l  
n o t  b e  i g n o r e d  b y  t h e  t w e n t i e t h  c e n t u r y  r e a d e r .  D e s p i t e  a n  e m p h a s i s  
o n  t h e  i ; : o s i t i v e  a s p e c t s  o f  t e c h n o l o g i c a l  a c h i e v e m e n t ,  D e r  S c h i m n e l -
r e i t e r  f o c u s e s  o n  t h e  m a n  b e h i n d  t h e  a c h i e v e m e n t .  I n  d o i n g  s o  i t  r a i s e s  
q u e s t i o n s  a b o u t  p e o p l e  a n d  t h e i r  V J O r l d  ' W h i c h  s t i l l  c o n c e r n  t o d a y ' s  
r e a d e r .  S t o r m  p o s e s  t h e  h u m a n  p r o b l a n s  a t  e a c h  n a r r a t i v e  l e v e l ,  
s u g g e s t i n g  t h a t  t . . . 1 L e y  e x i s t  o o t h  w i t h i n  t h e  s t r u c t u r a l  o o u n d a r i e s  o f  
a  m u l t i - l a y e r e d  n a r r a t i o n  a n d ,  b y  t h e  e x t e n s i o n  t h a t  o p e n - e n d e d  
n a r r a t i v e  p a t t e r n  s u g g e s t s ,  i n  o u r  o w n  d i s c o u r s e .  
 
C H A P r E R  V I  
C C N C l i J S I C N  
T h r o u g h o u t  m y  s t u : l y  I  h a v e  a r g u e d  t h a t  a m b i g u i t y . i s  e s s e n t i a l  
t o  t h e  i r e a n . i . n g  o f  D e r  S c h i n m e l r e i  t e r .  T h e  i d e a s  d e v e l o p e d  i n  c h a p t e r s  
I I ,  I I I ,  a n a  I V _ s u g g e s t  h o w  i t  i s  e x p r e s s e d  r o t h  i n  n a r r a t i v e  s t r u c t u r e  
a n d  i n  o b j e c t i v e  c o n t e n t .  H e r e  I  s h a l l  r e v i e w  t h o s e  i d e a s  a n d  t h e n  
c a n p l e t e  m t  a n a l y s i s  w i t h  a  n o r e  p r e c i s e  d i s c u s s i o n  o f  t h e  n a t u r e  a n d  
f u n c t i o n  o f  l a n g u a g e  in~ S c h i n m e l r e i t e r .  
S t o n n  l e a v e s  t h e  r e a d e r  w i t h  a n  o p e n ,  u n f i n i s h e r l  f r a r r e ,  w h i c h ,  
I  n a v e  a r g u e d ,  e n c o u r a g e s  t h e  r e a d e r  t o  a d d  h i s  o r  h e r  C M n  j u d g r r e n t  t o  
t h a t  o f  t h e  s c h o o l m a s t e r ,  t h e  D e i c h g r a f ,  a n d  t h e  n o n - c a r m i t t a l  a r t i c l e  
w r i t e r .  S t o n n  h a s  n o t  o f f e r e d  a n y  e a s y  a n s w e r s .  T h e  c o n t r a d i c t i o n s  
w i t h  w h i c h  h e  h a s  f i l l e d  D e r  Sch~lreiter o b s c u r e s  a n y  d e f i n i t i v e  v i e w  
w h i c h  c o u l d  b e  i n t e r p r e t e d  a s .  S t o n n ' s  m = a n i n g .  
S i m i l a r l y ,  t h e  t e r c p o r a l  d i s c r e p a n c i e s  ~ t o  m i n d  e v e r y  t . i . r o o  
a  s e a s o n ,  n o n t h  o r  r e l i g i o u s  h o l i d a y  a p p e a r s  a s  a  r e f e r e n c e  p o i n t .  
T h o s e  a p p a r e n t l y  p r e c i s e  i n d i c a t o r s  o f  t . i . r o o  a r e  v a g u e  m a r k e r s  w h i c h  
c o r r e s p o n d  t o  e v e n t s  o n l y  f o r  t h e  n a r r a t o r  i n  h i s  n a r r a t i o n .  T h e  
n a r r a t i o n  i t s e l f  i s  a  m i x t u r e  o f  c o n f l i c t i n g  v i e w p o i n t s ;  t h e  f i r s t  
h a l f  r e f l e c t s  t h e  s c h o o l m a s t e r ' s  b i a s  a n d  t h e  s e c o r r l  h a l f  r e p r e s e n t s  
t h e  v i l l a g e r ' s  b e l i e f s .  T h . . r o u g h o u t  t h e  n a r r a t i v e  s t r u c t u r e ,  i n  t h e  
e l e m e n t s  o f  t h e  l e g e n d  a n d  r e f l e c t e d  i n  t h e  l a n g u a g e ,  t h e  o o n f l i c t  o f  
r a t i o n a l  a n d  i r r a t i o n a l  a l t e r n a t e l y  e l i c i t s  t h e  r e a d e r ' s  a c c e p t a n c e  
a n d  d o u b t ,  e s p e c i a l l y  o f  s u p e r n a t u r a l  ap~ences. T h e  i n c l u s i o n  o f  
s u p e r n a t u r a l  e l e m : m t s  c o n s t r u c t s  t h e  f o u n d a t i o n  f o r  t h e  a p p e a r a n c e  o f  
t h e  S c h i m r e l r e i t e r  p h a n t a n :  t h e  i r o n i c  m y t h i f i c a t i o n  o f  t h e  m y t h -
d e f y i n g  h e r o .  T h e  f o c a l  p o i n t  o f  s o  n r u . c h  p a r a d o x ,  H a u k e  H a i e n ,  
a n b o d i e s  t h e  t e x t u a l  c o n t r a d i c t i o n s ,  a b o u t  w h i c h  w e  a r e  o f f e r e d  n o  
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c o n c l u s i o n s .  C r i t i c s  o f f e r  v a r y i n g  j u d g r o o n t s ,  o f  w h o s e  ~rth t h e y  s e e m  
c o n v i n c e d .  O t h e r  e q u a l l y  c o n v i n c i n g  a r g u r r e n t s  a r e  i g n o r e d  o r  r e f u t e d  
b u t  r a r e l y  i n c o r p o r a t e d .  
T h e  s a m =  p a t t e r n  o f  a m b i g u i t i e s  a p p e a r s  ' W h e n  o n e  e x a m i n e s  H a u k e ' s  
r e l a t i o n s h i p  t o  s o c i e t y .  H i s  r e l a t i o n s h i p  w i t h  h i s  o w n  s o c i e t y  i s  
a m b i v a l e n t ,  a n d  t h e r e f o r e ,  a n y  i n t e r p r e t a t i o n  o f  t h e  f i g u r e ' s  m e a n i n g  
f o r  S t o n n ' s  s o c i e t y  ( o r  o u r  O N n )  m u s t  c o n s i d e r  t h e  a l t e r n a t e  ( b u t  n o t  
c < n t r a d i c t o r y )  i m p l i c a t i o n s  o f  t h e  l e g e n d .  
B u t  D e r  S c h i r n n e l r e i t e r  i s  l i t e r a r y  t e x t ,  a n d  t h e r e f o r e  e x i s t s  
t h r o u g h  i t s  ' t a X : > r d s ,  b o t h  t h o s e  o f  t h e  n a r r a t o r  a n d  o f  f i c t i v e  c h a r a c t e r s .  
W e  c a n n o t  a n a l y s e  e v e r y t h i n g .  H e r e  i s  a n  e x e m p l a r y  p a s s a g e  t o  s h C M  t h e  
s t y l i s t i c ·  f e a t u r e s  o f  a m b i g u i t y :  
" D e r  s c h m a l e  W e g  w a r  g r u n d l o s ,  d e n n  d i e  T a g e  v o r h e r  w a r  u n e n n e B -
l i c h e r  R e g e n  g e f  a l l e n ;  a b e r  d e r  n a s s e  s a u g e n d e  K l e i  s c h i e n  
g l e i c h ' t a X : > h l  d i e  H u f e n  d e s  T i e r e s  n i c h t  z u  h a l t e n ,  e s  w a r ,  a l s  
h a t t e  e s  f e s t e n  S c m r e r b o d e n  u n t e r  s i c h .  W i e  e i n e  w i l d e  J a g d  
t r i e b e n  d i e  W o l k e n  a m  H i r r r r e l ;  u n t e n  l a g  d i e  w e i t e  M a r s c h  w i e  
e i n e  u n e r k e r m b a r e ,  v o n  u n r u h i g e n  S c h a t t e n  e r f l i l l t e  W l i s t e ;  v o n  
d e r n  W a s s e r  h i n t e r  d e r n  D e i c h e ,  i r m e r  u n g e h e u r e r ,  k a r n  e i n  d u m p f e s  
T o s e n ,  a l s  m i i s s e  e s  a l l e s  a n d e r e  v e r s c h l i n g e n .  ' V o r w a r t s ,  
S c h i n m e l ! '  r i e f  H a u k e ;  ' w i r  r e i t e n  u n s e r e n  s c h l i m n s t e n  R i t t ! '  
D a  k l a n g  e s  w i e  e i n  T o d e s s c h r e i  u n t e r  d e n  H u . f e n  s e i n e s  R o s s e s  •  
• . •  •  u n d  s c h o n  h o b  d e r  S c h i n m e l  z u  n e u e r n  R e n n e n  s e i n e  H u f e n ;  
d a  s e t z t e  d e r  S t u n n  p l o t z l i c h  a u s ,  e i n e  T o t e n s t i l l e  t r a t  a n  
s e i n e  S t e l l e ;  n u r  e i n e  S e k u n d e  l a n g ,  d a n n  k a m  e r  m i t  e m e u t e r  
W u t  Z u r l i c k .  I I  ( 1 3 6 )  
T h e  v o c a b u l a r y  a n d  d i c t i o n  o ; f 5  t h i s  s e c t i o n  m a y  b e  c a t e g o r i z e d  i n t o  f i v e  
g r o u p s .  T h e  f i r s t  c a t e g o : c y  i s  a l . X i i  t o : r y  v o c a b u l a : c y .  W o r d s  s u c h  a s  
" d u r t t > f e s  T o s e n , "  " T o d e s s c h r e i , "  a n d  " T o t e n s t i l l e , "  a l l  c a r r y  c o n n o t a - : -
t i o n s  o f  a  d r e a d f u l  o u t c : : : a r e .  " D u m p f e s  ' I b s e n "  s u g g e s t s  t h a t  n a t u r e  h a s  
u n l e a s h e d  i t s  c h a o t i c ,  f u r i o u s ,  s u b - h u r r a n  b u t  a n i m a t e  p o w e r .  T h e  
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" T o d e s s c h r e i "  f o r e s h a d o w s  H a u k e ' s  e r r l ,  a s  d o e s  t h e  u n s e t t l i n g  s u d d e n  
s i l e n c e  o f  " ' I b t e n s t i l l e . "  
T h i :  s c e n e  i s  i n d e e d  d a n i n a t e d  b y  s o u n d s .  T h e  o n e  v i s u a l  e l e t r e n t ,  
t h e  r e f e r e n c e  t o  t h e  o b s c u r i n g  d a r k n e s s  o f  t h e  n i g h t  i s  t h e  r e m a r k  t h a t  
t h e  s t o D n  h a s  t r a n s f o n n e d  e v e r y t h i n g  i n t o  " e i n e  u n e r k e n n b a r e  •  •  •  
~i.iste." T h e  v e r b  " s c h e i n e n "  a n d  t h e  s u b j u n c t i v e  f o n n s ,  " a l s  h a t t e , "  
" a l s  n i i s s e , "  a d d  a n  u n r e a l  t o n e  t o  a  n a r r a t i o n  o t h e r w i s e  o r i e n t e d  t o  
p a l p a b l e  s e n s a t i o n s .  N u m e r o u s  t e r r p : : > r a l  e x p r e s s i o n s  t r a n s f o r m  t h e  p a s t  
a c t i o n  i n t o  p r e s e n t  e x p e r i e n c e :  " i r r m : r r  u n g e h e u r e r ,  k a m , "  e f f e c t s  a  
c o n t i n u e d  i n t e n s i f i c a t i o n  o f  t h e  s o u n d ,  " d a  k l a n g  e s , "  " d a  s e t z t e  d e r  
S t u r m  p l o t z l i c h  a u s , "  b r i n g  a c t i o n  s u d d e n l y  i n t o  t h e  p r e s e n t  b y  t h e  
u s e  o f  " d a . "  A l t h o u g h  t h e  v e r b s  w h i c h  t h e s e  a d v e r b s  m : x l i f y  a r e  i n  
t h e  p a s t  t e n s e ,  t h e  m : x l i f i e r s  a n i r c a t e  t h e  r e t o l d  a c t i o n  w i t h  n E ! N  l i f e .  
T h e  l a s t  l a n g u a g e  c a t e g o r y  i s  n o r e  t h a n  a  r e f l e c t i o n  o f  e n o t i o n s  
i n  n a t u r e .  T h e  t e c h n i q u e _  o f  " s o l e m n  s y m p a t h y "  c o i n e d  b y  S h a k e s p e a r e ,  
p e r s o n i f i e s  n a t u r e ,  g i v e s  i t  l i f e ,  a n d  i n v o l v e s  i t  i n  t h e  e v e n t :  
" d e r  n a s s e  s a u g e n d e  K l e i , "  W i e  e i n e  J a h d  t r i e b e n  d i e  V b l k e n  a m  H . i n t o o l , "  
" v o n  u n r u h i g e n  S c h a t t e n  e r f i i l l t e  W l i s t e , "  " k a m  e r  m i t  e r n e u t e r  W u t . "  
V e r b a l  a d j e c t i v e s  s u c h  a s  " s a u g e n d ,  e r f l i l l t e ,  e r n e u t e r "  a d d  a c t i o n  t o  
t h e  d e s c r i p t i o n .  V b r d s  w h i c h  d e n o t e  e r r o t i o n ,  l i k e  " u n r u h i g ,  W u t "  
a t t a c h  f e e l i n g  t o  n a t u r e .  B y  d r a w i n g  n a t u r e  a c t i v e l y  i n t o  t h e  n a r r a -
t i o n ,  S t o D n  p l a c e s  H a u k e  H a i e n  o n  a  m y t h i c  p l a n e .  A c c o r d i n g  t o  F r y e ,  
" t h e  u s e  o f  ' s o l e m n  s y m p a t h y '  i n  a  p i e c e  o f  n o r e  r e a l i s t i c  f i c t i o n  in~ 
d i c a t e s  t h a t  t h e  a u t h o r  i s  t r y i n g  t o  g i v e  h i s  h e r o  s c m =  o f  t h e  o v e r t o n e s  
o f  t h e  m y t h i c a l  m : : x l e .
1  
S t o n n  c r e a t e s  t h e  m y t h i c a l  a t n o s p h e r e  v e r y  
S k i l l f u l l y ,  n o t  o n l y  t h r o u g h  t h e  u s e  o f  l a n g u a g e ,  w h i c h  a f f e c t s  t h e  
r e a d e r  a t  a  l e s s  a p p a r e n t  l e v e l  o f  n a r r a t i o n .  M y t h i c  e l e r r e n t s  i n  t h e  
n a t u r e  d e s c r i p t i o n s ,  a s  a  p a r t  o f  f o l k  c u s t o m  a r r l  b e l i e f ' ,  a n d  i n  t h e  
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n a t u r e  d e s c r i p t i o n s ,  a s  a  p a r t  o f  f o l k  c u s t a n  a n d  b e l i e f ,  a r r l  i n  t h e  
c h a r a c t e r  o f  H a u k e  H a i e n  a r e  f u r t h e r  r e i n f o r c e d  - k " " l  t h a  r e c r l e r ' s  p e r c e p -
t i o n  b e c a u s e  t h e y  a r e  t r a n s m i t t e d  t o  t h e  r e a d e r  b y  S t o n n ' s  m y t h i c  
l a n g u a g e .  
T h e  p r o b l e m  o f  D e r  S c h . i m r e l r e i t e r  m a y  b e  s u r r m e d  u p  i n  a n  a s s e s s -
m : m t  o f  S t o n n ' s  s u c c e s s  w i t h  t h i s  v o r k .  H e  h a s  c r e a t e d  a  l i t e r a r y  
w o r k  o f  a r t :  a  r i c h l y  t e x t u r e d  t e x t  w h o s e  o o n t e x t  n n . i s t  b e  o o n s i d e r e d .  
P r e c i s e l y  b e c a u s e  o f  i t s  m u l t i p l i c i t y  o f  n a r r a t i v e  l e v e l s  a n d  i t s  
c a n b i n a t i o n  o f  r e a l i s m  a n d  m y t h ,  t h e  t e x t  e x p r e s s e s  a  r a n g e  o f  r r e a n i n g s  
w h i c h  s h o u l d  b e  v i e w e d  n o t  a s  c o n t r a d i c t J X Y ,  b u t  r a t h e r  c a n p l e m : m t a r y  
f a c e t s  o f  t h e  e v o l u t i o n ,  t h e  t r a n s m i s s i o n  a n d  r e c e p t i o n  o f  a  t : i . m = -
b o u n d ,  y e t  t i r c e l e s s  a n d  u l t i m a t e l y  t i r c e l y  l e g e n d .  
l K Y l E S  
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l l i a n s  P d l C r t  J a u B ,  L i t e r a t u r g e s c h i c h t e  a l s  P r o v o k . - i t i o n  ( F r a n k f u r t  
. : : u n  r · l a i n :  S u h r k a m p ,  1 9 7 0 )  •  
2 E .  A l l e n  M c  C o r m i c k ,  T h e c x l o r  S t o n n ' s  N o v e l l e n :  I . : s s a y s  o n  l i t e r a r y  
..!:_9d~~ ( C h a p e l  H i l l :  U n i v e r s i t y  o f  N o r t h  C a r o l i n a  P r e s s ,  1 9 6 4 ) .  
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